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Resumen 
La presente investigación tiene como propósito analizar los efectos de las plataformas 
tecnológicas Duolingo y Pinterest en el proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera, 
de estudiantes de educación básica secundaria y media de la Institución Educativa (I. E.) Fonquetá 
de Chía- Cundinamarca. Considerando que este estudio es de naturaleza cualitativa y está 
fundamentado en el modelo de investigación CIPP (Context, Input, Process, Product) de 
Stufflebeam & Shinkfield (1987), se planteó el proyecto educativo ENGLISHTIC cuyo objetivo 
principal era el estimular la autonomía de los estudiantes y ofrecer espacios de motivación por el 
aprendizaje del inglés, como lengua extranjera, a partir del uso las herramientas tecnológicas 
Duolingo y la red social Pinterest. 
Como resultado del proceso, se observó que el proyecto educativo propuesto mostró 
avances significativos de los estudiantes en términos de autonomía y motivación por el aprendizaje 
del inglés, así como mejores prácticas docentes. También, el uso de herramientas TIC 
complementa el trabajo de aula y resulta ser un tipo de solución pedagógica frente a la exigua 
intensidad horaria de la asignatura, transformando el ambiente escolar por medio del diseño, 
gestión e implementación del proyecto ENGLISHICT.  
Palabras claves: aprendizaje del inglés, autonomía, estrategias didácticas, TIC, 
motivación, plataformas de aprendizaje, red social.  
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Abstract 
The purpose of this research is to analyze the contribution of some didactic strategies using 
information and communication technology (ICT), to strengthen learning of English foreign 
language learners with middle and high school students at Institución Educativa Fonquetá from 
Chía Cundinamarca, with two didactic resources (a language learning app, Duolingo and a pin 
board-style social network, Pinterest). Considering that this research used a qualitative 
methodology, and based on the research model CIPP (Context, Input, Process, Product) by 
Stufflebeam & Shinkfield (1987) was set out the project entitled EnglishICT, to promote 
autonomous learning and to keep learners interested and motivated.  
As a result of the process, it was observed that the project proposed improved significantly 
the interest of the students to learn the language, the student’s autonomy, as well as the teacher´s 
practices. Additionally, the use of ICT tools complemented the classroom work and it turns out to 
be a possible pedagogical solution to the limited time of the subject, transforming the school 
environment through the design and management of EnglishICT project.  
 
Key words: autonomous learning, English learning, didactic strategies, ICT, motivation, 
language learning platform, social network for English learning. 
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Introducción 
La presente investigación tiene como propósito fortalecer el aprendizaje del inglés con 
estudiantes de educación básica secundaria y media de la Institución Educativa Fonquetá del 
Municipio de Chía, a partir de una serie de estrategias pedagógicas y didácticas mediadas por las 
TIC. En este sentido, la propuesta nace de la necesidad por explorar las distintas competencias de 
los estudiantes que influyen en el aprendizaje de una Lengua Extranjera y, desde ahí, construir 
prácticas pedagógicas que respondan a las exigencias de la sociedad actual del conocimiento.  
En este sentido, las TIC se presentan como una herramienta que ofrece alternativas 
pedagógicas y didácticas proyectadas hacia el desarrollo de las competencias comunicativas, el 
pensamiento crítico y creativo en ámbitos educativos. De esta manera, es evidente la importancia 
de construir aprendizajes dinámicos e interactivos, centrados en el desarrollo de los procesos 
cognitivos, las habilidades comunicativas y el ejercicio práctico para la apropiación de 
conocimientos propios de una lengua extranjera. En este contexto, el presente documento de 
investigación se constituye a partir de los siguientes momentos: 
Un primer momento titulado planificación del proyecto educativo, donde se encuentran 
tres secciones que sustentan la pertinencia de la investigación dentro del contexto elegido. En la 
primera se presenta la justificación y relevancia del proyecto, la caracterización de la institución y 
la pregunta problema. De igual manera, el diagnóstico de condiciones TIC y sus resultados 
realizado en la I.E. Fonquetá; un análisis de los desempeños en inglés en las pruebas Saber de los 
años 2014 y 2015 y la tasa de reprobación de la asignatura inglés como lengua extranjera en la 
institución para la básica secundaria y media. 
En este capítulo, aparece una segunda sección conformada por los objetivos de la 
investigación y el estado del arte sobre estudios realizados en relación con las TIC y su 
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incorporación en el aprendizaje de inglés. Asimismo, se presentan los referentes pedagógicos, 
disciplinar y TIC-educación, desde una fundamentación teórica y conceptual.  
El segundo capítulo titulado diseño metodológico, en el que se presenta la descripción del 
proyecto pedagógico ENGLISHICT, la relevancia del mismo dentro de la institución y el proceso 
de implementación. De igual manera, los referentes metodológicos, teniendo en cuenta los aportes 
de la investigación cualitativa y el Modelo de Investigación aplicada CIPP (Bauselas, 2003; 
Stufflebeam & Shinkfield, 1987), para la comprensión de los procesos sucedidos; así como, la 
población, la muestra, el cronograma de actividades, las categorías de análisis, las fases de la 
propuesta investigativa y el consentimiento informado.  
En el tercer capítulo se expone la implementación del proyecto educativo mediado por TIC 
titulado ENGLISHICT, el cual contiene la descripción, análisis e interpretación por fases de la 
propuesta pedagógica del proyecto (Sensibilización, Interiorización y Práctica). También, se 
realiza la descripción de la implementación y, puntualmente, las conclusiones de este ejercicio a 
partir de los principales alcances.  
El cuarto capítulo titulado evaluación del proyecto educativo mediados por TIC, da lugar 
a los hallazgos obtenidos por fases, mediante un proceso de triangulación basado en el modelo 
CIPP (Bauselas, 2003; Stufflebeam & Shinkfield, 1987), la proyección y las estrategias de 
socialización sobre los resultadados del proyecto educativo. 
El quinto capítulo recopila los resultados producto de las actividades de evaluación del 
proyecto, que apuntaron a la socialización a diferentes actores de la comunidad educativa en el 
marco de las fases de autoevaluación, evaluación y plan de mejora. Finalmente se exponen las 
referencias utilizadas durante el proceso de escritura de la propuesta, y cada uno de los anexos que 
complementan este trabajo.  
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1. Capítulo I: planificación del proyecto 
1.1. Justificación: relevancia de la mediación TIC al problema educativo 
En la sociedad actual, caracterizada por el inminente avance científico, tecnológico y la 
creciente proliferación de la información, las formas de comunicación intercultural y las dinámicas 
sociales y educativas, se han visto permeadas por un conjunto de exigencias políticas, económicas 
y culturales que conllevan a establecer nuevos paradigmas acordes a los cambios del mundo 
globalizado (Burbat, 2016). Es así como, cada vez se hace más indispensable la construcción de 
prácticas pedagógicas orientadas a brindar mejores oportunidades para el desarrollo de 
competencias y habilidades dentro de los contextos escolares, considerando el aporte de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC al aula y a los currículos escolares 
(UNESCO, 2013).  
Ante este panorama, los procesos de enseñanza y aprendizaje se ven enfrentados a la 
necesidad de una trasformación que permita fortalecer las habilidades cognitivas, en consonancia 
con la apropiación de conocimientos, contenidos y prácticas culturales y sociales, donde el 
aprendizaje de una lengua extranjera incide notablemente (MEN, 2015). En este sentido, la 
explosión desatada por las TIC requiere de sujetos con habilidades para la participación en 
escenarios de diversidad lingüística, capaces de utilizar un conjunto de recursos que optimicen las 
formas de interacción, la construcción de significados y el desarrollo de competencias 
comunicativas desde el aprender a conocer, el aprender a ser, el aprender a hacer y el aprender a 
vivir juntos (Delors, 1994).  
Es así como, el Ministerio de Educación Nacional MEN (2015) ha impulsado una política 
tendiente a mejorar los desempeños en el uso de una lengua extranjera dentro de las aulas de clase, 
bajo el propósito de formar ciudadanos capaces de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan 
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insertar al país en los procesos de comunicación universal en la economía global y en la apertura 
cultural, bajo los estándares propuestos por el Marco Común Europeo de Referencia (MEN, 2015). 
En estos estándares se plasman los niveles mínimos que deben alcanzar los egresados de la 
educación media colombiana, con los que pretende obtener una educación de calidad, refiriendo 
el proceso de desarrollo tres grandes niveles lingüísticos: A para el nivel “Básico”, B para el nivel 
“Independiente” y C para el nivel “Avanzado”.  
A partir de esto, se analizaron y establecieron los intervalos de logros para el desarrollo en 
los niveles previos de la educación básica secundaria y primaria y, en concordancia con lo 
establecido en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), se definieron los niveles de 
desempeño y gradualidad para cada grupo de grados en Colombia, homologables tanto con las 
metas del MEN como con los niveles del Marco Común Europeo (MCER). Estas equivalencias 
establecen para los grados 1 a 3 nivel principiante (A1), para los grados 4 y 5 nivel independiente 
(A2), para los grados 6 y 7 nivel básico 2 (A2), para los grados 8 y 9 nivel pre-intermedio 1 (B1), 
y para los grados 10 y 11, nivel pre-intermedio 2 (B1s).  
 Bajo este contexto, desde el MEN se ha optado por la consolidación de programas como 
“Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019” y el “Programa Nacional de Inglés Colombia 
Very Well 2015-2025”, en la búsqueda por conseguir que los estudiantes utilicen el inglés como 
una posibilidad para comunicarse con el mundo y mejorar sus oportunidades. De igual manera, en 
el documento “Visión Colombia” (MEN, 2019) se resalta la importancia de poseer un buen nivel 
de inglés, como garantía para facilitar el acceso a un mundo laboral y educativo más amplio, lo 
que ayudará a mejorar el nivel y la calidad de vida de los ciudadanos.  
Por su parte, dentro de los Estándares Básicos de Competencias en Lengua Extranjera: 
inglés (MEN, 2006) se proyecta como meta que el 40% de los estudiantes de Undécimo grado 
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alcancen en inglés un nivel intermedio B1 de competencia, que les permita comunicarse en ese 
idioma, apropiarse de conocimientos y utilizarlos efectivamente en situaciones reales de 
comunicación. Sin embargo, las pruebas SABER 11 — 2014, muestran resultados para Colombia 
muy por debajo de la meta establecida. A esa fecha, el 51% de los estudiantes posee un nivel –A1, 
el 35 % está en A1, un 7 % alcanzó el nivel A2 y sólo el 7% está en los niveles B1 y B+ (ICFES, 
2015); evidenciando que no se han logrado avances significativos con respecto a lo obtenido entre 
el 2008 y el 2013, frente al número de bachilleres que logran la meta propuesta.   
Por consiguiente, las instituciones educativas del país se han visto convocadas a fortalecer 
los aprendizajes, desde un desarrollo personal, social, cultural y lingüístico en medio del 
intercambio de conocimientos y competencias comunicativas. Tal es el caso de la I.E. Fonquetá 
de Chía (Cundinamarca) donde se propone implementar acciones que contribuyan a mejorar los 
desempeños en la asignatura del inglés, como lengua extranjera, equiparando su baja intensidad 
horaria con proyectos que complementen el trabajo de clase, a partir de prácticas que propicien el 
trabajo autónomo de los estudiantes en los procesos pedagógico—educativos. De ahí que, se precise 
una metodología basada en el uso de las TIC y al aprendizaje del inglés, como estrategias que 
cohesionan las prácticas de aula y los retos que implica el aprendizaje de una lengua extranjera. 
En este orden de ideas, la presente investigación cobra relevancia porque busca 
implementar y evaluar una serie de estrategias didácticas, utilizando las TIC, para el 
fortalecimiento del aprendizaje del inglés como lengua extranjera. A partir de esto, se espera que 
los estudiantes se interesen por dinamizar su aprendizaje, de manera más independiente, a partir 
del desarrollo de unas formas de trabajo autónomo, que, según Cabrales, Cáceres y Feria (2010), 
influye positivamente en el uso de recursos y medios que permiten ampliar, profundizar y aplicar 
en contexto los conocimientos adquiridos sobre una lengua extranjera. 
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De igual forma, la propuesta cobra una relevancia pedagógica pues propone la construcción 
de unos ambientes de aprendizajes, mediados por las TIC, teniendo en cuenta que estos constituyen 
“métodos, actividades, recursos, contenidos y evaluaciones adecuadas de tal manera que los 
estudiantes puedan asimilar de una mejor manera los conocimientos” (Cortés, 2012, p.51). Por lo 
cual, la implementación  de las TIC dentro del aula de inglés es una invitación a que los docentes 
rediseñen sus prácticas pedagógicas a favor de los diferentes estilos de aprendizaje, asi como 
también, frente a las implicaciones de comunciarse en una sociedad pluricultural y diversa.  
1.2. Caracterización del contexto  
La Institución Educativa Fonquetá, ubicada en la vereda Fonquetá del municipio de Chía 
–Cundinamarca, es de carácter público, rural y cuenta con población mixta. Funciona bajo la 
jurisdicción de la Secretaría de Educación del municipio de Chía (Municipio certificado). Desde 
el año 2016, cuenta con tres directivos docentes (una rectora y dos coordinadores), dos 
funcionarios para la gestión administrativa, una psicóloga y 31 docentes de planta, quienes tienen 
bajo su cuidado y orientación pedagógica a 755 estudiantes en los tres niveles de educación escolar 
(preescolar, básica y media), divididos en dos jornadas académicas. 
Dentro de la historia de la Institución Educativa debe anotarse que su fundación data del 
año de 1963, para entonces se llamaba Escuela Rural John F. Kennedy. Hacia 1997, tras la puesta 
en marcha de lo establecido en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), se implementó el 
primer grado de educación básica secundaria (Grado 6º), y su nombre cambió a Colegio Básico 
Fonquetá. Más tarde, a finales del 2002, el MEN aprobó el ciclo de educación media académica y, 
en el año 2003, se sucedió la primera graduación de bachilleres. 
La Institución ha tenido como misión formar seres humanos autónomos y sensibles a la 
realidad local, nacional y global. Está orientada a fortalecer su desarrollo intelectual, moral, físico, 
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artístico y cultural, para que puedan ser competentes y comprometidos con la transformación 
positiva de su entorno y condiciones de vida. De igual forma, se ocupa de la formación integral 
del individuo, como resultado de una construcción permanente que requiere la participación de 
cada persona, familia, comunidad y entorno social. 
En cuanto a la visión, el colegio Fonquetá para el año 2020 proyecta consolidarse como 
una institución educativa de calidad académica, técnica y artística, con tendencia a disminuir 
significativamente el índice de reprobación y deserción escolar. Esto, apoyado por su PEI 
“Semillero de valores humanos para una formación pertinente de ciudadanos con sensibilidad 
social que trasciende su comunidad” (2016), donde se resaltan los valores de la cooperación, la 
racionalidad, la paz, la convivencia, la tolerancia, la honestidad, la conciencia crítica, el espíritu 
cívico y el fortalecimiento del aprendizaje autónomo de los escolares.  
 Para el año 2016, según el Sistema integrado de Matrícula (SIMAT), la Institución contaba 
con 755 estudiantes, distribuidos en: 41 estudiantes en nivel de Preescolar, 269 estudiantes de 
básica primaria, 308 estudiantes de básica Secundaria y, para la Media 137 estudiantes. Tal como 
está establecido en la Ley 115 de 1994, la Institución desarrolla los Proyectos Educativos 
Transversales y su modelo pedagógico es el del constructivismo social y el aprendizaje autónomo.  
 
Figura 1. Fachada de la I. E. Fonquetá.  
Fuente: elaboración propia. 
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Basados en reportes de orientación vocacional del departamento de psicología, es de 
afirmar que los estudiantes son seres humanos llenos de virtudes, pero carentes, en ocasiones, de 
afecto, de orientación y acompañamiento de los padres; dado que, gran cantidad de ellos son de 
familias disfuncionales donde solamente hay una persona a cargo o algunos otros viven con los 
abuelos. En general, las familias pertenecen a los estratos 1 y 2, son trabajadores de la construcción, 
seguridad privada, cultivos de flores, trabajadoras en casas de familia, madres cabeza de hogar; y, 
en los últimos años, la llegada de familias desplazadas ha aumentado. 
Finalmente, una de las preocupaciones actuales de la Institución está relacionada con la 
articulación de las Tecnologías de la Información a los procesos pedagógicos, para la cual se han 
implementado estrategias de inversión en recursos tecnológicos y de apoyo, con la participación 
de los docentes en programas de convenio de Chía con universidades que articulen las TIC en las 
prácticas pedagógico—educativas; ejemplo de esto, es que en la actualidad cinco (5) de ellos cursan 
Maestría en Proyectos Educativos mediados por TIC en la universidad de la Sabana. 
1.3. Planteamiento del problema educativo 
Según algunos resultados de estudios sobre el aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera (Cabrales & otros, 2010; Fernández, 2006; Martínez, 2014; González, 2016) las 
principales dificultades a las que se enfrentan los estudiantes durante este proceso, están 
relacionadas con los factores emocionales, cognitivos, motivaciones, la falta de estrategias 
metodológicas y didácticas implementadas por los docentes para el desarrollo de habilidades 
lingüísticas, la calidad y eficacia de la enseñanza y el aprendizaje, la tecnificación de la lengua, la 
insuficiencia en la aprehensión de una competencia comunicativa dentro de contextos y prácticas 
específicas.  
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Lo anterior, invita a pensar el modo en que se están llevando a cabo los procesos de 
aprendizaje de la lengua extranjera en el contexto escolar, a pesar de los esfuerzos del Estado por 
construir estrategias y herramientas que permitan estimular la comprensión y la capacidad de 
expresarse en la misma (MEN, 2015). De forma concreta, esto queda demostrado con los 
resultados de las pruebas Saber 11 (2014) de los estudiantes de la Institución Educativa Fonquetá, 
cuyo promedio de desviación en inglés fue de 52,3, muy por debajo del promedio de Chía que 
obtuvo 58, y apenas un poco arriba del promedio nacional de 50. De acuerdo con los comparativos 
del Marco Común Europeo, el 34,8 % de la población estudiantil de la Institución que presentó la 
prueba, se encuentra en el nivel A—, 47% en A, 13,6% en A2, 3% en B1 y 1,5% en B+.  
Sumado a esto, tras revisar los indicadores de reprobación de la asignatura del último año, 
a través del sistema de notas Syscolegios que maneja la I.E. Fonquetá (Sistema Integral de Gestión 
Académica, 2018), se evidenciaron altos índices de pérdida en el nivel de educación secundaria. 
De lo cual, se puede considerar que dentro de los planes de mejoramiento a nivel institucional, es 
indispensable superar significativamente (respecto a los años anteriores) los bajos desempeños en 
la asignatura inglés, en las pruebas saber 11 y disminuir sus tasas de reprobación, apelando a 
recursos, modelos e inventivas pedagógicas que permitan mejorar la situación actual, y así alcanzar 
los niveles establecidos por el MEN.  
En este orden de ideas, por observación e intervención directa en el aula se ha detectado 
que el nivel de uso de vocabulario del inglés es reducido debido a la poca motivación de los 
estudiantes frente a la asignatura, la falta de innovación y articulación con prácticas pedagógicas 
centradas en los intereses, que lleven a captar la atención de los estudiantes dentro de la 
construcción de conocimientos de la lengua extranjera. En este sentido, la problemática gira en 
torno a la necesidad de sustentar, implementar y apoyar procesos innovadores para fortalecer la 
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enseñanza—aprendizaje del inglés en la I.E. Fonquetá, a partir de las distintas alternativas que 
ofrecen las TIC, en tanto herramienta pedagógica y didáctica para el aprendizaje de una lengua 
extranjera.  
1.3.1. Proceso metodológico del diagnóstico: ¿cómo se generó el diagnóstico? 
En primera instancia, se elaboró un diagnóstico participativo al interior de la Institución 
Educativa, orientado desde la asignatura fundamentación de proyectos educativos, en el marco de 
la maestría en Proyectos Educativos Mediados por TIC, que permitió recabar información 
pertinente a la situación—problema y a la caracterización de las condiciones del uso pedagógico 
de las TIC. El diagnóstico, desarrollado por medio de un trabajo de campo de observación e 
indagación, consistió, básicamente, en la selección de fuentes objetivas de información; lo mismo 
que la selección y diseño de instrumentos de recolección, acudiendo a la población escolar y a una 
muestra significativa de docentes y directivas. 
Este diagnóstico se realizó a través de una de una entrevista semi-estructurada, a un grupo 
focal de 2 directivos (anexo 4 y 5) 2 administrativos (anexo 6), 12 docentes (anexo 7) y 180 
estudiantes (anexo 8), con el propósito de conocer la percepción de la comunidad en torno al 
problema educativo, a través del uso y apropiación de los recursos tecnológicos con que cuenta la 
institución. Así, se indagó por las percepciones en torno a la problemática en cuestión: el bajo 
desempeño en la asignatura de inglés como lengua extranjera de los estudiantes de la I.E. Fonquetá. 
En este proceso, se escogió una muestra no probabilística, intencional (Hernandez, Fernandez y 
Baptista, 2010) dirigida de 180 estudiantes equivalente al 39 % de la población estudiantil de 755 
estudiantes. 
Después de definir el problema, se procedió a solicitar el respectivo permiso institucional, 
teniendo en cuenta que el investigador está inmerso dentro del contexto educativo. Para tal fin, se 
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socializó el proyecto educativo con las directivas de la institución quienes, al observar las bondades 
del mismo, permitieron su implementación (ver anexo 1). Acto seguido, se informa a los padres 
de familia la intención y el propósito de implementar la propuesta investigativa con los estudiantes, 
consiguiendo con esto el uso de la información y de los resultados con fines meramente 
académicos (ver anexo 2).  
En este contexto, la investigación en grupos focales se entiende como “una forma de 
recolectar datos cualitativos, la cual, esencialmente, implica involucrar a un pequeño conjunto de 
personas en una discusión de grupo informal, enfocada hacia un tema o una serie de temas 
específicos” (Wilkinson, 2004 , citado en Onwuegbuzie et al, 2011, p.129). Así, se realizó una 
matriz de diagnóstico TIC (ver anexo 3), considerando que es una herramienta de análisis de 
integración TIC al interior de la escuela, un medio para el trabajo colaborativo en la identificación 
de problemas (Lugo y Valencia, 2011). En la siguiente tabla, se sintetiza la forma como se 
establecieron los grupos focales:  
Tabla 1. Población y muestra del diagnóstico TIC. 
DIAGNÓSTICO TIC AL INTERIOR DE LA I.E. FONQUETÁ 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 
Identificar las condiciones TIC al interior de la I.E. Fonquetá 
CARACTERIZACIÓN 
DE LA POBLACIÓN 
MUESTRA 
INTENCIONAL 
TÉCNICA 
USADA 
INSTRUMENTO 
Directivos:2 2 = 100% Entrevista Cuestionario semiestructurado 
Administrativos: 2 2= 100 % Entrevista Cuestionario semiestructurado 
Docentes: 31 31 =100 % Entrevista Cuestionario semiestructurado 
Estudiantes: 180 180= 40% Grupo focal Cuestionario semiestructurado 
 
1.3.2. Resultados del diagnóstico TIC. 
Como se describió en el apartado del proceso metodológico del diagnóstico, este fue 
aplicado a diferentes grupos focales, de esta manera se obtuvo la información a partir de donde se 
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identifican las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, por cada grupo al que fue 
aplicado el diagnóstico. En la Tabla 2 se muestra el proceso de diagnóstico con los directivos 
docentes:  
Tabla 2. Caracterización de directivos docentes. 
CARACTERIZACIÓN 
DE LA POBLACIÓN 
TÉCNICA 
USADA 
INSTRUMENTO ANEXOS 
2 directivos Entrevista Cuestionario semiestructurado Anexo 4 y 5 
 
Con esta población se realizó una entrevista semiestructurada de 5 preguntas, a partir de un 
diagnóstico. Para el caso de la rectora, se utilizó una grabación de audio siguiendo un modelo de 
entrevista en el que se abordaron temas puntuales sobre la condición del uso de las TIC en la 
institución. Igualmente se utilizó la matriz de diagnóstico TIC como herramienta para planificar el 
uso de estas  en las instituciones educativas (Lugo y Kelly, 2011). De este modo, se observan los 
resultados desde dos perspectivas, por frecuencia y por orden de prioridad, atendiendo a los 
principales aspectos de la matriz DOFA. 
Por frecuencia para directivos:  
Debilidades TIC: la dificultad y deficiencia en la conexión a internet, sigue siendo una 
limitante para implementar proyectos didácticos a partir del uso de las TIC.   
Oportunidades de mejoramiento TIC: el personal docente, en su mayoría, está involucrado 
en el manejo de las TIC, y se ha/está capacitando para adquirir un buen desempeño en el manejo 
de las mismas.    
Fortalezas TIC: la Institución está abierta al cambio tecnológico al priorizar la inversión en 
TIC, la cualificación y capacitación que han recibido los docentes en el tema, así como las mejoras 
en conectividad para un mayor aprovechamiento de los recursos tecnológicos existentes.  
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Amenazas TIC: la conexión a internet, la cual no depende de la institución educativa sino de 
las políticas municipales.   
 Por orden de prioridad para directivos: 
En relación a la percepción del estado de las condiciones de TIC en la I. E. Fonquetá, se 
destacan: gestionar capacitación docente en el uso de TIC, con calidad y pertinencia; promover un 
mayor uso de las TIC por parte de los docentes en su labor pedagógica; y, gestionar el 
mejoramiento de la conectividad a la Internet en lo referente a potencia y cubrimiento. 
Por otro lado, para la población de administrativos se generó una entrevista semiestructurada 
de 3 preguntas (Ver anexo 6), donde se buscó identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas existentes en la institución con las TIC, desde el ejercicio diagnóstico (ver tabla 3).  
Tabla 3. Caracterización de administrativos. 
CARACTERIZACIÓN 
DE LA POBLACIÓN 
TÉCNICA 
USADA 
INSTRUMENTO ANEXOS 
2 administrativos Entrevista Cuestionario semiestructurado Anexo 6 
 
En cuanto a los resultados, los datos ajustados en la matriz DOFA arrojan que: 
Por frecuencia para administrativos: 
Debilidades TIC: el servicio de internet es muy lento y poco estable.  
Oportunidades de mejora TIC: mejorar el manejo de la información y el dominio de sus 
herramientas. Generar procesos académicos por medio de las TIC. 
Fortalezas TIC: aportes significativos de las TIC en el proceso de aprendizaje, gran 
motivación tanto de profesores como de alumnos en el uso de las TIC para la educación. 
Amenazas TIC: uso inadecuado de las redes sociales. Poco control de los padres de familia 
a sus hijos, en lo referente a las páginas visitadas. 
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 Por orden de prioridad para administrativos: 
En relación con el estado de las condiciones de TIC en la I. E. Fonquetá, se destacan: 
mejorar la comunicación de toda la comunidad educativa a través de las oportunidades que ofrecen 
las TIC. Promover una mayor interactividad entre los estudiantes y los docentes a través del uso 
de las TIC. Implementar procesos académicos por medio de las TIC. 
Dentro del grupo de docentes (tabla 4), se generó una entrevista semiestructurada de 5 
preguntas a 31 de ellos (ver anexo 7), donde, al igual que los anteriores, se buscó identificar las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas existentes en la Institución Educativa con las 
TIC. Los resultados de la matriz DOFA se presentan a continuación: 
Tabla 4. Caracterización de los docentes. 
CARACTERIZACIÓN 
DE LA POBLACIÓN 
TÉCNICA 
USADA 
INSTRUMENTO ANEXOS 
 31 docentes Entrevista Cuestionario semiestructurado Anexo 7 
 
Por frecuencia para docentes: 
Debilidades TIC: la señal de internet es muy débil, intermitente y con cobertura parcial. El 
acceso a las aulas de sistemas es muy limitado para las otras áreas, diferentes a las de informática, 
tecnología e inglés.  
Oportunidades de mejora TIC: promover el acceso y la participación de todas las áreas 
dentro de las aulas equipadas con computadores y otros dispositivos tecnológicos. Gestionar una 
mejor señal de internet y de wi-fi para su uso educativo. Mejorar las capacitaciones para docentes 
en TIC. Incluir en el diseño curricular de cada área, el uso de TIC como complemento didáctico.  
Fortalezas TIC: dentro de las fortalezas se destaca la importancia que los docentes dan a 
las TIC, como herramienta didáctica. De igual manera, el incremento en la cantidad de 
computadores para uso de los estudiantes; la dotación en las aulas con Smart TV, DVD destinados 
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a apoyar los procesos educativos. El manejo del sistema de notas y evaluación en una plataforma 
virtual. 
Amenazas TIC: la calidad y la poca pertinencia de las capacitaciones en TIC para los 
docentes. Bajo presupuesto del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) para 
la dotación e implementación de recursos TIC. Falta de apoyo, por el gobierno municipal, en la 
infraestructura tecnológica y red de acceso a internet.  
Por orden de prioridad para docentes: 
En cuanto al estado de las condiciones de TIC en la I. E. Fonquetá, se destacan: promover 
el acceso y la participación de las demás áreas a las aulas equipadas con computadores y otros 
dispositivos tecnológicos. Gestionar una mejor señal de internet y de wi-fi para su uso educativo. 
Incluir en el diseño curricular de cada área el uso de TIC como herramienta y complemento 
didáctico.  
Finalmente, para la muestra de los 180 estudiantes elegidos, se realizó una entrevista 
semiestructurada de 5 preguntas (ver anexo 8), desde donde se buscó identificar las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas existentes. Los resultados se presentan a continuación: 
Tabla 5. Caracterización de los estudiantes. 
CARACTERIZACIÓN 
DE LA POBLACIÓN 
TÉCNICA 
USADA 
INSTRUMENTO ANEXOS 
180 estudiantes Entrevista Cuestionario semiestructurado Anexo 8 
 
Por frecuencia para estudiantes: 
Debilidades TIC: la señal del internet es muy débil e impide una rápida conexión. Las aulas 
de internet no son aprovechadas en todas las asignaturas.  
Oportunidades de mejora TIC: gestionar un mejor cubrimiento y potencia del sistema de 
internet. Utilizar recursos tecnológicos desde todas las asignaturas.   
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Fortalezas TIC: se identifica el beneficio de contar con tres salas de sistemas para el trabajo 
pedagógico desde tecnología, informática y bilingüismo. Página web del colegio, periódico escolar 
digital “la maleta".  
Amenazas TIC: el incipiente apoyo y monitoreo, por parte de los padres de familia, en 
cuanto a las actividades que sus hijos realizan en internet. El uso inadecuado de las redes sociales 
virtuales.  
Por orden de prioridad para estudiantes: 
 Frente al estado de las condiciones de TIC en la I. E. Fonquetá, se destacan: mejorar la 
señal de internet, el nivel de cubrimiento y potencia. Usar recursos tecnológicos en todas las 
asignaturas. Adquirir otros recursos tecnológicos.  
Dentro de este contexto, como resultado del proceso diagnóstico, la interpretación del 
informe inicial sobre las condiciones TIC y de la observación del panorama pedagógico al interior 
de la Institución, es de afirmar que se cuenta con unas condiciones básicas de infraestructura 
tecnológica, tales como las salas de informática (tecnología, informática y bilingüismo), 
herramientas y recursos como, TV, video beam, computadores portátiles y red de internet.  
Resultados del DOFA 
Para lograr la implementación de un proyecto pedagógico mediado por las TIC, como 
apoyo a la asignatura de inglés en la I.E. Fonquetá, se realizó el diagnóstico a través de la plantilla 
DOFA, desde la cual fue posible visualizar la pertinencia de este frente al bajo desempeño de los 
estudiantes de secundaria en la asignatura de inglés como lengua extranjera. Es así como, se 
presenta un balance sobre la pertinencia y viabilidad de la propuesta pedagógica, teniendo en 
cuenta aspectos que consideran las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas desde el 
ámbito pedagógico, ámbito institucional, la proyección a la comunidad y la demanda social.  
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Ámbito pedagógico: 
En las debilidades observadas se encuentra que hace falta un desarrollo más profundo en 
los niveles de autonomía de los estudiantes en el aprendizaje del inglés; el hecho de que la mayoría 
realicen las actividades propuestas solo bajo incentivos de valoración académica y el uso recreativo 
que dan los estudiantes a los recursos tecnológicos (redes sociales o juegos).  
Como oportunidades, se reconoce el apoyo al proceso de formación docente sobre el uso 
de las TIC por parte del municipio de Chía, al otorgar becas parciales de estudios de Maestría en 
Proyectos educativos Mediados por TIC en convenio con la Universidad de la Sabana. Asimismo, 
el apoyo brindado a los docentes de inglés en actividades de inmersión en lengua inglesa.  
En el ámbito pedagógico se destaca como fortalezas el contar con un Licenciado en 
Lenguas Modernas con énfasis en inglés, que a su vez se encuentra en proceso de formación en 
Maestría en Proyectos Educativos Mediados por TIC y, con conocimiento de algunas herramientas 
TIC para la enseñanza del idioma. De igual forma, el hecho de que los estudiantes reconozcan la 
importancia del aprendizaje del inglés, pues es identificada como la Lengua de más estudio a nivel 
mundial. También, desde los recursos del aula de inglés, se cuenta con T.V., sistema de audio, 13 
computadores y un libro guía para la enseñanza del inglés suministrado por la alcaldía municipal 
de Chía.  
Al lado de ello, se considera como amenaza la pérdida de horas de clase por otras 
actividades de tipo institucional, ajenas al docente de inglés. 
A nivel institucional:  
Se reconoce la infraestructura, organización y funcionamiento general de la institución; por 
ello, como debilidades está la poca intensidad horaria en la asignatura de inglés (3 horas 
semanales) y la inexistencia de proyectos que apoyen el aprendizaje de la lengua. Como 
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oportunidades la guía 22 de estándares básicos de competencias en lengua extranjera: inglés 
(MEN, 2006) y la emisión del “Currículo sugerido de inglés para Colombia” (MEN, 2016). Las 
fortalezas como el contar con un aula exclusiva para la enseñanza del idioma inglés. Por el 
contrario, como amenazas la falta de apoyo a docentes de inglés por parte de hablantes nativos, 
pues este proceso se encuentra focalizado solo en una institución de Chía.  
Proyección a la comunidad: 
Este aspecto incluye la organización de las familias, las actividades cívico-culturales, 
proyectos y programas de proyección social, donde se destacan: debilidades, pese a que las 
familias reconocen la importancia del inglés, brindan poco apoyo al proceso de aprendizaje de la 
lengua pues, en su mayoría, carecen de algún tipo de formación en la misma; oportunidades, la 
existencia de  talleres a padres de familia creados por la institución, aunque es poca la participación 
por parte de estos; fortalezas, reconocer la  importancia del aprendizaje del inglés como lengua 
universal; amenazas, no existen programas nacionales que apoyen actividades cívicas y culturales 
en el aprendizaje de idiomas. 
Demanda social de la educación:  
La UNESCO (2003) comprende la educación para todos como un compromiso para la 
reducción de la pobreza y el hambre, el mejoramiento de la salud y el fortalecimiento de modos 
de vida auto sostenibles. Por esto, se propone como objetivo propender por una educación integral, 
gratuita y obligatoria desde la primera infancia y, con ello, lograr disminuir las tazas de 
analfabetismo en adultos, la equidad de género y a mejorar la calidad educativa, recurriendo al uso 
y adaptación de las TIC desde diferentes contextos.   
Frente a este último propósito, autores como Fernández (2006) consideran que diseñar e 
incluir entornos de aprendizaje mediados por TIC, permite reducir los tiempos de enseñanza 
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presencial y fortalecer el aprendizaje autónomo, en la búsqueda por lograr un proceso pedagógico 
más significativo y orientado al desarrollo de competencias cognitivas y tecnológicas. 
Paralelamente, el MEN en su propuesta de currículo en inglés para Colombia (MEN, 2016) sugiere 
la articulación de los recursos tecnológicos a la enseñanza del inglés, tanto en los niveles de gestión 
escolar, como en el nivel de inglés de los docentes y sus formas de enseñanza.   
Ante este panorama, la Secretaría de Educación de Chía y sus instituciones educativas 
oficiales, se encuentran en un proceso de construcción pedagógica a través de la incorporación de 
las TIC en los centros educativos del municipio, para lo cual ha realizado convenios 
interinstitucionales con la Universidad de la Sabana en donde un grupo de 29 docentes realizan 
estudios de Maestría en Proyectos educativos mediados por TIC. A partir de esto, se espera que 
los docentes proyecten sus aprendizajes positivamente dentro de sus prácticas cotidianas y, con 
esto, logren elevar los niveles de motivación de los educandos del municipio.  
Aunque en la actualidad la I.E. no cuente con un proyecto TIC que apoye los procesos 
educativos, especialmente en las asignaturas de vital importancia como lo es el aprendizaje de una 
lengua extranjera, los directivos y docentes son conscientes de esta necesidad y son quienes 
encaminan esfuerzos para que se desarrollen proyectos en los que se integren las TIC. 
De esta manera, se puede evidenciar como aspecto social una gran apertura, disposición, 
receptividad y valoración por parte de la gran mayoría de docentes, directivos y administrativos 
hacia el cambio tecnológico y aplicación de las TIC. Son concebidas como una herramienta para 
mejorar y cualificar los procesos pedagógicos. Por otra parte, se reconoce la brecha existente entre 
los educandos de colegios privados y los públicos, en cuanto al manejo y uso de los recursos TIC, 
así como las diferencias en el manejo y conocimiento de las mismas entre padres e hijos.  
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Por su parte, en el aspecto físico los estudiantes valoran de manera positiva los recursos 
tecnológicos que posee el colegio que, aunque lejos de ser suficientes y en perfecto estado, 
reconocen que el uso de estos permite incrementar su motivación hacia el conocimiento. Sin 
embargo, se observa niveles bajos de autonomía en su uso. También, en cuanto a los aspectos 
institucionales o de gestión, la Institución se ubica en un estado inicial; los directivos comprenden 
la necesidad de incluir las TIC, de forma prioritaria, en procesos de planificación escolar frente a 
la adquisición de nuevos recursos. 
En relación al uso pedagógico de las TIC, se observan cambios en algunas asignaturas al 
incorporar las TIC en los procesos de enseñanza, al dinamizar los procesos en el aula. Aunque 
hace falta un mayor desarrollo de iniciativas frente a la incorporación de las TIC y el conocimiento 
de estas por parte de algunos docentes de la institución, desde allí se brindan oportunidades y 
espacios de capacitación permanente.  
Respecto a la Cultura Digital y aprendizaje de los alumnos, se evidencia que no todos los 
docentes y escolares acceden a los recursos TIC. Los estudiantes de secundaria utilizan los recursos 
digitales en actividades de esparcimiento y ocio, como redes sociales y no en el conocimiento y 
apropiación de recursos de formación académica. Los niveles de complejidad de herramientas TIC 
manejadas por los estudiantes son bajas. Finalmente, en Recursos e Infraestructura, la conexión 
de internet es limitada y con poca capacidad.  
A partir de lo anterior, es de considerar que la Institución Fonquetá se encuentra en una 
etapa inicial de incorporación e implementación de las TIC; por tanto, se requiere de proyectos 
institucionales que canalicen e involucren áreas académicas y de gestión, en especial aquellas de 
bajos desempeños en pruebas SABER y donde se presentan altos índices de reprobación. Es 
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notable la necesidad de implementar proyectos en los que se incorporen las TIC, en didácticas 
motivantes dentro de los procesos de aprendizaje y que redunden en mejores prácticas.  
Así, una vez identificadas las condiciones iniciales se genera el diagrama de resultados del 
diagnóstico (figura 2). Tras esto y gracias al interés del investigador, se determina abordar el 
problema educativo frente al uso pedagógico de las TIC; es así como se precisa las respectivas 
variables: una variable dependiente, estrategias didácticas apelando a las TIC; y, una variable 
independiente, el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje del idioma extranjero inglés. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Entonces, para determinar dichas condiciones, se acudió a la técnica entrevista y al 
instrumento grupo focal de directivos, administrativos, docentes y estudiantes y a la Matriz 
Diagnóstico TIC de Lugo y Kelly (2011); de esta forma, se pudo obtener la información, analizarla 
Figura 2.Resultados del diagnóstico TIC en la I.E. 
 Fonquetá. Fuente: elaboración propia. 
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y clasificarla apoyada en una matriz DOFA de la que a continuación se exponen los principales 
hallazgos. 
Dentro de las principales Debilidades se cuenta la falta de conectividad, recursos 
tecnológicos insuficientes u obsoletos, recursos TIC empleados en actividades poco productivas 
(ocio, juego o en redes sociales). Las principales Oportunidades son la formación académica en la 
que se encontraban gran parte de los docentes de la institución (programas de maestría). Las 
Fortaleza, son que, tanto estudiantes como docentes, valoran el uso de las TIC como herramienta 
didáctica. Las amenazas más relevantes son el uso inadecuado que los escolares hacen de las redes 
sociales, poco control parental y no todos los docentes acceden o poseen los suficientes 
conocimientos tecnológicos. 
En este orden de ideas, Ortega (2011) argumenta que los recursos TIC por sí solos no son 
los que producen la innovación, a lo cual se puede concluir que, si bien la I E Fonquetá cuenta con 
unas condiciones TIC iniciales, se pueden llegar a implementar proyectos educativos mediados 
por TIC,  pues el sentido no está en el uso de la tecnología sino en el cambio metodológico que se 
pueda dar con los recursos que se cuenta; lo que en definitiva, permitirá motivar e incentivar a los 
estudiantes a comprender, investigar y fortalecer sus procesos de aprendizaje. La siguiente gráfica, 
resume el proceso descrito anteriormente: 
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Figura 3.Triangulación para la fase diagnóstica evaluación de entrada. 
Fuente: elaboración propia. 
 
1.3.3. Definición del problema educativo. DOFA: árbol de problemas.  
Después de realizada la etapa diagnóstica, a través de la técnica de la entrevista semi- 
estructurada a una población focal de directivos docentes, administrativos, docentes y estudiantes 
se logró identificar la dimensión del Proyecto Educativo, centrado en el bajo desempeño en la 
asignatura de inglés como lengua extranjera de los estudiantes de secundaria de la I.E. Fonquetá. 
A partir de esto, en el árbol de causas y efectos (figura 4) es posible identificar, de forma gráfica, 
la relevancia del problema, así como determinar los efectos que puede generar el no abordar esta 
situación al interior de la I.E. Fonquetá.   
El árbol que a continuación se presenta, permite analizar que el bajo desempeño en la 
asignatura de inglés como lengua extranjera de los estudiantes de secundaria de la I.E. Fonquetá, 
se debe al poco desarrollo de la autonomía, la falta de motivación por el aprendizaje del idioma 
Diagnóstico de condiciones 
TIC
CONCLUSIONES
Se lorgró identificar que la 
I E Fonquetá posee unas 
condiciones iniciales TIC.
TEORÍA                                 
Lugo y Kelly (2011).
Matriz TIC
-Ortega (2011) Medina 
(2010), Innovació con TIC.
RESULTADOS
Se identifican los problemas 
educativos mas relevantes (bajo 
desempeño en inglés) y la 
necesidaad de identificar las 
condiciones TIC de la I.E 
implementar proyectos educativos 
mediados por TIC.
ANÁLISIS
Se clasifica la información 
proporcionada por los 
grupos focales en una 
matriz DOFA
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extranjero, el uso de los recursos tecnológicos disponibles en actividades poco productivas y la 
desmotivación de los estudiantes. De manera que, el no establecer un plan de acción frente a la 
problemática detectada puede traer efectos como la pérdida del año escolar, bajos resultados en las 
pruebas SABER 11, atraso tecnológico y, a futuro, deserción escolar, desventajas laborales y bajas 
condiciones económicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin duda, esta es una oportunidad para pensar y construir estrategias didácticas innovadoras 
que apoyen los procesos de aprendizaje del inglés; también, que promuevan el desarrollo de la 
autonomía escolar, acudiendo a las ventajas pedagógicas y metodológicas que ofrecen las TIC, 
como herramientas dinámicas y motivantes en los procesos de enseñanza —aprendizaje para los 
educandos de hoy. 
Figura 4. Árbol de causas y efecto.  
Fuente: elaboración propia. 
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1.3.4. Pregunta de investigación.  
En el marco de la apropiación de las TIC y las posibilidades pedagógicas y metodológicas 
que éstas brindan para mejorar los procesos de aprendizaje y, con ello, para optimizar las 
habilidades de orden cognitivo y lingüístico en el aprendizaje del inglés, surge la siguiente 
pregunta: ¿cuál es el impacto de una estrategia didáctica, apelando a las TIC, en el fortalecimiento 
de los procesos de aprendizaje del inglés como lengua extranjera, con los estudiantes del nivel de 
básica secundaria y media de la Institución Educativa Fonquetá del Municipio de Chía? 
1.4. Objetivos de investigación del proyecto educativo 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar el impacto de una estrategia didáctica, apelando a las TIC, para el 
fortalecimiento de los procesos de aprendizaje del inglés como lengua extranjera, de los 
estudiantes de secundaria y media de la Institución Educativa Fonquetá del Municipio de Chía.  
1.4.2. Objetivos específicos 
 Identificar los problemas educativos más relevantes de la I E Fonquetá apoyado en 
un diagnóstico de condiciones iniciales TIC.  
 Implementar unas herramientas tecnológicas, por medio de la estrategia didáctica 
ENGLISHICT, con el fin de fortalecer las competencias de los procesos de 
aprendizaje de la lengua inglesa. 
 Fomentar en los estudiantes de la I.E Fonquetá el uso de herramientas de 
tecnológicas, para el desarrollo de los procesos de aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera.  
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1.5. Antecedentes: macro-problema educativo dentro del PEI (estado del arte) 
Como resultado de la búsqueda sobre las investigaciones que han construido distintas 
formas de comprender el aporte de las TIC a la educación y, de manera concreta, al aprendizaje de 
una lengua extranjera, se reconoce la importancia de gestionar un trabajo pedagógico basado en el 
desarrollo de habilidades y competencias de orden cognitivo, lingüístico y comunicativo, así como 
en la apropiación de estrategias interactivas en beneficio del proceso de aprendizaje del inglés.  
En este contexto, en primera instancia se realizó un rastro de la información (fase 
heurística) por bases de datos como Google Académico, Dial Net, biblioteca virtual de la 
Universidad de la Sabana, páginas web del Ministerio de Educación Nacional como “Colombia 
Aprende” y su “Programa Colombia Bilingüe”. También, se acudió a documentos de producción 
académica, realizadas durante los últimos ocho años, como tesis de pregrado, especialización y 
maestría, resultados de investigaciones, artículos de revistas, memorias de foros, estándares u 
orientaciones propuestas por el MEN para el inglés, a nivel latinoamericano y nacional.  
Después de esta fase heurística, se procedió a la fase hermenéutica donde se realizó la 
lectura, análisis e interpretación de las fuentes bibliográficas, de lo cual resultó una clasificación 
de la información por los siguientes componentes: componentes pedagógicos (Aprendizaje 
autónomo), disciplinar (aprendizaje del inglés como lengua extranjera) y TIC (ambientes virtuales 
de aprendizaje). A partir de esto, se exponen las principales reflexiones halladas.  
1.5.1. Componente pedagógico: aprendizaje autónomo.   
Dentro de los ejes fundamentales de la educación planteados en el PEI de la I.E. Fonquetá, 
se encuentra el desarrollo de la autonomía. Este elemento es el punto de partida del aspecto 
pedagógico relacionado con el uso de las TIC; considerando, por ejemplo, los planteamientos de 
la Jornada de innovación UPV (2009) titulada uso de herramientas TIC para la mejora de la 
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interacción profesor-alumno, la evaluación continua y el aprendizaje autónomo, donde se afirma 
que “el uso de plataformas informáticas de gestión docente facilita la creación de espacios virtuales 
de aprendizaje” (p. 2.), a través de los cuales se implementaron foros de discusión, herramientas 
de autoevaluación y programas de corrección automática que contribuyen al aprendizaje 
autónomo.  
En este rastreo, frente al desarrollo de la autonomía que contribuye a la implementación de 
estrategias didácticas apelando a las TIC para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje del 
inglés, a nivel colombiano se encontró el trabajo de investigación denominado incidencia de las 
TIC en el desarrollo de la autonomía para el aprendizaje del inglés en la Universidad de San 
Buenaventura (Quiroz, 2012). El objetivo de esta investigación fue establecer la incidencia del uso 
las TIC en el desarrollo de la autonomía del aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 
pregrado del programa de Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad de San 
Buenaventura.  
A partir de una investigación de tipo descriptivo, y una entrevista a estudiantes de cuarto y 
quinto semestre, el autor da a conocer las TIC que los estudiantes emplean para el aprendizaje del 
inglés, así como su percepción para desarrollar la autonomía a través del uso de diferentes recursos 
tecnológicos. El autor afirma que para lograr el desarrollo de la autonomía, el docente que pretenda 
implementar ambientes virtuales de aprendizaje debe poseer una preparación mínima frente al 
manejo de estos recursos y al conocimiento y uso de las plataformas virtuales disponibles.  
Es de anotar que la preocupación también radica en la actitud de los estudiantes frente a las 
actividades propuestas y a la posibilidad de realizarlas en diferentes momentos, pues estas “no 
fueron finalizadas por completo por todos los estudiantes, quienes no las desarrollaron por 
negligencia o porque nunca se dieron por enterados” (Quiroz, 2012, p.56). En consecuencia, el 
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autor concluye que, si bien el docente se esfuerza por dinamizar su quehacer pedagógico y por 
hacer ver a los educandos la importancia y bondades de los recursos TIC en el aprendizaje 
autónomo, estos aún siguen esperando la asignación de una nota por su realización.  
Por otro lado, en el contexto cubano, el artículo titulado la evaluación del aprendizaje 
autónomo de inglés y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (Martínez, Martínez & López, 2014), afirma que evaluar el aprendizaje autónomo 
dentro del uso de las TIC, implica  promover la reflexión, la autorregulación, la autonomía del 
estudiante y el desarrollo de la competencia comunicativa, mediante el análisis del proceso y los 
resultados de aprendizaje como elementos claves en la formación de su personalidad. 
Al mismo tiempo, los autores aseguran que la intervención educativa de la evaluación en 
el aprendizaje autónomo debe partir de las potencialidades y necesidades individuales, donde el 
aprendiz es el responsable de reflexionar y pensar las estrategias, las herramientas, los medios y 
las oportunidades para promover un ambiente de aprendizaje que contemple la diversidad de 
características y preferencias de quien aprende. 
Por su parte, Burbat (2016) en su artículo titulado el aprendizaje autónomo y las TIC en la 
enseñanza de una lengua extranjera: ¿Progreso o retroceso?, realiza una reflexión sobre el uso de 
las herramientas digitales para la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras dentro del contexto 
español, en la búsqueda por detectar las concepciones del aprendizaje autónomo subyacentes. En 
esta medida, la autora pone en tensión el concepto de autonomía, donde operan distintos factores 
que, de una u otra manera, permiten comprender el término desde el autoaprendizaje, el repertorio 
de estrategias y técnicas, la autoayuda y la construcción individual del conocimiento. 
En este orden de ideas, Burbat (2016) afirma que el uso de las TIC logra integrar y sostener 
los diferentes enfoques constituidos sobre el término autonomía. Es decir, existe una considerable 
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oferta de herramientas TIC acordes al tipo de enfoque pedagógico-didáctico que se implementa en 
el aula, en la búsqueda por estimular los estilos de aprendizaje y, con esto, la variedad de formas 
de trabajo autónomo. Visto así, la autora concluye que las distintas nociones de autonomía que se 
incursionan dentro de este análisis deberán ser puestas a consideración por los docentes, pues el 
progreso y desarrollo de las mismas dependen de las circunstancias y los objetivos que se persigan 
en cada momento del proceso de aprendizaje.  
1.5.2. Componente disciplinar: inglés y la incorporación de las TIC. 
Dentro de este componente, a nivel internacional la investigación titulada el aprendizaje 
del inglés y el uso de tecnologías: percepciones de estudiantes y profesores de inglés del nivel 
secundario chileno (Díaz & Jansson, 2011), reseñan una experiencia cuyo objetivo fue descubrir, 
analizar e interpretar las percepciones que los docentes y estudiantes tienen sobre el uso y valor 
pedagógico de las intervenciones tecnológicas en el aula representadas por las TIC. A través de 
una metodología cualitativa, los autores realizaron una entrevista semi-estructurada a quince 
docentes y a quince estudiantes de tercer año. 
 Díaz & Jansson (2011) afirman que las TIC contribuyen tanto al proceso de enseñanza de 
los profesores como al del aprendizaje de los estudiantes. Según ellos, el rol del docente adquiere 
un carácter más dinámico y participativo al promover mejores aprendizajes, haciendo que sus 
estudiantes trabajen a partir de problemas significativos, que les brindan mayores oportunidades 
de retroalimentación, reflexión y revisión. Por su parte, los estudiantes, se ven favorecidos por un 
proceso donde pueden establecer nuevas relaciones comunicativas, optimizar su capacidad de 
autoaprendizaje y acceder al aprendizaje de una lengua. 
Los autores concluyen que los estudiantes encuentran en la tecnología una oportunidad 
para socializar e interactuar con otros, dentro de contextos cotidianos y reales haciendo uso de una 
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lengua extranjera. De igual forma, los docentes se perciben como organizadores, asesores y 
constructores de estrategias para lograr los objetivos de aprendizaje, obedeciendo a un modelo de 
pedagógico significativo y permanente que facilite el aprendizaje del inglés.  
Dentro del contexto colombiano, se encuentra el estado del arte de los procesos de 
aprendizaje del idioma inglés en ambientes virtuales en Colombia (Téllez, 2009), cuyo objetivo 
principal fue describir el estado actual del proceso de aprendizaje del inglés en ambientes virtuales 
en Colombia, desde el año 2000 al 2008, para contribuir en la construcción del diseño curricular 
de la Licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera, proyectada por la Escuela de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional Abierta y A Distancia UNAD.  
En el proceso de investigación, Téllez (2015) realiza una búsqueda documental por 
diferentes repositorios digitales, a partir de elementos como educación virtual, educación on— line, 
enseñanza aprendizaje virtual, dentro de motores de búsqueda en red como Yahoo! y Google. 
Asimismo, la autora recurre a la base de datos de Colombia Aprende y clasifica la información 
obtenida para conocer qué se ha desarrollado y bajo qué fundamentos se ha empezado a construir 
ambientes virtuales de aprendizaje del inglés, haciendo uso de medios y recursos virtuales.  
Como parte de los resultados, Téllez (2016) afirma que son pocas las instituciones 
interesadas en ofrecer procesos de aprendizaje del inglés, a través de la construcción de ambientes 
virtuales. También, confirma que “todos los programas coinciden en afirmar que la modalidad 
virtual ofrece ventajas como su flexibilidad de horarios y de desplazamiento, pero también afirman 
que requiere de niveles de autonomía, autoestudio, autoaprendizaje y autorregulación alta” (p.36).  
De igual manera, la investigación titulada el uso de los dispositivos móviles en la enseñanza 
y aprendizaje de una segunda lengua (González, 2016), tuvo como objetivo establecer la forma 
cómo se usan, desde las diferentes dimensiones de la docencia, los dispositivos móviles en apoyo 
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a la enseñanza de una segunda lengua. En este estudio, de naturaleza aplicada y de tipo descriptivo, 
se implementó una encuesta a 4 docentes de inglés de la I.E. Camino de Paz de Medellín, donde 
se evaluaba el uso de TIC desde dimensiones como la formación del docente, la planeación, la 
enseñanza y la evaluación.  
A partir de ahí, el autor comprende que el uso de dispositivos móviles en el aula ofrece 
grandes ventajas didácticas para las diferentes áreas; en el caso del aprendizaje de una lengua 
extranjera, amplía el vocabulario y permite al docente generar nuevas estrategias para implementar 
en sus clases. De ahí que, la inclusión de los medios digitales al aula, en ocasiones, se convierte 
en una excusa para romper la monotonía de una clase regular, por tanto, es importante apropiar de 
manera significativa el uso de estos recursos, bajo un horizonte pedagógico y didáctico centrado 
en el desarrollo de competencias y habilidades lingüísticas y comunicativas.  
Finalmente, dentro de este componente se encuentra la propuesta pedagógica para el 
aprendizaje del idioma inglés a través del uso de las TIC en los estudiantes del grado octavo de la 
institución educativa Tomás Alva Édison de Bogotá (Ramírez, 2008), cuyo objetivo principal fue 
elaborar una propuesta pedagógica que involucrara el uso de tecnologías en la enseñanza del 
idioma inglés, utilizando el modelo pedagógico de aprendizaje autónomo. 
A partir de una metodología de corte cualitativo, con un enfoque de investigación acción, 
el autor desarrolla un proceso de observación directa a los procesos académicos del aula de inglés, 
considerando cada una de las actividades, formas de evaluación y talleres que allí se realizan. 
Luego, somete este material a un análisis, en relación con las diferentes opiniones de los docentes 
y estudiantes sobre los recursos tecnológicos, y la viabilidad de estos, que son utilizados en el área 
de inglés. De forma que, el autor construye un plan de acción para enriquecer el proceso de 
aprendizaje del inglés, a través del software English Discoveries.  
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Ramírez (2008) concluye que el uso de las TIC, como herramienta de apoyo en la 
educación, permite recrear ambientes propicios para facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje 
del inglés, pues el estudiante tiene la posibilidad de interactuar con diversos recursos multimedia; 
lo que, sin duda, implica que ellos sean los responsables de analizar la información, interiorizarla 
y usarla para la vida, en la solución de problemas y la toma de decisiones. Esto requiere una labor 
ardua de planeación por parte del docente y una metodología de trabajo concisa, encaminada al 
correcto uso de las herramientas tecnológicas que se disponen.  
La experiencia reseñada aporta una amplia visión sobre la trascendencia de las TIC dentro 
del aprendizaje de una lengua, al considerar factores relacionados con la motivación, el correcto 
uso de la información, el aprendizaje autónomo y colaborativo, el empleo de software multimedia 
para la estimulación de las competencias en el idioma inglés y, básicamente, el carácter dinámico 
e interactivo que ofrecen los recursos tecnológicos utilizados en el aula de inglés.  
1.5.3. Referente TIC y Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
Dentro de este componente, el artículo presentado en la revista Ciencias e Ingeniería al Día, 
Universidad de San Buenaventura de Cartagena, titulado utilización de las herramientas TIC en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje en ambientes virtuales de aprendizaje (Cortes, 2014), tuvo 
como objetivo identificar las herramientas TIC más utilizadas por los docentes, en ambientes 
virtuales de aprendizaje, para lograr que los estudiantes asimilen de una mejor manera los 
conocimientos propuestos; desde aquí, se destacan elementos relacionados con el aprendizaje 
basado en proyectos, los estilos de aprendizaje, el diseño instruccional  y el aprendizaje autónomo.  
 De este proceso de investigación, el autor resalta el valor de la familiaridad del docente 
frente al dominio de las TIC y su aporte a los procesos de enseñanza —aprendizaje; también, la 
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importancia de que los estudiantes posean una alfabetización digital mínima, como garantía para 
la construcción del conocimiento de manera óptima y efectiva.  
Por otro lado, al reconocer los esfuerzos y retos gubernamentales que el Estado 
Colombiano, en cabeza del Ministerio de las TIC, hace por mejorar el uso e implementación de 
estas herramientas se encuentra la investigación titulada las TIC en Colombia (Rodríguez, 2015). 
En esta propuesta, se identifican los factores fundamentales de una estrategia de desarrollo de los 
ecosistemas TIC en Colombia. Con esto en mente, el autor procede a realizar un balance sobre la 
cuestión, a partir del estudio de planes gubernamentales, públicos, privados y académicos que se 
unen para impulsar la industria TIC y, su influencia dentro de ambientes educativos.  
En esta medida, el autor concluye que no es suficiente con la expansión de la infraestructura 
TIC, sino que, además, el buen uso y apropiación de las TIC son factores indiscutibles para mejorar 
la productividad en diferentes sectores de la sociedad. De igual forma, invita a pensar sobre los 
elementos que faltan, desde escenarios sociales y pedagógico, para fortalecer los procesos de 
capacitación y alfabetización tecnológica con estudiantes, docentes y familias, lo que, sin duda, 
contribuye al fácil acceso, uso y apropiación de las herramientas tecnológicas, dentro de la 
búsqueda por mejorar la calidad del aprendizaje.  
De esta manera, gracias a los aportes de las investigaciones mencionadas, se puede 
evidenciar la pertinencia de la implementación de estrategias didácticas apelando a las TIC, dada 
la versatilidad y la variedad de actividades que un ambiente controlado ofrece; el cual hace posible 
la adaptación de distintas acciones, presenciales o virtuales, bajo el propósito de estimular las 
formas de trabajo autónomo que se encuentran dentro del aula. Igualmente, los datos obtenidos en 
cada una, permiten observar que la utilización apropiada y estratégica de las TIC, fortalecen los 
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procesos de aprendizaje, y dinamizan, mas no reemplazan, las actividades que el docente propone 
en el aula.  
Asimismo, las investigacones son muestra de la importancia de las prácticas pedagógicas 
orientadas al desarrollo del trabajo autónomo, y replantear las actitudes y percepciones sobre la 
integración de los recursos TIC; considerando que, estas tienen efectos alentadores y provechosos 
en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, en la medida que facilitan la creación de 
ambientes de aprendizaje pertinentes y dinámicos. Sin embargo, esto depende altamente de la 
capacidad del docente por conocer y atender las necesidades e intereses de sus estudiantes. 
Sin duda, las experiencias consultadas invitan a reconocer las utilidades de las TIC dentro 
del proceso de enseñanza aprendizaje de una lengua, desde las posturas del docente y el estudiante, 
basados en los conocimientos que, de manera conjunta, se construyen al interactuar con contextos 
auténticos y reales de comunicación. De igual forma, insisten en la necesidad de afrontar la 
presencia de las TIC y el inminente avance tecnológico dentro de las aulas de clase, lo cual implica 
una formación y actualización permanente del docente, en la búsqueda por apropiar los medios y 
las herramientas para enriquecer su práctica cotidiana.  
1.6. Formulación de meso problema educativo a abordar usando las TIC: situación 
actual desde los referentes pedagógico, disciplinar y TIC-educación 
En este apartado, se exponen las perspectivas teóricas y los referentes conceptuales desde 
los cuales se apoyan la presente investigación. Inicialmente, se ponen a consideración los 
referentes pedagógicos, particularmente, sobre el aprendizaje autónomo. Seguido de esto, el 
referente disciplinar, donde se reflexiona teóricamente acerca del aprendizaje del inglés, como 
lengua extranjera. Finalmente, el referente que abarca la relación entre educación y TIC, centrado 
en la construcción de Ambientes Virtuales de Aprendizaje.  
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1.6.1. Referente pedagógico: aprendizaje autónomo. 
Plantear una visión autónoma del aprendizaje implica reconocer aspectos pedagógicos, 
integrados a unos procesos activos e individuales dentro de la construcción del conocimiento. De 
esta manera, el énfasis de un proceso pedagógico de carácter autónomo, debe situarse en la 
constitución de estrategias y herramientas acordes a los estilos de aprendizaje, las necesidades y 
expectativas individuales de los estudiantes. Al respecto, autores como Brockett e Hiemstra (1993, 
citado por Torres, 2003) coinciden en afirmar que el aprendizaje autónomo o auto dirigido es: 
Un proceso en el que los individuos asumen la iniciativa, con o sin ayuda de los demás, en 
el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, la formulación de sus metas de 
aprendizaje, la identificación de los recursos humanos y materiales necesarios para 
aprender la aplicación de las estrategias de aprendizaje adecuadas. (p.38). 
 Los autores plantean un modelo de orientación para el aprendizaje autónomo, dividido en 
diferentes etapas, tales como: iniciación, planificación, realización y evaluación; basado en 
preguntas sobre ¿cuál es el objetivo o meta del propósito de aprendizaje? ¿Qué cuestiones han de 
responderse o qué necesidades satisfacerse? ¿Cuáles son los resultados o beneficios personales 
esperados? ¿De qué recursos de aprendizaje se dispone o cuáles se pueden conseguir? ¿Qué 
actividades pueden estimular mejor el aprendizaje?  
Al respecto, Enríquez, Bustamante, Thai, Morales & Rodríguez (2014), consideran que el 
aprendizaje autónomo es una habilidad necesaria para que el individuo pueda desarrollarse mejor 
como persona e integrarse mejor en la sociedad. Por ello, es un tipo de aprendizaje que requiere: 
Propósitos claros, capaces de acceder y procesar nuevas informaciones y desarrollar nuevas 
competencias en función de su estilo, ritmo y necesidades de aprendizaje; capacitados para 
utilizar estrategias cada vez más complejas que les posibilite aprender aún sin la dirección 
de un profesor. (2014, p.10).  
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En esta medida, entra en juego la comprensión de la autonomía y, en consecuencia, las 
estrategias cognitivas, metacognitivas y las referidas al esfuerzo. Holec (1981) para la década de 
los años 80, definió la autonomía como “la habilidad de hacerse cargo del aprendizaje propio”. Por 
su parte, Benson (2001) entiende la autonomía como “la capacidad de hacerse cargo y 
responsabilizarse de su aprendizaje propio”; y, para ser más específicos y utilizarlo en lo que 
respecta al aprendizaje de lenguas extranjeras, se atribuyen términos como “hacerse cargo” y 
“responsabilizarse”.  
Sin embargo, Benson (2001) prefiere definir la autonomía desde el control, dado que esto 
implica interiorizar los conocimientos y habilidades requeridas dentro de la apropiación del 
conocimiento. También, Littlewood (1999, citado en Cabrales, Cáceres y Feria, 2010) refiere dos 
tipos de autonomía: la proactiva y la reactiva, las cuales se refieren a: 
La primera, es de carácter individual e induce a definir objetivos, seleccionar métodos y 
evaluar su aprendizaje; en la segunda, el estudiante no determina sus orientaciones, pero 
una vez que éstas han sido establecidas por la institución o el docente, él organiza sus 
recursos autónomamente para poder alcanzar la meta propuesta. (p.128).  
De igual forma André (1992, citado en Cabrales & otros, 2010) indica que sólo hay 
autonomía al interior de un ambiente construido por el profesor, es decir, el docente es quien crea 
las condiciones pedagógicas y didácticas favorables para el desarrollo del aprendizaje autónomo 
de sus estudiantes.  En este sentido, aunque los estudiantes trabajen solos, siguen las orientaciones 
del profesor, al término de una tarea compleja se espera que alcancen los resultados previstos; por 
tanto, se trata de una libertad supervisada. Por ello, es importante hablar de autonomización, en lo 
que se exige un proceso que permita alcanzar el desarrollo de la autonomía. Müler, V. (1999). 
En este orden de ideas, Müler, V. (1999) expresa que el profesor, además de ser 
competente, experto y generador de motivación, diseña y controla las actividades del grupo; es 
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quien establece las tareas y las supervisa durante su ejecución y, finalmente, examina si las metas 
fueron alcanzadas. Por lo tanto, el docente se presenta como un agente que acompaña los diferentes 
procesos que conllevan al desarrollo autónomo de los aprendices.  
Estos elementos teóricos proyectan un panorama pedagógico y didáctico, frente a la 
consolidación de ambientes de aprendizajes, centrados en el autoaprendizaje y el desarrollo 
cognitivo de los estudiantes. De esta manera, se observa la importancia de apropiar diferentes 
estrategias que aporten significativamente al aprendizaje de una lengua extranjera, considerando 
el papel activo del estudiante, la labor guía del docente y el uso de las herramientas tecnológicas 
disponibles, en ambientes pedagógicos de formación y actualización constante y funcional.  
1.6.2. Referente disciplinar: aprendizaje del inglés.  
Desde el MEN (2006), se realiza una diferencia respecto a lo que se entiende por segunda 
lengua y lengua extranjera, teniendo en cuenta que esto implica unas orientaciones didácticas y 
pedagógicas distintas. De forma que, dentro del contexto colombiano y, propiamente, desde 
escenarios escolares se constituyen prácticas a favor del aprendizaje de una lengua extranjera, 
como es el caso del inglés; comprendiendo a esta, como:  
 Aquella que no se habla en el ambiente inmediato y local, pues las condiciones sociales 
cotidianas no requieren su uso permanente para la comunicación. Una lengua extranjera se 
puede aprender principalmente en el aula y, por lo general, el estudiante está expuesto al 
idioma durante períodos controlados. (2006, p. 5).  
A partir de ahí, el aprendizaje de una lengua extranjera implica un desarrollo proficiente, 
es decir, impulsar la capacidad para adquirir, aprender y desempeñarse de forma óptima en una 
lengua extranjera. En este sentido, una lengua extranjera es utilizada por aquellos que la aprenden 
mientras viven en una comunidad donde no es utilizado como primer idioma; mientras que la 
adquisición de una segunda lengua es imprescindible frente a situaciones cotidianas. 
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Por otro lado, el aprendizaje de una lengua extranjera exige el fortalecimiento de una serie 
de competencias que, en opinión de Canale & Swain (1980), influyen en la apropiación y buen 
desempeño frente al dominio de esta. Para los autores, esta competencia de carácter comunicativo 
está conformada por cuatro componentes, a saber: la competencia gramatical, sociolingüística, 
discursiva y estratégica.  
La competencia gramatical refiere al nivel de dominio del código lingüístico, del que hacen 
parte el vocabulario, la pronunciación, la gramática y la sintaxis. La competencia sociolingüística 
hace referencia al conocimiento de las reglas socioculturales del lenguaje; tiene que ver con la 
capacidad de producir enunciados adecuados, tanto en la forma como en el significado. Por su 
parte, la competencia discursiva es la capacidad para utilizar diversos tipos de discursos y para 
organizarlos en función de los parámetros de la situación de comunicación en la que son 
producidos e interpretados. Finalmente, la competencia estratégica refleja el potencial de los 
interlocutores para definir los significados que comunican.  
Por otra parte, Bachman (1990) planteó un esquema de competencia del lenguaje, 
estableciendo dos tipos de habilidades: la organizativa y la pragmática. La primera, implica el 
dominio de la estructura formal del lenguaje (competencia gramatical) y el conocimiento acerca 
de cómo se construye el discurso (competencia textual). En la competencia gramatical, se incluyen 
el control del vocabulario, la morfología, la sintaxis y los elementos fonéticos y grafémicos. En la 
textual, se contemplan la cohesión y la organización retórica.  
Oxford (1990), define las estrategias de aprendizaje como las acciones específicas 
emprendidas por el estudiante para hacer el aprendizaje más fácil, agradable, rápido, auto dirigido 
y más factible de ser transferido a nuevas situaciones de formación. Estas estrategias se 
comprenden desde: una perspectiva directa, como las estrategias de memoria pues ayudan a los 
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estudiantes a guardar y recuperar información; las estrategias cognitivas, como aquellas que 
permiten comunicarse a pesar de las limitaciones en el conocimiento del idioma; y, las estrategias 
de compensación que posibilitan la comunicación. 
En cuanto a las estrategias indirectas, Oxford (1990) las divide en: estrategias 
metacognitivas, las que permiten el control del propio aprendizaje mediante la organización, la 
planeación y la evaluación; las estrategias afectivas, que apoyan a los educandos a ganar control 
sobre sus emociones, actitudes, motivaciones y valores; y, las estrategias sociales que aportan en 
la interacción con otros y en diferentes contextos de comunicación.  
En cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje, en los cuales se ponen en práctica 
esta serie de elementos, Brown (1995, citado en MEN, 2006), aporta 5 principios a tener en cuenta 
en la práctica con una lengua extranjera: a) identificar y aprovechar la motivación del niño, así 
como la curiosidad por aprender; b) brindar oportunidades en el manejo de la lengua, tanto a nivel 
escrito como oral; c) reconocer que el lenguaje y la cultura están estrechamente relacionados; d) 
fomentar la autoconfianza de los alumnos para el desarrollo de la lengua extranjera; y e) tener muy 
en cuenta que los alumnos exitosos son los que hacen una inversión estratégica en su propio 
aprendizaje.  
Finalmente, dentro de los aportes de los Lineamientos Curriculares para Lenguas 
Extranjeras (MEN, 2006) se reconoce la inversión del tiempo como un factor determinante dentro 
de la optimización del aprendizaje del inglés. Así, según estos planteamientos, dos o tres horas 
semanales durante siete u ocho años no van a producir hablantes avanzados, se requiere invertir 
tiempo extra y aunar esfuerzos desde la integración curricular. Sin duda, bajo esta idea se pretende 
llevar a cabo la implementación de un ambiente de aprendizaje mediado por TIC, como apoyo a 
la asignatura de inglés en la I.E. Fonquetá reconociendo la baja intensidad horaria de la materia. 
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1.6.3. Referente educación TIC: ambientes virtuales de aprendizaje. 
El aprendizaje de una lengua extranjera es un complemento educativo y social 
imprescindible, dentro de esta nueva era. Como lo señalan Torres, Pérez & Hearn (2003, citados 
en Duran, 2007), la ELAC (Enseñanza de una Lengua Asistida por Ordenador), o CALL en inglés 
(Computer Assisted Language Learning), constituyen una de las áreas de lingüística aplicada cada 
vez más extensa y más actualidad; estas dos disciplinas están estrechamente relacionadas y son 
una herramienta fundamental para la enseñanza de cualquier idioma.  
Dentro de los argumentos expuestos por Torres, Pérez & Hearn (2003), la enseñanza del 
inglés es un reto que ha de incidir en la formación de los educadores, en la medida que exige un 
valor y un uso didáctico de los diferentes recursos informáticos disponibles. De forma que, esta 
exigencia constituye la base para la creación de ambientes de aprendizaje que potencien las 
capacidades individuales y colectivas de los aprendices, a través de actividades que activen el 
pensamiento creativo, el trabajo en equipo y la apropiación crítica de la información; condiciones 
indispensables que debe considerarse dentro de toda práctica pedagógica cotidiana.  
Por su parte, la UNESCO (1998) en su informe mundial de la educación, señala que los 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje constituyen una forma totalmente nueva de Tecnología 
Educativa emergente, al ofrecer una serie de oportunidades y tareas a las instituciones de 
enseñanza de todo el mundo. En este sentido, un Ambiente de Aprendizaje Virtual se comprende 
como un programa informático interactivo de carácter pedagógico, que posee una capacidad de 
comunicación integrada, es decir, que está asociado a Nuevas Tecnologías.  
Según el Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINITIC, 
2008) la población colombiana ha tenido un incremento vertiginoso en su acceso a los medios de 
comunicación móvil e informático, tales como comunicación celular e Internet conmutada y de 
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banda ancha. Entonces, dentro de las múltiples oportunidades que ofrece el acceso a la red se 
encuentra el del aprendizaje de un idioma, a través de cursos virtuales, plataformas que permiten 
a los usuarios aprender y practicar las 24 horas del día y, en las que, las personas encuentran un 
espacio en común de aprendizaje para interactuar con la lengua.  
Por su parte, Prensky (2001) argumenta que aquellos ciudadanos nacidos en la década de 
los celulares e internet son llamados los “nativos digitales”; y, por ende, es deber de la escuela, los 
docentes y formadores, atender las necesidades de esta nueva generación, aprovechando las 
ventajas que ofrecen las TIC dentro de los procesos de enseñanza, como herramientas 
motivacionales e innovadoras.  
En esta misma línea, Gros (2000) manifiesta que el utilizar las TIC en forma habitual en 
las aulas para tareas variadas como escribir, obtener información, experimentar, simular, 
comunicarse, aprender un idioma, va más allá del mero uso instrumental de la herramienta y lo 
establece como un nivel de innovación del sistema educativo. Así, de acuerdo con Cabrero (1998) 
estar a favor o en contra de incorporar las TIC a las aulas, no precisa desconocer que su presencia 
está considerada como un factor de calidad de las instituciones educativas.  
De esta forma, de acuerdo con Harmer (2007) se espera que implementar un ambiente de 
aprendizaje mediado por TIC, sea una oportunidad para mejorar los desempeños en la asignatura 
de inglés, a partir del uso de herramientas tecnológicas innovadoras, sin costo para los educandos, 
donde el docente pueda llevar un registro sobres las actividades realizadas o programadas. Por 
tanto, el propósito estará centrado en que los aprendices desarrollen prácticas de aprendizaje 
autónomo, y utilicen mecanismos como la gamificación, comprendiendo esta como el empleo de 
mecánicas de juego en entornos dirigidos para potenciar su motivación. 
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2. Capítulo II: relevancia de la mediación TIC al problema educativo: el andamiaje 
pedagógico 
2.1. Descripción del proyecto educativo: ENGLISHICT 
El proyecto educativo denominado ENGLISHICT, cuyo objetivo de implementación e 
intervención de las TIC al interior de la I.E. Fonquetá del Municipio de Chía, surge a partir de la 
observación inicial y análisis de las principales necesidades, causas y consecuencias encontradas 
frente al bajo desempeño en la asignatura de inglés. Así, el ejercicio permitió develar la necesidad 
de implementar una estrategia didáctica, por medio del proyecto educativo denominado 
ENGLISHICT, con el fin de fortalecer los procesos implícitos en el aula de inglés.  
2.2. Relevancia de la mediación TIC al problema educativo 
Gracias a los aportes de Torres, Pérez & Hearn (2003, citados por Duran 2007) se reconoce 
la importancia de apoyar el aprendizaje de una lengua extranjera, a partir del uso y apropiación de 
herramientas de la información y la comunicación, resaltando que el uso didáctico de los recursos 
informáticos potencia, en gran medida, el aprendizaje de idiomas. Entonces el reto, por parte del 
docente, consiste en utilizar las herramientas TIC didácticamente integradas a la programación 
diaria, como espacios de interacción con la lengua en el que se afiancen los conocimientos 
adquiridos, de una manera más autónoma y dinámica. 
En este orden de ideas, autores como Cabrero (1998) señalan que el uso de las TIC en las 
aulas para el aprendizaje de un idioma es considerado como factor de calidad de las instituciones 
educativas. Por estas razones, al evidenciar un bajo desempeño en la asignatura de inglés en los 
estudiantes de la I.E. Fonquetá, se constituye una propuesta pedagógica para motivar a los 
estudiantes por el aprendizaje del inglés, desde el desarrollo de las competencias en la lengua 
inglesa a través de las TIC, en tanto herramienta facilitadora de aprendizaje.  
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2.3. Planteamiento del proyecto educativo titulado ENGLISHICT 
El ejercicio de implementación del Proyecto Educativo titulado ENGLISICT, el cual 
responde al objetivo de analizar los aportes de las estrategias didácticas, apelando a las TIC, para 
el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje del inglés como lengua extranjera, de los 
estudiantes de secundaria y media de la I.E. Fonquetá del Municipio de Chía, se encuentra 
constituido a partir de las cinco fases que se presentan a continuación:  
La primera fase denominada “fundamentación del proyecto educativo mediado por TIC”, 
centrada en identificar el problema educativo a partir del reconocimiento de los bajos desempeños 
en la asignatura de inglés, como lengua extranjera, al interior de la I.E. Fonquetá. Esta fase se 
determina gracias a la observación directa y la participación del investigador. De igual modo, esta 
fase contiene las sub-fases de planeación, diagnóstico y fundamentación, a saber:  
 En la planeación se privilegian los problemas educativos encontrados en la I.E., a partir de 
los que se concreta la idea de investigación, tomando como base la técnica del árbol de 
causas y consecuencias. De esta manera, se construyen los objetivos del proyecto educativo 
y su delimitación, socializado con las directivas de la Institución y obteniendo el aval del 
proceso investigativo.  
 En el diagnóstico se identifican las percepciones y condiciones iniciales TIC de la I.E. 
Fonquetá; ejercicio realizado a partir de la selección de grupos focales de directivos, 
administrativos, docentes y estudiantes.  
 La fundamentación se presenta desde la fase heurística de rastreo de información donde se 
visualizan y analizan investigaciones relacionadas con el tema de investigación, a partir de 
un acercamiento y aprendizaje de estas. También, en la fase hermenéutica de análisis, e 
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interpretación de la bibliografía encontrada y clasificada en los componentes pedagógico, 
disciplinar y TIC y el sustento teórico.  
La segunda fase definida como “diseño del proyecto educativo mediado por TIC” 
concentra una primera sub-fase de planteamiento del proyecto denominado ENGLISHICT, en la 
cual se establece la muestra y población objeto de estudio. Una segunda sub-fase de diseño de las 
actividades a implementar, realizada a partir de la Matriz de objetivos, metas e indicadores del 
Proyecto. De igual forma, actividades planeadas y organizadas en el diagrama de GANTT, en el 
que se plantean tiempos de ejecución, recursos, responsables y la operabilidad del mismo. 
La tercera fase de “implementación del proyecto educativo mediado por TIC” explica el 
funcionamiento y empleo de la estrategia didáctica apelando a las TIC, clasificada a su vez en las 
sub-fases de sensibilización, interiorización y práctica. Esta fase es el resultado de la información 
lograda a través de la técnica de la observación, diario de campo y la aplicación de la encuesta 
como instrumentos de acopio de información y datos.  
En la cuarta fase, titulada “evaluación del proyecto educativo mediado por TIC”, se 
recopilan los resultados de la implementación del ambiente de aprendizaje propuesto por el 
investigador, para cualificar su pertinencia; apoyado en el proceso de triangulación de los 
resultados de la implementación, a partir de lo observado, la fundamentación teórica realizada y la 
postura e interpretación del investigador, a partir del modelo de evaluación CIPP.  
Por último, en la quinta fase de “gestión del proyecto educativo mediado por TIC” se 
recopilaron los resultados producto de las actividades de evaluación y autoevaluación del proyecto, 
en el marco de las percepciones de diferentes actores de la comunidad. También, se analiza la 
influencia de las estrategias didácticas mediadas por TIC adoptadas para el fortalecimiento de los 
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procesos de aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Este análisis permite evidenciar su 
eficacia, eficiencia y sostenibilidad. 
A continuación, se integran los procesos, objetivos, metas y finalidades a tratar (Tabla 6). 
Tabla 6. Procesos, objetivos, metas e indicadores a tratar durante la investigación. 
 
PROYECTO EDUCATIVO 
Nombre del proyecto: ENGLISHICT 
Problema educativo: 
Bajo desempeño en la asignatura de inglés como lengua extranjera de los 
estudiantes de secundaria de la I.E. Fonquetá.  
FASES 
 
Objetivos 
Metas Descripción Finalidad 
F
U
N
D
A
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 D
E
L
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R
O
Y
E
C
T
O
 E
D
U
C
A
T
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O
 
P
L
A
N
E
A
C
IÓ
N
 
Identificar las problemáticas 
más relevantes a través de la 
observación directa. 
  
El 14 de marzo de 2016, se 
logró concretar el problema 
de investigación.  
Generación de un 
informe con los 
problemas educativos 
identificados a partir de 
los hallazgos 
encontrados. 
Consolidar la idea de 
investigación a partir 
del planteamiento y 
formulación del 
problema educativo 
identificado sobre el 
Bajo desempeño en la 
asignatura de inglés, 
dirigido a los 
estudiantes de 
secundaria de la I.E. 
Fonquetá. 
Establecer las causas y 
consecuencias del problema 
educativo frente al bajo 
desempeño en la asignatura 
de inglés, mediante la técnica 
del árbol de causas y 
consecuencias. 
 
 
El 7 de abril de 2016, se 
consolidó el árbol de causas y 
consecuencia frente al bajo 
desempeño en la asignatura 
de inglés. 
Producción de un 
diagrama de árbol de 
causas y consecuencias 
frente al problema 
educativo encontrado 
del bajo desempeño del 
inglés en los estudiantes 
de secundaria de la I.E. 
Fonquetá. 
 
 
Precisar, concretar y 
obtener un panorama 
frente a la 
problemática del bajo 
desempeño en la 
asignatura de inglés 
como lengua 
extranjera.  
D
IA
G
N
Ó
S
T
IC
O
 
 
Seleccionar los grupos 
focales de directivos, 
docentes, administrativos y 
estudiantes para identificar 
las percepciones y 
condiciones TIC al interior 
de la I.E. Fonquetá.  
 
El 27 de abril de 2016, se 
seleccionaron los grupos 
focales quienes brindarán la 
información frente a las 
condiciones iniciales de las 
TIC en la I.E. Fonquetá.  
Determina la muestra y 
población para 
conformar cada uno de 
los grupos focales que 
brindarán información 
respecto a las 
condiciones TIC de la 
I.E. Fonquetá. 
Establecer las 
condiciones iniciales 
TIC de la I.E. Fonquetá 
gracias a la 
información 
suministrada por los 
diferentes grupos 
focales.  
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PROYECTO EDUCATIVO 
Nombre del proyecto: ENGLISHICT 
Problema educativo: 
Bajo desempeño en la asignatura de inglés como lengua extranjera de los 
estudiantes de secundaria de la I.E. Fonquetá.  
FASES 
 
Objetivos 
Metas Descripción Finalidad 
Seleccionar los instrumentos 
de recolección de 
información para ser 
aplicada a los grupos focales. 
 
 
El 5 de mayo de 2016, se 
estableció el cuestionario de 
entrevista semi estructurada a 
ser aplicada a los grupos 
focales. 
 
Preparación de los 
instrumentos a ser 
utilizados para la 
recolección de 
información. 
Determinar los 
instrumentos de 
recolección de 
información de las 
condiciones iniciales 
TIC al interior de la 
I.E. Fonquetá. 
Implementar un diagnóstico 
TIC al interior de la I.E. 
Fonquetá que permita 
identificar las percepciones, 
condiciones TIC al interior 
de la I.E. Fonquetá a través 
de la técnica de grupos 
focales y entrevista semi 
estructurada basado en la 
Matriz de análisis TIC. 
(LUGO Y KELLY, 2011) 
 
El 6 mayo de 2016, se realizó 
entrevista a los grupos 
focales. 
 Aplica las entrevistas 
semi estructuradas a los 
grupos focales de 
directivos, 
administrativos, 
docentes y estudiantes.  
Obtener la información 
de las percepciones y 
condiciones iniciales 
TIC de la I.E. 
Fonquetá. 
Compilar los resultados de 
diagnóstico TIC para 
determinar la viabilidad de 
desarrollar un proyecto 
educativo mediado por TIC 
en la I.E. Fonquetá. 
 
El 9 de mayo de 2016, se 
analizaron los resultados de 
las condiciones iniciales TIC 
de la Institución Educativa. 
Sintetiza por medio de 
una matriz DOFA las 
percepciones y 
condiciones iniciales 
TIC en la I.E. Fonquetá. 
Establecer las 
Debilidades, 
Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas 
respecto a las 
condiciones TIC en la 
I.E Fonquetá por grupo 
poblacional. 
Rastrear la información 
alterna que permita 
visualizar investigaciones 
relacionadas al proyecto 
educativo y demuestren 
posturas conceptuales en 
torno al problema educativo. 
El 31 mayo de 2016, se 
rastreó la información 
relacionada al proyecto 
educativo brindando un 
acercamiento a trabajos 
previos.  
Rescata a través de una 
fase heurística y 
hermenéutica 
investigaciones previas 
referentes al proyecto 
educativo clasificada en 
los componentes 
Pedagógicos, 
Disciplinar y TIC.  
 
 
Brindar un insumo 
frente a posturas 
previas relacionadas al 
proyecto educativo. 
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PROYECTO EDUCATIVO 
Nombre del proyecto: ENGLISHICT 
Problema educativo: 
Bajo desempeño en la asignatura de inglés como lengua extranjera de los 
estudiantes de secundaria de la I.E. Fonquetá.  
FASES 
 
Objetivos 
Metas Descripción Finalidad 
 
Recopilar posturas o teorías 
que permitan un 
acercamiento a la literatura 
teórica conceptual 
relacionada al proyecto 
educativo. 
 
 
El 20 de junio de 2016, se 
compilaron las principales 
teorías conceptuales que 
brinden un sustento teórico 
del proyecto educativo. 
Recopila teorías 
relacionadas al proyecto 
educativo, clasificadas 
en un componente 
Pedagógico, Disciplinar 
y TIC.  
Brindar un sustento 
teórico de autores que 
han desarrollado 
investigaciones 
relacionadas al 
proyecto de 
investigación. 
 
D
IS
E
Ñ
O
 D
E
L
 P
R
O
Y
E
C
T
O
 
Identificar la muestra y 
población de intervención 
del proyecto educativo. 
El 29 de junio se identificaron 
la muestra y población del 
proyecto educativo. 
Selección de la muestra 
y población. 
Seleccionar la muestra 
y población 
participante del 
proyecto educativo. 
Diseñar las actividades a ser 
implementadas durante la 
investigación 
El 24 de noviembre se 
diseñaron las actividades a ser 
puestas en práctica durante la 
etapa de implementación del 
proyecto ENGLISHICT 
Selección de las 
actividades a ser puestas 
en práctica durante la 
etapa de 
implementación del 
proyecto educativo. 
Seleccionar las 
actividades a ser 
puestas en práctica. 
Plasmar los tiempos de 
ejecución, recursos y 
responsables del proyecto. 
El 10 de noviembre se 
plasmaron por escrito 
tiempos de ejecución, 
recursos y responsables de las 
actividades desarrolladas 
durante la implementación 
del proyecto. 
Escritura de los tiempos 
de ejecución de las 
actividades, así como 
los recursos a ser 
empleados y 
responsables. 
Develar la operabilidad 
del proyecto educativo. 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 D
E
L
 P
R
O
Y
E
C
T
O
 
E
D
U
C
A
T
IV
O
 
 
Implementar estrategias 
didácticas apelando a las TIC 
por medio del proyecto 
ENGLISHICT que de 
promuevan avances en los 
procesos de aprendizaje del 
inglés por parte de los 
escolares de la Institución 
Educativa Fonquetá 
 
En marzo de 2017, se 
sensibilizó a la comunidad 
educativa frente al desarrollo, 
importancia del idioma inglés 
como la puerta al futuro de los 
escolares de hoy.  
Socializar a la 
comunidad educativa la 
intención de desarrollar 
e implementar el 
proyecto educativo en la 
I. E. Fonquetá.  
 Motivar a la 
comunidad educativa a 
la participación 
voluntaria en el 
proyecto educativo 
mediado por TIC. 
En marzo de 2017, se 
interiorizó con los estudiantes 
las herramientas a ser 
empleadas durante el proceso 
de implementación. 
Dar a conocer a los 
escolares de la I. E. 
Fonquetá las 
herramientas 
tecnológicas a ser 
empleadas por los 
estudiantes durante la 
implementación. 
DUOLINGO y la red 
social Pinterest a ser 
Involucrar a los 
educandos con 
prácticas innovadoras 
de aprendizaje 
mediadas por TIC.  
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PROYECTO EDUCATIVO 
Nombre del proyecto: ENGLISHICT 
Problema educativo: 
Bajo desempeño en la asignatura de inglés como lengua extranjera de los 
estudiantes de secundaria de la I.E. Fonquetá.  
FASES 
 
Objetivos 
Metas Descripción Finalidad 
implementada con fines 
académicos 
En marzo, abril y mayo de 
2017, se ponen en práctica las 
estrategias didácticas 
seleccionadas para fortalecer 
los procesos de aprendizaje 
del inglés. DUOLINGO y la 
red social Pinterest. 
Los educandos ponen en 
práctica las 
herramientas 
tecnológicas 
seleccionadas para 
fortalecer los procesos 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera inglés.  
Fortalecer los procesos 
de aprendizaje del 
inglés como lengua 
extranjera mediante 
herramientas mediadas 
por TIC. 
E
V
A
L
U
A
C
IÓ
N
 Y
 
G
E
S
T
IÓ
N
 
Conocer, recopilar y analizar 
las percepciones de 
diferentes miembros de la 
comunidad educativa frente 
a la implementación del 
proyecto educativo, con el 
fin de analizar su influencia, 
pertinencia, proyección y 
sostenibilidad. 
A marzo de 2018, se realiza 
una encuesta de percepción a 
diferentes actores de la 
comunidad educativa con el 
fin de recopilar sus 
percepciones frente a la 
implementación del proyecto 
educativo. 
Medir la percepción de 
cuatro grupos similares 
de actores de la 
comunidad educativa 
(internos y externos). 
Efectuar análisis de la 
información 
recolectada, 
clasificarla y plantear 
un plantear fortalezas y 
plan de mejora. 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.4. Diseño de las actividades para la implementación del proyecto educativo 
La implementación del proyecto educativo surge como propuesta frente al bajo desempeño 
de los estudiantes en la asignatura de inglés en la I.E Fonquetá de Chía Cundinamarca, donde se 
utilizan dos herramientas didácticas para fortalecer los procesos de aprendizaje del idioma y que, 
a su vez, sirvan de estrategia motivacional, para la consolidación de espacios de innovación, de 
promoción y desarrollo de la autonomía. Por tanto, los principios pedagógicos que orientarán el 
proceso de implementación y desarrollo de las actividades son:  
 Pertinencia: donde se atienden las necesidades del PEI de la institución (promoción de 
la autonomía), así como los intereses de los educandos; teniendo en cuenta las 
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circunstancias, aspiraciones y expectativas respecto al idioma inglés como lengua 
extranjera.  
 Evaluación: sustentada en las competencias lingüísticas. 
 Competencias: entendidas como los conocimientos, habilidades, actitudes, 
comprensiones y disposiciones cognitivas, socio afectivas y psicomotoras (MEN 
(2006). Son ejes articuladores de la educación global, la base de preparación para la 
incorporación del inglés a través de las TIC, dentro de la actual sociedad del 
conocimiento. Estas distintas competencias se definen como:  
Competencia tecnológica, los lenguajes relacionados con los Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje y pizarras digitales, ideales para que los escolares accedan al inglés. 
Competencia comunicativa, todos los estamentos comunitarios tienen en las TIC y 
en el inglés unos medios relativamente fáciles para conectarse con datos, recursos, 
redes y experiencias de aprendizaje y conocimiento. 
Competencia de gestión, referido a la necesidad de modular y orientar 
sistemáticamente los procesos de desarrollo de cualquier cultura: planear, hacer, 
evaluar, orientar y decidir son etapas de gestión de los entes comunitarios. 
Competencia investigativa, sobre ella gira toda la gestión del conocimiento, que al 
fin y al cabo es la meta de la I.E. Fonquetá. El Internet y la computación en la nube 
son los depositarios del conocimiento de la humanidad (MEN, 2012). Desde la visión 
de este proyecto, es definida como la capacidad de transformar el saber y la 
generación de nuevos conocimientos en inglés, a través del uso de las TIC. 
 La enseñanza y el aprendizaje: respaldados en situaciones, tareas, proyectos y 
problemas. 
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 El protagonismo: de los escolares, los docentes y directivos, los padres de familia y 
la comunidad en general. 
En el proceso de implementación se seleccionó como muestra no probabilística, 
considerando que la elección de los elementos no depende de las probabilidades sino de causas 
relacionadas con las características de la investigación (Hernández, Collado & Lucio, 2006), de 
180 estudiantes de básica secundaria y media.  
La propuesta pedagógica comprende las fases de sensibilización, interiorización y 
práctica, apoyado en la técnica observación directa que, en opinión de Wilson (2000), consiste en 
observar atentamente, tomar la información obtenida y registrarla para su posterior análisis. 
También, desde el diario de campo e instrumentos de acopio de información como la encuesta, 
validados por el juicio de expertos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA).  
La fase denominada sensibilización cuyo objetivo fue sensibilizar a la comunidad 
educativa frente a la importancia del aprendizaje de una lengua extranjera y que buscó motivar a 
los estudiantes hacia su participación voluntaria en las actividades del proyecto de inglés, así como 
a trabajar sobre sus debilidades, en el valor del inglés dentro de la vida actual y en la importancia 
de planear las actividades como parte del aprendizaje autónomo. De igual forma, en la solicitud 
del apoyo de padres y directivos al proceso que se llevó a cabo. 
La segunda fase, interiorización, pretendió familiarizar a los estudiantes con las dos 
herramientas tecnológicas adoptadas para las prácticas de adquisición del idioma. La tercera fase, 
práctica, se interesó por fortalecimiento de los procesos de aprendizaje del inglés apelando a 
recursos TIC, mediante el uso de una plataforma de aprendizaje de idiomas y una red social; en la 
búsqueda por lograr aportes valiosos desde la mediación, la motivación, la didáctica y el 
aprendizaje. Se escogieron estas herramientas dada su facilidad de uso, disponibilidad para generar 
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espacios de comunicación compartidos, entornos atractivos y dinámicos, además de su carácter 
gratuito.  
Ante este panorama, se presentan los diferentes momentos del proceso de implementación 
del proyecto ENGLISHICT (Figura 5). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de la implementación:  
 
Exploración y pre saberes: fue la primera aproximación de los estudiantes a un mundo y 
dimensión que ya conocen y manejan, con más agilidad, destreza y profundidad que sus padres. 
Lo fundamental en este momento de la actividad, es la apertura de la mente y las inmensas 
capacidades de los escolares frente a las nuevas oportunidades para acercarse al aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera. Es decir, la posibilidad de soñar, concretizar y conocer la amplísima 
gama de escenarios que brindan las TIC para hablar, escribir y pensar en inglés. 
Los escolares y docentes se familiarizarán poco a poco, con las múltiples posibilidades, 
desde las más simples y sencillas hasta las más complejas y difíciles, que les ofrecerán las TIC, 
dentro de un camino para desenvolverse con fluidez en el idioma inglés. Así, se esboza el encuentro 
Figura 5. Actividades del proceso de implementación.  
Fuente: elaboración propia. 
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con las TIC y todas las características asociadas al aprendizaje del inglés desde: la portabilidad, 
por el tamaño de los dispositivos; la inmediatez y conectividad, mediante redes inalámbricas; la 
ubicuidad, ya que se libera el aprendizaje de barreras espaciales o temporales; y, la adaptabilidad 
de servicios, aplicaciones e interfaces a las necesidades del usuario. Todos estos factores facilitan 
los aprendizajes y su inmediata aplicación (Valero, Redondeo y Palacín, 2012).  
Integración: inicia desde el desarrollo de las capacidades de los escolares para usar las 
TIC, como instrumento facilitador de su proceso de aprendizaje del inglés. Los estudiantes llegan 
con un bagaje de conocimientos (vocabulario, expresiones, etc.) y experiencias previas que, al 
ponerse en marcha con las TIC, les permite descubrir su potencial a medida que adquieren 
confianza con los nuevos horizontes, generando mayores habilidades lingüísticas y actualización 
de competencias de lenguaje y escritura. 
Innovación: en las actividades propuestas dentro del Ambiente de Aprendizaje, los 
escolares y sus docentes de inglés podrán construir nuevas ideas y conocimientos, tanto 
lingüísticos como gramaticales y fonéticos, con las TIC y las oportunidades que brindan. La 
confianza en su pre- saberes, saberes y conocimientos de inglés, junto con las múltiples 
dimensiones de la comunicación digital, les permitió configurar una práctica pedagógica cotidiana 
a través del uso de aplicaciones o herramientas tecnológicas utilizadas: plataformas y el uso de 
redes sociales con fines académicos.  
Nombre de recursos TIC 
A continuación, se describen los diferentes recursos Tecnológicos empleados durante las 
diferentes fases de la implementación —Sensibilización, interiorización y Práctica —, a saber: 
 Recursos paquete de office: Word, es un procesador de textos que incluye un 
corrector ortográfico, diccionario de sinónimos; Excel, compuesto por planillas u 
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hojas de cálculo, cuya función principal es la posibilidad de realizar operaciones 
matemáticas, estadísticas, gráficas, de manera automática 
 Creación y edición de videos: Screencast- permite realizar videos online 
 Presentaciones en línea: son herramientas informáticas para la creación de 
presentaciones visuales, a través de dispositivos multimedia que incluyen imágenes, 
texto, sonido y videos. Entre las gratuitas se encuentran Prezi, Powtoon, 
VideoScribe, Emaze, Impress.js. 
 Encuestas en formularios de Google: permiten planificar enviar una encuesta, hacer 
preguntas a los alumnos o recopilar otros tipos de información- Se puede crear un 
formulario desde Google Drive o a partir de una hoja de cálculo existente.  
 Pinterest: red social y plataforma organizada por tableros personales temáticos o 
categorías virtuales personalizadas, empleada para compartir colecciones de 
imágenes, links, videos y recursos disponibles en internet. Permite a los usuarios 
crear, administrar y clasificar su contenido según sus intereses. Su aspecto visual 
cautiva a los usuarios, permitiéndoles guardar, compartir y comentar contenidos de 
interés grupal o individual con otros usuarios de la red.  
 Duolingo: plataforma de aprendizaje de idiomas. Para el idioma inglés, está dividida 
en tres niveles básico, intermedio y avanzado, cuenta con 99 unidades de trabajo, con 
470 lecciones distribuidas de la siguiente manera: 4 unidades con 105 lecciones en 
nivel básico (anexo 12); 35 unidades con 204 lecciones en nivel intermedio (anexo 
13); y, 40 unidades con 161 lecciones en nivel avanzado (anexo 14).  
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2.4.1. Actividades a implementar por fases.  
A continuación, se presenta cada una de las actividades realizadas y su estructura dividida 
según las tres fases de la implementación: Sensibilización, Interiorización y Práctica. 
Tabla 7. Fase de sensibilización: actividad 1. 
 
DETALLADO ACTIVIDAD PARA LA FASE DE SENSIBILIZACIÓN 
TÉCNICA: Observación 
INSTRUMENTO: Diario de campo 
 Nombre:  Socialización del proyecto ENGLISHICT  
Actividad 1 
Descripción 
Socializar ante el Consejo Directivo de la I. E. Fonquetá la intención de implementación del 
proyecto educativo ENGLISHICT. 
Finalidad 
Sensibilizar a los integrantes de la comunidad educativa la importancia del aprendizaje de la 
implementación del proyecto educativo.  
Temática/Competencia/Habilidad asociada 
Concepción del inglés en el mundo actual. 
Duración 
1 horas  
Estrategia pedagógica/Metodología 
1. Socializar por medio de diapositivas la intención de ejecución del proyecto. 
2. Presentación por medio de diapositivas y video la importancia del inglés en el futuro. 
3. Acta de la reunión  
Recursos 
Tipo de 
Recurso 
Recurso Cantidad Costo 
Tecnológico 
Equipo de computo 
Video beam  
1 Propiedad de la institución 
Humano 
Docente líder del 
proyecto educativo. 
Estudiantes 
1 docente 
 
N.A. 
 
Mediación TIC 
TIC 
Video presentación del proyecto. Video el inglés la llave al futuro de los 
escolares de hoy. 
Justificación 
pedagógica de 
uso: 
El uso de video en el ámbito educativo supone y facilita el descubrimiento y 
adquisición de contenidos, pues la combinación de imágenes, sonido y 
movimiento atraen de forma fácil la atención de la audiencia, siendo esta una 
fuerte estrategia motivacional de enseñanza. 
Integración de 
la(s) TIC en la 
actividad:  
Introducir las TIC al aula por medio de las herramientas y recursos disponibles 
como lo es la presentación de video supone un excelente recurso didáctico que 
facilita la adquisición y asimilación de contenidos.  
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Tabla 8 Fases de sensibilización: actividad 2. 
 
DETALLADO ACTIVIDAD PARA LA FASE DE SENSIBILIZACIÓN 
TÉCNICA: Encuesta 
INSTRUMENTO: Cuestionario 
 
Nombre: Encuesta de percepción de los estudiantes frente al aprendizaje del inglés. 
Actividad 2 
Descripción 
Aplicar una encuesta a los estudiantes apelando a la herramienta Google encuestas.   
Finalidad 
Conocer las percepciones de los educandos frente al aprendizaje del inglés como la puerta de 
entrada al futuro.  
Temática/Competencia/Habilidad asociada 
Inglés la puerta de entrada al futuro. 
Duración 
8 horas  
Estrategia pedagógica/Metodología 
1. Diseñar la encuesta de percepción.  
2. Avalar la encuesta por un juicio de expertos. 
3. Aplicar la encuesta a los estudiantes.  
4. Analizar los datos recolectados.  
 
Recursos 
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Tipo de 
Recurso 
Recurso Cantidad Costo 
Encuesta Google encuestas 1 Propiedad de la institución 
Humano 
Docente líder del 
proyecto educativo. 
Estudiantes 
1 docente 
100 estudiantes 
N.A. 
 
Mediación TIC 
TIC Aplicación en línea de la encuesta de percepción.    
Justificació
n 
pedagógica 
de uso: 
 
Las encuestas de percepción ofrecen a un nuevo enfoque para identificar las 
verdaderas necesidades de los escolares; identificar problemas que afectan a la 
población, intereses y motivaciones para orientar propuestas. 
Integración 
de la(s) 
TIC en la 
actividad:  
Los formularios de Google permiten enviar la encuesta de percepción, hacer 
preguntas a los escolares, recopilar información fácil y eficiente, así como 
proporcionar estadísticas. 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 9. Fase de sensibilización: actividad 3. 
 
DETALLADO ACTIVIDAD PARA LA FASE DE SENSIBILIZACIÓN 
TÉCNICA: Observación 
INSTRUMENTO: Diario de campo 
 
Nombre: Socialización a padres de los estudiantes participantes del proyecto.  
Actividad 3 
Descripción 
Socializar a los padres de familia de los educandos participantes el proyecto a implementar 
para contar con su apoyo frente a las estrategias a implementar con sus hijos/hijas y 
acudidos/as.    
Finalidad 
Dar a conocer la importancia del aprendizaje del idioma inglés como llave al futuro.  
Temática/Competencia/Habilidad asociada 
Inglés la puerta de entrada al futuro. 
Duración 
2 horas  
Estrategia pedagógica/Metodología 
1. Socializar de forma oral a los padres la importancia de dominar un idioma extranjero.  
2. Presentar por medio de un video las dificultades de no dominar un idioma universal como 
lo es el inglés.  
Recursos 
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Tipo de 
Recurso 
Recurso Cantidad Costo 
Tecnológic
o 
Equipo de computo 
Video beam o Smart 
TV  
1 Propiedad de la institución 
Humano 
Docente líder del 
proyecto educativo. 
Estudiantes 
1 docente 
Padres de familia 
N.A. 
 
Mediación TIC 
TIC  
Justificació
n 
pedagógica 
de uso: 
Video presentación del proyecto. Video el inglés la llave al futuro de los 
escolares de hoy. El uso de video en el ámbito educativo supone y facilita el 
descubrimiento y adquisición de contenidos pues la combinación de 
imágenes, sonido y movimiento atraen de forma fácil la atención de la 
audiencia, siendo esta una estrategia motivacional de enseñanza.  
Integración 
de la(s) TIC 
en la 
actividad:  
Introducir las TIC al aula por medio de las herramientas y recursos 
disponibles como lo es la presentación en video, el cual supone un excelente 
recurso que facilita la adquisición y asimilación de contenidos. 
 
Tabla 10. Fase de interiorización: actividad 4 
 
DETALLADO ACTIVIDAD PARA LA FASE DE INTERIORIZACIÓN 
TÉCNICA: Observación 
INSTRUMENTO: Diario de campo 
 Nombre: Inscripción en la red social Pinterest 
Actividad 4 
Descripción 
Iniciar a los escolares frente al uso de la red social o plataforma Pinterest para ser utilizada 
con fines académicos. 
Finalidad 
Consolidar el grupo de estudiantes que apoyaran sus procesos de aprendizaje del inglés con 
la plataforma Pinterest. 
Temática/Competencia/Habilidad asociada 
Pinterest con fines educativos. 
Duración 
20 horas 
Estrategia pedagógica/Metodología 
1. Presentación por medio de un video sobre qué es, cómo está organizada y cómo se maneja 
Pinterest. 
2. Inscripción de los educandos en la plataforma Pinterest. 
Recursos 
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Tipo de 
Recurso 
Recurso Cantidad Costo 
Tecnológico Red social Pinterest 1 N.A. 
Humano 
Docente líder del 
proyecto educativo. 
Estudiantes 
1 docente 
200 estudiantes. 
N.A. 
 
Mediación TIC 
TIC 
Pinterest está organizada por tableros virtuales, en los que se pueden 
recoger indistintamente imágenes y links, permitiendo a los usuarios 
navegar en la red, buscar y compartir contenidos de interés mutuo. 
Justificación 
pedagógica 
de uso: 
Se sustenta en tableros o categorías y pines o imágenes de diversas 
motivaciones y contenidos, lo que agrada a los usuarios y permite una gran 
gama de usos. 
Integración 
de la(s) TIC 
en la 
actividad: 
Reconocer en los educandos el interés por el uso de las redes sociales y la 
realidad de su poco o ningún uso con fines académicos o de formación, 
guía a los escolares a la utilización de las redes sociales con fines 
académicos. 
 
Fuente elaboración propia. 
 
 
Tabla 11 Fase de interiorización: actividad 5 
 
DETALLADO ACTIVIDAD PARA LA FASE DE INTERIORIZACIÓN 
TÉCNICA: Observación 
INSTRUMENTO: Diario de campo 
 Nombre: Inscripción en la plataforma DUOLINGO. 
Actividad 5 
Descripción 
Iniciar a los escolares frente al uso de la plataforma de aprendizaje DUOLINGO. 
Finalidad 
Consolidar el grupo de estudiantes que apoyarán sus procesos de aprendizaje del inglés con 
la plataforma de aprendizaje de idiomas DUOLINGO. 
Temática/Competencia/Habilidad asociada 
Inscripción en la plataforma de aprendizaje de idiomas DUOLINGO. 
Duración 
20 horas 
Estrategia pedagógica/Metodología 
1. Presentación por medio de un video sobre qué es, cómo está organizada y cómo se maneja 
DUOLIGO. 
2. Inscripción de los educandos en la plataforma. 
Recursos 
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Tipo de 
Recurso 
Recurso Cantidad Costo 
Tecnológic
o 
Plataforma 
DUOLINGO 
1 N.A. 
Humano 
Docente líder del 
proyecto educativo. 
Estudiantes 
1 docente 
200 estudiantes. 
N.A. 
 
Mediación TIC 
TIC 
Duolingo es una plataforma de aprendizaje de idiomas de fácil acceso, 
posibilita el seguimiento a los usuarios por parte de un tutor. 
Justificació
n 
pedagógica 
de uso: 
Compensar la baja intensidad horaria de la asignatura de inglés con el uso de 
una plataforma de aprendizaje donde se promueva el aprendizaje del idioma 
inglés y se desarrolle la autonomía. 
Integración 
de la(s) 
TIC en la 
actividad: 
Usar la plataforma de aprendizaje para visualizar el progreso de los usuarios 
inscritos. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Tabla 12. Fase práctica: actividad 6 
 
DETALLADO ACTIVIDAD PARA LA FASE DE PRÁCTICA 
TÉCNICA: Observación 
INSTRUMENTO: Plataforma DUOLINGO 
 
Nombre: en la plataforma DUOLINGO.  
Actividad 6 
Descripción 
Verificar los avances que han alcanzado los diferentes grupos de trabajo, representados por 
porcentaje, respecto a los niveles establecidos por la plataforma. Básico, Intermedio y Avanzado. 
Finalidad 
Fortalecer las habilidades en el idioma inglés aprendiendo de manera vivencial. 
Temática/Competencia/Habilidad asociada 
Desarrollo de habilidades en el idioma inglés: vocabulary acquisition y grammar.  
Duración 
2 meses 
Estrategia pedagógica/Metodología 
Trabajo autónomo por parte de los estudiantes en la plataforma.  
Acompañamiento al progreso de los estudiantes.  
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Recursos 
Tipo de 
Recurso 
Recurso Cantidad Costo 
Tecnológico Plataforma DUOLINGO  1 N.A. 
Humano 
Docente líder del proyecto 
educativo. 
Estudiantes 
1 docente 
200 estudiantes.  
N.A. 
Mediación TIC 
TIC 
DUOLINGO es una plataforma de aprendizaje de idiomas para aulas de clase con la que los 
docentes hacen más didáctica la enseñanza del idioma, disponible en versiones de escritorio 
y en aplicaciones móviles, en la que gracias al tablero de control el docente brinda 
seguimiento al trabajo desarrollado por cada uno de los estudiantes. 
Justificación 
pedagógica de 
uso: 
Compensar la baja intensidad horaria de la asignatura de inglés.  
El uso de estrategias didácticas usando las TIC es el medio por el que los profesores 
presentan contenidos de forma práctica, dinámica, interactiva y didáctica, enriqueciendo de 
tal modo las prácticas docentes de aula despertando el interés y motivación por el 
aprendizaje, haciendo más significativo el acto de enseñanza aprendizaje. - 
Integración de 
la(s) TIC en la 
actividad:  
Usar la plataforma de aprendizaje para visualizar el progreso de los usuarios inscritos.  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Tabla 13. Fase práctica: actividad 7 
 
DETALLADO ACTIVIDAD PARA LA FASE PRÁCTICA 
TÉCNICA: Observación 
INSTRUMENTO: Plataforma Pinterest 
 
Nombre: Uso de la red o plataforma Pinterest con fines educativos 
Actividad 7 
Descripción 
Promover el uso de la red social Pinterest con fines académicos, como plataforma y herramienta 
para compartir imágenes y actividades de formación en la lengua inglesa a través de la creación 
y administración de tableros personales y grupales. 
Finalidad 
Fortalecer los procesos de aprendizaje del inglés apelando a la plataforma Pinterest. 
Temática/Competencia/Habilidad asociada 
Fortalecimiento de habilidades básicas en inglés 
Duración 
2 meses 
Estrategia pedagógica/Metodología 
1 
Recursos 
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Tipo de 
Recurso 
Recurso Cantidad Costo 
Tecnológico Red social Pinterest 1 N.A. 
Humano 
Docente líder del 
proyecto educativo. 
Estudiantes 
1 docente 
200 estudiantes. 
N.A. 
 
Mediación TIC 
TIC  
Justificación 
pedagógica 
de uso: 
Compensar la baja intensidad horaria de la asignatura de inglés. 
“El aprendizaje vivencial es un proceso a través del cual los individuos 
construyen su propio conocimiento, adquieren habilidades y realzan sus 
valores, directamente desde la experiencia” (Association of Experiential 
Education, 1995). 
El uso de un ambiente de aprendizaje mediado por TIC es el medio por el que 
los docentes presentan los contenidos de forma didáctica y práctica, 
propiciando la adquisición y manejo de medios didácticos y promocionan el 
aprendizaje autónomo en los educandos. 
Integración 
de la(s) TIC 
en la 
actividad: 
Uso de la red social Pinterest con fines académicos, acto que permite 
comprender que las TIC son aplicables a todas las áreas del conocimiento y la 
formación. 
 
 Fuente: elaboración propia. 
 
2.5. Sustentación epistemológica: enfoque y diseño integrado de evaluación 
Según Hernández (2010), el enfoque cuantitativo de investigación se constituye a partir del 
planteamiento de un problema de estudio delimitado, la revisión de la literatura para la 
construcción de un marco teórico, la derivación de hipótesis, la recolección de datos por variables 
medibles a través de métodos estadísticos y representados en números, intentando ser de modo 
demostrable y lo más objetivo posible, denotando así una mayor validez y confiabilidad. 
 Por su parte, para Hernández, Collado & Lucio (2006) el enfoque cualitativo utiliza la 
recolección de datos sin una medición numérica, pero de manera dinámica entre los hechos y su 
interpretación; donde la literatura existente complementa todos los procesos que se llevan a cabo 
durante toda la investigación. La muestra, la recolección y el análisis de la información se realizan 
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de manera simultánea, basado en un proceso inductivo de exploración y descripción, desde lo 
particular a lo general con descripciones detalladas de las situaciones.  
En este sentido, para efectos de esta propuesta pedagógica se adopta un enfoque investigativo 
mixto, con tendencia a lo cuantitativo; en la medida en que, si bien integra procesos deductivos e 
inductivos, metódicos y se interesa por la riqueza de los resultados, se centra en comprender las 
experiencias de aprendizaje de los estudiantes desde los datos emergentes que aportan para el 
entendimiento de la problemática propuesta (Hernández, Fernández, y Baptista, 2016).  
Durante el proceso inicial a esta investigación, se recurrió al uso de instrumentos como la 
entrevista semi estructurada a grupos focales con directivos, administrativos, docentes y 
estudiantes de la I.E. Fonquetá, desde la cual fue posible evidenciar debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas, en relación con el uso de las TIC y el aprendizaje del inglés. De igual 
manera, los resultados permitieron determinar la inexistencia de proyectos mediados por TIC y la 
necesidad de estrategias didácticas, a partir de las TIC, para fortalecer los procesos de aprendizaje 
de diferentes asignaturas dentro de ellas el inglés.  
2.6. Fase preparatoria 
Teniendo en cuenta que la investigación es un proceso continuo, sistemático y empírico se 
plantea la investigación “fortalecimiento del inglés como lengua extranjera, apelando a las TIC, 
con estudiantes de educación básica secundaria y media de la institución educativa Fonquetá del 
municipio de Chía, pues se evidenció, gracias a la observación directa y el análisis de las 
problemáticas más relevantes en la I.E., el bajo desempeño en la asignatura de inglés. 
Para dar inicio al proceso sistemático de investigación, se planteó la fase  heurística de 
rastreo de información bibliográfica en monografías e investigaciones, realizado en bases de datos 
académicos como Google académico, Dial Net, biblioteca de la Universidad de la Sabana y páginas 
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web del Ministerio de Educación Nacional. Después, la fase hermenéutica de lectura, análisis e 
interpretación, seleccionando como puntos fundamentales para el estado del arte: el componente 
pedagógico (Aprendizaje autónomo), disciplinar (aprendizaje del inglés como lengua extranjera) 
y  TIC (ambientes virtuales de aprendizaje) apoyado en autores que dieron sustento a los mismos.  
Después de finalizado el estado del arte, se procede a iniciar el proceso de recopilación del 
marco teórico referente, procurando un acercamiento a la literatura y brindando un sustento teórico 
conceptual de la investigación; así, se presentaron las principales teorías encontradas desde tres 
referentes: el referente pedagógico, el referente disciplinar y el referente TIC.  
Modelo de Investigación Aplicada 
En este contexto, la presente investigación adoptó el modelo de Investigación CIPP apoyado 
en planteamientos de autores como Bauselas (2003) quien describe el modelo CIIP desarrollado 
por Stufflebeam y Shinkifiled (1987), como un modelo que establece relación entre los tipos de 
decisión, los tipos de evaluación y el desarrollo de un programa. Este representa un enfoque de 
evaluación global e integrador, mediante: la evaluación del contexto, como apoyo a la designación 
de metas; la evaluación de entrada, como soporte para dar forma a las propuestas; y, la evaluación 
del proceso, como guía de su realización.  
En opinión de los autores, la evaluación del contexto consiste en identificar las virtudes y 
defectos del objeto de estudio y proporcionar una guía para su perfeccionamiento; identificar las 
características del entorno y definir aquellos problemas que deben ser solucionados. Para Rodgers 
(1997) las finalidades que persigue este modelo son: definir las características del entorno, 
determinar las metas generales y los objetivos específicos, así como identificar los problemas que 
pudiesen impedir el logro de las metas y objetivos. Su metodología puede incluir entrevistas y el 
juicio de expertos. 
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En la evaluación de entrada, según Bauselas (2003), se determina como utilizar los recursos 
disponibles para alcanzar las metas y objetivos, así como su viabilidad. Su propósito es considerar 
estrategias alternativas en el contexto de sus necesidades, determinar los recursos materiales y 
humanos, desarrollar un plan de acción y las estrategias para lograr los objetivos, así como los 
requerimientos físicos y temporales. Frente a esto, Rodgers (1979) propone inventariar y analizar 
los recursos humanos y materiales disponibles, las estrategias de solución, viabilidad y a utilizar 
métodos, como la búsqueda de bibliografía. 
La evaluación del proceso es una comprobación continua del plan, en la identificación de 
aspectos relevantes del programa que deban ser controlados. Dentro de los métodos se destaca que 
una persona es asignada para desempeñar el rol de evaluador y es quien establece el registro de las 
condiciones del entorno, quien proporciona una realimentación de los defectos del programa para 
la toma de decisiones. Bauselas (2003) resalta que la evaluación del proceso es una fuente vital 
para la interpretación de los resultados de la evaluación del producto. 
Finalmente, la evaluación del producto consiste en valorar, interpretar y juzgar los logros del 
proyecto y el alcance de estos, con el fin de la toma de decisiones posteriores. Su objetivo es 
indagar si el proyecto o programa ha satisfecho las necesidades del grupo intervenido, debe recoger 
juicios sobre el éxito del programa en relación con los criterios de medida planteados, derivados 
de los objetivos del programa. 
2.7. Acceso al campo 
Para acceder a la información inicial del contexto y grupo objeto, se recurrió a la técnica de 
la observación y la entrevista semi estructurada a grupos focales de directivos, administrativos, 
docentes y estudiantes, en la que se pretendía identificar percepciones y condiciones TIC presentes 
en la I.E. Fonquetá. De esta forma, se precisaron las problemáticas más relevantes: los bajos 
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desempeños en la asignatura de inglés, los altos índices de reprobación de la asignatura y al análisis 
de desempeños de los estudiantes en las pruebas de estado SABER 11 de los últimos 2 años, donde 
la institución se ubica por debajo de los niveles institucional, municipal y nacional.  
Gracias a la propuesta establecida mediante el árbol de causas y consecuencias, en el que se  
develaron  problemas motivacionales de los escolares frente a su aprendizaje, incipiente desarrollo 
de la autonomía, ausencia de dinamismo en las clases y desinterés por su formación académica; se 
precisa plantear una propuesta pedagógica a través de estrategias didácticas que fortalezcan los 
procesos de aprendizaje del idioma, apoyada con recursos TIC como estrategia mediadora, 
innovadora, didáctica, motivacional y de actualización docente.  
2.8. Muestra y población 
Acudiendo a los planteamientos de Corbeta (2007), la población se define como el conjunto 
de unidades que forman el objeto de estudio; la muestra, como el número reducido de unidades 
que, aplicando unos criterios, permiten generalizar los resultados obtenidos del estudio de la 
muestra a toda la población. Para el caso específico, la población de estudio fue de 440 estudiantes 
de secundaria de la I.E. Fonquetá y como muestra no probabilística 180 de estos educandos 
(muestra significativa correspondiente al 45%).  
Para Hernández et al. (2006), en la muestra no probalística todos no tienen la misma 
posibilidad de ser escogidos, dado que depende de las causas relacionadas con características de 
la investigación y de las decisiones de una persona, en este caso el docente quien dirige esta 
investigación orienta la asignatura de inglés a los 180 estudiantes. Así, el muestreo se determina 
por conveniencia, al ser decisión del investigador por accesibilidad de estudio.   
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2.9. Validación de instrumentos por juicio de expertos 
El juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de una 
investigación, definido como “una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que 
son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, 
evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar, Pérez, Cuervo y Martínez, 2008, p.29). 
Tras someter un instrumento de cotejo al juicio de expertos éste ha de reunir dos criterios de 
calidad: validez y fiabilidad. La validez de contenido se establece con frecuencia a partir de dos 
situaciones, una que atañe al diseño de una prueba y, la otra, a la validación de un instrumento 
sometido a procedimientos de traducción y estandarización para adaptarlo a significados culturales 
diferentes. Es aquí donde la tarea del experto se convierte en fundamental para eliminar aspectos 
irrelevantes, incorporar los que son imprescindibles y modificar aquellos que lo requieran. 
La evaluación mediante el juicio de expertos, método de validación cada vez más utilizado 
en la investigación, consiste “en solicitar a una serie de personas la demanda de un juicio hacia un 
objeto, un instrumento, un material de enseñanza, o su opinión respecto a un aspecto concreto” 
(Cabero & Llorente, 2013, p. 14). Se trata de una técnica cuya realización adecuada, desde el punto 
de vista metodológico, constituye a veces el único indicador de validez de contenido del 
instrumento de recogida de datos o de información (Escobar et al, 2008); de ahí que, resulte de 
gran utilidad en la valoración de aspectos de orden radicalmente cualitativo.  
Para esto, se utiliza una encuesta de percepción diagnóstica sobre el aprendizaje del inglés 
(estudiantes), diseñada por el autor, revisada y avalada por un experto especialista en Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje (AVA) (ver anexo 11). También, el uso de las herramientas tecnológicas 
a implementar en el aprendizaje del inglés (Red social Pinterest con fines educativos y plataforma 
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de aprendizaje de idiomas DUOLINGO) contaron con el juicio y validación de un experto Líder 
de bilingüismo del municipio de Chía (Cundinamarca) (ver anexo 10).  
2.10. Formato de consentimiento informado 
Al identificar el problema educativo, se pretendió beneficiar a dicha población escolar con 
la implementación de una propuesta pedagógica encaminada a mejorar sus procesos de aprendizaje 
del idioma inglés. Para lo cual, se realizó una presentación a las directivas de la Institución (consejo 
directivo), sobre la intención de desarrollar el proyecto de investigación, argumentando los 
beneficios y bondades del proyecto a la comunidad educativa, en especial para los educandos de 
secundaria; por ello, son los miembros del consejo directivo quienes avalaron la implementación 
mediante su firma. De igual manera, se genera el respectivo consentimiento informado y 
socializado a padres de familia, quienes aceptan y autorizan, de manera voluntaria, la participación 
de sus hijos.  
Por otro lado, se presenta la tabla de análisis y categorías, atendiendo a la sinergia entre los 
momentos, las técnicas y los objetivos de investigación planteados; así como, las actividades que 
conforman cada uno de los momentos de implementación (ver Tabla 14).  
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2.11. Variables de análisis: cuadro de categorías, momentos y técnicas de investigación 
Tabla 14 Variables de análisis: categorías, momentos y técnicas de investigación. 
 
TEMA DEL PROYECTO 
EDUCATIVO 
Bajo desempeño en la asignatura de inglés como lengua extranjera de los estudiantes de secundaria de la I.E. Fonquetá. 
PREGUNTA GENERAL 
DE EVALUACIÓN 
¿Cómo unas estrategias didácticas apelando a las TIC fortalecen los procesos de aprendizaje del inglés como lengua extranjera de 
los estudiantes de secundaria de la I.E. Fonquetá? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar el impacto de una estrategia didáctica, apelando a las TIC, para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera, de los estudiantes de secundaria y media de la Institución Educativa Fonquetá del Municipio de 
Chía. 
 ENFOQUE MIXTO 
DISEÑO INVESTIGACIÓN APLICADA 
MODELO DE 
EVALUACIÓN 
SELECCIONADO 
Modelo CIPP 
UNIVERSO O GRUPO 
OBJETIVO 
Los estudiantes de la Básica Secundaria y Media de la Institución Educativa Fonquetá.  
UNIDADES DE 
ANÁLISIS 
180 estudiantes de la básica secundaria y media de la I. E Fonquetá. 
VARIABLES DE 
ANÁLISIS 
VARIABLE DIRECTA:  
Fortalecimiento de los procesos de aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera. 
 
VARIABLE INDIRECTA:  
Estrategias didácticas apelando a las TIC.  
 
FASES DEL MODELO 
 
DIAGNÓSTICO IMPLEMENTACIÓN POSTERIOR 
EVALUACIÓN 
DE CONTEXTO 
EVALUACIÓN DE 
ENTRADA 
EVALUACIÓN DE PROCESO EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS TÉCNICA INSTRUMENTO 
- Entrevista 
semiestructurada a 
grupos focales. 
Condiciones TIC. 
-Grupo focal 
-Entrevistas 
-Matriz de condiciones 
TIC ((Lugo & Kelly, 
2011).  
 
 
Observación participante. 
 
Cuestionario 
Actas  
Diario de campo 
Encuesta de Percepción 
 
 
 
Cuestionario digital en 
Google encuestas. 
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ACTIVID
ADES 
OBJET
IVO 
META 
INDICA
DOR 
ACTIVIDADE
S 
OBJETIVO META 
INDICAD
OR 
ACTIVID
ADES 
OBJETIV
O 
META 
INDICA
DOR 
Perfilar 
un estado 
de 
condicion
es TIC de 
la 
institució
n.  
 
Identifica 
los 
problema
s 
educativo
s más 
relevantes 
de la 
Institució
n 
Educativa 
Fonquetá. 
 
 
Identifi
car los 
proble
mas 
educati
vos más 
relevan
tes de la 
Instituc
ión 
Educati
va 
Fonque
tá 
apoyad
o en un 
diagnós
tico de 
condici
ones 
iniciale
s TIC.  
 
Para la 
primera 
semana 
del mes 
de marzo 
de 2016 
se 
identifica 
el 
principal 
problema 
educativ
o a 
abordar.  
 
En la 
primera 
semana 
de mayo 
de 2016 
se 
obtiene el 
diagnósti
co de 
condicio
nes TIC 
de la 
Institució
n. 
Problem
a 
educativ
o que 
abordar. 
 
Diagnós
tico 
condicio
nes TIC. 
FASE 
SENSIBILIZA
CIÓN: 
1. Socializar al 
consejo 
directivo la 
intención de 
implementar el 
proyecto 
denominado 
ENGLISHICT 
en la 
institución.  
2. Dar a 
conocer a los 
padres de 
familia la 
implementació
n del proyecto.  
3. Conocer las 
percepciones 
de los 
estudiantes 
frente al 
aprendizaje del 
inglés. 
 
 
 
 
 
 
Implementar 
unas 
herramientas 
tecnológicas, 
por medio de 
la estrategia 
didáctica 
ENGLISHIC
T, con el fin 
de fortalecer 
las 
competencia
s de los 
procesos de 
aprendizaje 
de la lengua 
inglesa. 
 
Fomentar en 
los 
estudiantes 
de la I.E 
Fonquetá el 
uso de 
herramientas 
de 
tecnológicas, 
para el 
desarrollo de 
los procesos 
de 
aprendizaje 
del inglés 
Durante el 
mes de 
febrero de 
2017 se 
socializa 
ante los 
miembros 
de la 
comunidad 
educativa 
de la I.E. 
Fonquetá.   
 
Durante el 
año 2017 
los 
estudiantes 
emplean la 
plataforma 
de 
aprendizaj
e de 
idiomas 
(Duolingo) 
y la red 
social 
(Pinterest) 
con fines 
académico
s de 
fortalecimi
ento de los 
procesos 
Los 
integrant
es de la 
comunida
d 
educativa 
reconoce
n la 
importan
cia del 
aprendiza
je del 
inglés. 
 
Uso de la 
plataform
a de 
aprendiza
je de 
idiomas y 
la red 
social con 
fines 
académic
os de 
fortaleci
miento 
del 
inglés.  
 
Socializar 
la 
implement
ación del 
proyecto 
ENGLISH
ICT a 
diversos 
actores de 
la 
comunidad 
educativa 
y recopilar 
las 
percepcion
es de estos 
frente a 
dicha 
implement
ación.  
 
 
Analizar la 
influencia 
de las 
estrategias 
didácticas 
mediadas 
por TIC, 
para el 
fortalecimi
ento de los 
procesos 
de 
aprendizaj
e del inglés 
acorde a 
las 
percepcion
es de la 
comunidad 
educativa.  
 
 
A febrero 
de 2018 se 
analizan las 
percepcion
es de los 
diversos 
actores, 
frente a la 
implement
ación del 
proyecto, 
su impacto 
y 
proyección
.  
Percepc
iones de 
los 
diversos 
actores 
de la 
comuni
dad 
educativ
a. 
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FASE 
INTERIORIZ
ACIÓN: 
1.Presentación 
de las dos 
herramientas a 
implementar 
(Duolingo y 
Pinterest) 
2. Creación de 
los perfiles de 
usuario en la 
plataforma de 
aprendizaje de 
idiomas y la 
red social. 
 
FASE 
PRÁCTICA 
1. Implementar 
la plataforma 
de aprendizaje 
de idiomas 
Duolingo. 
2. Adoptar la 
red social 
Pinterest con 
fines 
académicos de 
fortalecimiento 
del inglés.  
como lengua 
extranjera.  
de 
aprendizaj
e del 
inglés.  
  
160 
estudiantes 
generan 
perfiles de 
usuario en 
la 
plataforma 
Duolingo y 
en la red 
social 
Pinterest y 
comparten 
su progreso 
con el 
docente.  
 
El 60% de 
la 
población 
inscrita 
alcanza el 
nivel 
BÁSICO 
establecido 
por la 
plataforma.  
Fuente: tabla suministrada en la asignatura Proyecto de Investigación 
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2.12. Cronograma de actividades 
A continuación, se representa de forma gráfica las actividades a desarrollar durante la 
ejecución del proyecto investigativo, diseñado a partir del Diagrama de GANTT.  
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Figura 6. Diagrama de GANTT: actividades a desarrollar. 
Fuente: elaboración propia. 
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CAPÍTULO III IMPLEMENTACIÓN DE 
PROYECTOS EDUCATIVOS MEDIADOS POR TIC 
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3. Capítulo III: implementación de proyectos educativos mediados por TIC 
El propósito de la implementación de esta investigación es analizar los aportes de unas 
estrategias didácticas apelando a las TIC para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera de los estudiantes de secundaria y media de la Institución Educativa 
Fonquetá del Municipio de Chía”, incluido en el Proyecto Educativo (ENGLISHICT).  
En la búsqueda de alcanzar este objetivo propuesto y responder, específicamente a 
implementar una estrategia didáctica, por medio del proyecto educativo nominado ENGLISHICT 
con el fin de fortalecer los procesos de aprendizaje de la lengua extranjera inglés de los escolares 
de la I E Fonquetá, se adoptaron una serie de procedimientos tendientes a evaluar los resultados de 
dicha implementación y analizar su influencia y pertinencia. 
Las estrategias iniciaron con la planeación de las actividades a ser desarrolladas, pasando 
por la socialización del proyecto a la comunidad educativa, selección de instrumentos de acopio de 
información, validación de instrumentos y herramientas por un juicio de expertos, aplicación de 
encuestas a los escolares. De manera que, para responder al tercer objetivo específico relacionado 
con recopilar los resultados de la implementación del ambiente de aprendizaje propuesto para 
cualificar su pertinencia, se realizó una triangulación de resultados entre la información obtenida 
(hallazgos), el análisis de lo hallado, lo que dice la teoría y lo que concluye el autor.  
De acuerdo con, Cowman (1993) este proceso de triangulación es una técnica de análisis, 
enfocada en contrastar distintas perspectivas, a partir de los datos recolectados para abordar mejor 
un fenómeno investigado, bien sea cuantitativos o cualitativos. Su propósito es la contraposición 
de datos y métodos centrados en el mismo problema.  
Finalmente, el proceso de implementación se apoyó en el cuestionario y el diario de campo, 
evidenciados en actas, planillas de seguimiento y control, y registros fotográficos y fílmicos que 
sustentan lo observado.  
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3.1. Descripción, análisis e interpretación por fases de la propuesta pedagógica del 
proyecto educativo 
3.1.1. Descripción de la implementación. 
La búsqueda de estrategias didácticas para fortalecer los procesos educativos del inglés y la 
promoción de la autonomía de los estudiantes se inició con la indagación de otras investigaciones 
relacionadas con el tema. El proceso comenzó con la búsqueda de diversas herramientas online, 
desde el aprendizaje de la lengua inglesa, que permitieran a los educandos compensar la baja 
intensidad horaria de la asignatura, de fácil acceso y tuviesen el criterio pedagógico de expertos en 
la materia y/o el apoyo gubernamental de diversos Estados. Por lo anterior, se buscaba otra/s 
estrategia (s) motivante (s) que permitan al docente de inglés rediseñar su quehacer pedagógico.  
A partir de esta situación, se opta por la herramienta Duolingo y la aplicación de la red social 
Pinterest con fines académicos. La elección de la herramienta Duolingo se justifica por ser una 
plataforma de aprendizaje de idiomas, apoyada por el MEN de Colombia. Cuenta con un sistema 
de aprendizaje innovador, su acceso es gratuito y posibilita un seguimiento y control por parte del 
docente encargado. Simultáneamente, permite la revisión de las actividades y monitorear los 
progresos alcanzados por los participantes. 
De otro lado, ante el reconocido interés de los educandos por el uso de las redes sociales y la 
realidad de ningún uso con fines académicos, se escogió la red social Pinterest por ser una de las 
que ha cobrado más importancia en los últimos años y tener mejor organizados los tableros 
virtuales, en los que se pueden recoger indistintamente imágenes, videos y links; permitiendo a los 
usuarios navegar en la red y buscar y compartir contenidos de interés mutuo. Se sustenta en tableros 
o categorías y pines o imágenes de diversas motivaciones y contenidos, lo que agrada a los usuarios 
y permite una gran gama de usos, dentro de ellos la posibilidad de encontrar y compartir contenidos 
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para el aprendizaje del inglés. Luego de ser halladas y avaladas por un juicio de expertos (Líder de 
bilingüismo de la secretaria de educación del Municipio de Chía, ver anexo 10)  
En este orden de ideas, la etapa de implementación se llevó a cabo durante 16 semanas 
planteadas de la siguiente manera: 
 Semana 1 (6 al 11 de marzo) fundamentación del proceso de implementación;  
 Semana 2 (12 al 18 de marzo) seguimiento de indicadores;  
 Semanas 3 y 4 (19 al 31 de marzo) validación del plan de implementación, objetivos, 
metas, indicadores y cronograma;  
 Semanas 5 a la 12 (1 abril al 27 de mayo) implementación prueba piloto 
 Semanas 13 a la 16 (28 de mayo al 23 de junio) análisis de avances de la prueba 
piloto.  
Durante las 8 semanas que duró la Implementación de la prueba piloto se desarrollaron una 
serie de actividades monitoreadas y controladas por el docente investigador; definidas para el 
seguimiento, con el fin de comprobar la coherencia del mismo, descritas a continuación:   
Durante la fase de Sensibilización se desarrollaron 3 actividades, la primera el día 13 de 
marzo, una socialización con el Consejo Directivo de la institución en la que se presentó la 
intención de ejecución del proyecto, dejando como prueba acta y registro fotográfico. La segunda 
se desarrolló el día 17 de marzo, en la que se comunicó y socializó a los padres de familia el 
proyecto a implementar en la institución. La tercera se orientó a los estudiantes, a través del 
instrumento diario de campo y la técnica encuesta de percepción de aprendizaje del inglés la llave 
al futuro, apelando a la herramienta Google Encuestas. Con esto, se buscó motivar a los estudiantes 
para que participen activa y voluntariamente en todas las actividades (ver anexo 11). 
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Figura 7.Socialización al Consejo Directivo de la I.E. Fonquetá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la fase de interiorización, materializada en dos actividades, se involucró a educandos 
y al docente quien orientaba la asignatura de inglés en el uso de las herramientas tecnológicas 
Figura 8. Socialización del proyecto a padres de familia de la I.E. Fonquetá. 
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adoptadas que, como se anotó anteriormente, fueron la plataforma de aprendizaje de idiomas 
Duolingo y la red social Pinterest. En este proceso, el docente orientador de la implementación 
socializó con los estudiantes las herramientas, su uso y bondades. El proceso se inició mediante la 
presentación de videos sobre el uso de Duolingo (Elfuturoesone , 2015) y presentación de las 
Unidades Básicas (Ver anexo 12), Intermedias (Ver anexo 13) y avanzadas (Ver anexo 14) 
planteadas por la plataforma. 
Previamente, el docente realizó una inspección sobre el manejo de la herramienta Duolingo 
y la forma de llevar su uso a la escuela, a partir de un video (Fusiontutoriales, 2016). Así, el docente 
realizó la inscripción como tutor y, posteriormente, se tituló como Educador Duolingo Certificado 
(Ver anexo 15). Acto seguido, generó en la plataforma Duolingo para escuelas un tablero 
(Dashboard) con tres Secciones para los grados 8º, 9º y 11º, encaminado al seguimiento y control 
de estudiantes frente a sus progresos en el aprendizaje del idioma.    
Las tres Secciones creadas fueron denominadas como FONQUETA8-2017, FONQUETA9-
2017, FONQUETA11-2017; de las cuales la plataforma generó una guía de instrucciones (Ver 
anexos 16, 17, 18) que fue proporcionada a los estudiantes que hicieron parte del proceso, esta 
permite compartir  el progreso al docente encargado para  su control y seguimiento.  
 
 
 
 
 
 
 Figura 9. Secciones de seguimiento de los estudiantes. 
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Después de generar las instrucciones para unirse a cada una de las secciones, el docente 
solicitó a cada estudiante crear un perfil de usuario en la plataforma Duolingo y seguir las 
instrucciones para compartir su progreso. Para culminar la etapa de interiorización, en la que se 
involucre más al estudiante en su aprendizaje, en la adquisición del idioma inglés, al trabajo en 
equipo, al desarrollo de la autonomía, a crear espacios educativos adaptados a contextos reales y 
reconociendo el interés de los educandos por las redes sociales, se estableció el uso de la red social 
Pinterest para su uso con fines académicos de formación en la lengua inglesa.  
Desde aquí, es donde se origina la segunda actividad de interiorización con el video ¿Qué 
es y cómo se usa Pinterest? Después de socializar el video con los estudiantes, se solicitó a cada 
uno crear un perfil de usuario en esta red social con su nombre, primer apellido y curso; dando 
posteriormente Seguir al perfil creado con anterioridad por el docente en la red social, permitiendo 
así al docente iniciar la implementación de la herramienta con fines académicos (indicador 
propuesto 160 estudiantes generan su perfil en la red y siguen al perfil del docente).  
Es fundamental reconocer aquí, que el rol del docente en las redes sociales y en el proceso 
de comprensión de los conocimientos y contenidos, pasa de ser la fuente transmisora de 
conocimientos, a generar conocimientos junto con el estudiante, a contribuir con la organización y 
la comprensión del material académico disponible, en este caso el de la enseñanza aprendizaje del 
idioma extranjero inglés.   
Culminada la fase de interiorización, se procede a la tercera fase denominada práctica, la 
cual procura el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje del inglés mediante el uso de la 
plataforma de idiomas Duolingo y de la red social Pinterest (Mediación TIC). Buscando que estas 
estrategias sirvan como herramienta mediadora, motivacional y didáctica se plantearon dos 
actividades de Práctica encaminadas la primera al uso de la plataforma de aprendizaje de idiomas 
Duolingo para la práctica y adquisición del idioma y, la segunda del uso de la red social Pinterest 
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con fines netamente académicos y de formación en la asignatura de inglés. Así, para la 
implementación de la plataforma de aprendizaje de idiomas como mediación TIC, y después que 
los escolares compartieron el progreso con el educador, se estableció como meta alcanzar, que el 
60% de la población inscrita alcanzara el Nivel básico propuesto por la plataforma (Duolingo). 
Uno de los propósitos capitales de la red social Pinterest es eminentemente educativo.  
Organizada por Tableros o categorías virtuales personalizados y Pines, permite recopilar variedad 
y diversidad de imágenes, links y videos, lo mismo que todo tipo de contenidos disponibles en 
internet. Su aspecto visual cautiva a los usuarios permitiéndoles guardar, compartir y comentar 
contenidos de interés grupal con otros usuarios de la red. 
El uso de “Pinterest” en la institución se orientó  como complemento en la implementación  
de las actividades académicas de la asignatura de inglés con los estudiantes, apoyado a su vez  a 
través del instrumento diario de campo y la técnica de observación directa, en la que los escolares  
siguieron el  perfil en la red del docente de inglés (en “Pinterest”),  y éste a su vez  visualizó las 
actividades e imágenes  que aquéllos organizaron, investigaron, practicaron y publicaron en sus 
tableros individuales y/o grupales.  
El proceso de implementación se consolida en el instrumento, conocido como  Matriz de 
Implementación del Proyecto Educativo del proyecto “Fortalecimiento del inglés como lengua 
extranjera, apelando a las TIC, con estudiantes de Educación Básica Secundaria y Media de la 
Institución Educativa Fonquetá del municipio de Chía”, que plantea estrategias didácticas que 
optimicen los procesos de aprendizaje del idioma inglés y promocionen la autonomía de los 
estudiantes, dirigida a 180 estudiantes de la Institución. 
La matriz se desarrolla con el fin de presentar, de manera gráfica, el objetivo de la 
investigación: analizar el aporte de las estrategias didácticas apelando a las TIC, para fortalecer los 
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procesos de aprendizaje del inglés como lengua extranjera de los estudiantes de secundaria y media 
de la I.E.  
Las actividades distribuidas según la Fase de Sensibilización fueron: 
 Socialización del Proyecto con el Consejo Directivo 
 Sensibilización y socialización a los padres de familia sobre la implementación del 
proyecto educativo a desarrollarse en la I E Fonquetá en procura de lograr su apoyo 
en los procesos de aprendizaje y promoción de la autonomía de sus hijos.  
 Percepción de los estudiantes sobre el aprendizaje del inglés y el uso de recursos 
tecnológicos. 
Las actividades propuestas para la Fase de Interiorización eran: 
 Familiarizar a los educandos con el uso de la plataforma de aprendizaje Duolingo y 
consolidación de tableros de seguimiento. 
 Dar a conocer la red social Pinterest y la posibilidad de ser usada como herramienta 
de aprendizaje del idioma inglés. 
 Las actividades para la fase Práctica eran: 
 Recurrir a la plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo para el aprendizaje del 
idioma inglés como lengua extranjera 
 Uso de la red social con fines académicos en especial para la formación y aprendizaje 
del idioma inglés. 
A continuación, se presenta el instrumento denominado Matriz de implementación del 
proyecto educativo ENGLISICT, desarrollado en la I. E. Fonquetá 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO   
Nombre del proyecto: ENGLISHICT 
Problema educativo: Bajo desempeño en la asignatura de inglés como lengua extranjera de los estudiantes de secundaria de la I E Fonquetá del 
Municipio de Chía 
Cobertura: Estudiantes de la educación básica secundaria y media de la institución educativa Fonquetá. 
Horizonte de tiempo: 24 meses. 
Beneficiarios: 180 estudiantes de los niveles de básica secundaria y media de la Institución Educativa Fonquetá 
Proponentes: William Fernando Ospina Buitrago 
Objetivos y metas Indicador Medición 
 Objetivos  Metas Nombre 
indicador 
Descripción Línea 
de base 
Valor 
esperado 
Frecuen
cia 
Fuente Responsa
ble 
Proporcionar 
directrices educativas 
dirigidas a Sensibilizar 
a la comunidad 
educativa frente a la 
importancia del 
aprendizaje del idioma 
extranjero inglés. 
(Fase sensibilización) 
Los miembros de la 
comunidad educativa 
reconocen la importancia 
del inglés como lengua 
extranjera.  
Socialización con 
consejo directivo, 
padres y 
estudiantes la 
importancia del 
aprendizaje del 
idioma extranjero 
inglés 
Mide el número de 
integrantes de la 
comunidad 
educativa que 
reconocen la 
importancia de 
adquirir un idioma 
extranjero de 
relevancia como el 
inglés. 
0 Los 
miembros el 
consejo 
directivo, 
coordinador
es, padres de 
familia y 
estudiantes 
reconocen la 
importancia 
del inglés   
Anual Reporte 
realizado por 
los 
Investigadore
s del proyecto 
educativo 
Líder del 
proyecto 
Familiarizar (Fase 
Interiorización) a los 
estudiantes con las dos 
herramientas 
tecnológicas adoptadas 
como mediación TIC. 
Los estudiantes generan 
perfil de usuario en la 
plataforma de aprendizaje 
de idiomas y comparten 
su progreso con el 
docente tutor de la 
asignatura 
Los educandos poseen un 
perfil de usuario en la red 
social y siguen el perfil 
del docente. 
160 estudiantes de 
200 generan perfil 
de usuario en la 
plataforma 
Duolingo y 
comparten 
progreso 
160 escolares de 
200 poseen un 
perfil en la red 
social Pinterest  
Mide el número de 
estudiantes que 
generan los perfiles 
de usuario en la 
plataforma de 
aprendizaje de 
idiomas y en la red 
social. 
0 160 de 200 
80% de los 
estudiantes 
Anual Reporte 
realizado por 
la plataforma 
y el docente 
investigador 
del proyecto 
educativo 
Líder del 
proyecto 
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Tabla 14. Matriz de objetivos, metas e indicadores del proyecto educativo ENGLISHICT. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
  
 
Fortalecer los procesos 
de aprendizaje del 
inglés (Fase Practica) 
mediante el uso de la 
plataforma de 
aprendizaje de idiomas 
Duolingo y la red 
social Pinterest. 
Al finalizar el año 2017, 
el 40% de los estudiantes 
incorporan la plataforma 
de aprendizaje de idiomas 
y la red social para 
fortalecer los procesos de 
aprendizaje del inglés de 
los educandos. 
Inmersión de los 
escolares en  
lengua inglesa  
Mide el número de 
estudiantes que 
alcanzan el nivel 
Básico de 
desempeño 
establecido por la 
plataforma 
 
La población 
inscrita en la red 
social la emplea 
con fines de 
fortalecimiento del 
inglés a través de 
actividades 
individuales, 
grupales o 
interactivas 
expuestas en los 
tableros expuestos 
en la red  
0 60 % de la 
población 
inscrita 
alcanza el 
nivel Básico  
 
 
 
Los 
estudiantes 
utilizan los 
tableros 
individuales, 
grupales o 
actividades 
para el 
aprendizaje 
del inglés  
Anual Reporte 
realizado por 
la plataforma 
 
 
 
 
 
Reporte 
realizado por 
el 
investigador 
del proyecto 
educativo 
Líder del 
proyecto 
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El propósito fue implementar una estrategia didáctica, por medio del proyecto educativo 
nominado ENGLISHICT con el fin de fortalecer los procesos de aprendizaje de la lengua extranjera 
inglés y a su vez recopilar los resultados de la implementación del ambiente de aprendizaje 
propuesto, que permitan evidenciar su eficacia, eficiencia y pertinencia. De esta manera, se 
describen las principales observaciones y reacciones vivenciadas por la muestra de la población, 
durante todo el proceso de implementación, y que sustentan la evidencia del proceso.  
Para la fase de sensibilización:  
El Consejo Directivo de la Institución se mostró muy complacido con que se contara con 
un Proyecto Educativo que apelara a las TIC, para el aprendizaje del idioma –inglés- y, por 
evidenciar dentro del mismo, la promoción de la autonomía, dado que es uno de los principios 
institucionales. Durante la sensibilización con padres de familia, se destacó que éstos son 
conscientes de la importancia del aprendizaje de una lengua extranjera, aunque en ocasiones no 
brindan el apoyo suficiente a la formación académica de sus hijos/as o acudidos/as. Por ende, los 
estudiantes se vieron bastante motivados por la participación en el proyecto y la gran mayoría 
mantuvo esa motivación durante el proceso. 
Para la fase de interiorización: 
Al acceder a la plataforma, algunos usuarios olvidaban su clave de usuario de la plataforma, 
más durante el tiempo de ejecución y, gracias a los aportes de muchos docentes tutores frente a 
este suceso, la plataforma generó una opción de restablecer la contraseña para aquellos usuarios 
que ya hubiesen compartido su progreso con el docente. Se evidenció mucha expectativa por parte 
de los escolares, sobre cómo se aplicaría una red social para su formación académica, pues ellos 
afirmaban que casi nunca la utilizaban con tales fines. 
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Para la fase práctica: 
 Se notó la complacencia de muchos estudiantes por la forma lúdica como se 
presentaba la plataforma de aprendizaje Duolingo, se observaron sanas rivalidades 
por superar rápidamente las metas propuestas o los resultados de sus compañeros.  
 La mayoría de los escolares desconocía la red social Pinterest y se vieron motivados 
por la forma visual especial como se presenta.  
 Los tableros de la red social fueron muy útiles a los estudiantes con dificultades en 
inglés, ya que les permitió compartir las actividades de investigación y las actividades 
–guías− pendientes de revisión de la asignatura, reflejando menores tasas de 
reprobación. 
 Se destaca que, luego de casi tres semanas de un paro nacional docente, en el que se 
vio interrumpida la normalidad académica, los estudiantes aprovecharon la red social 
Pinterest y   publicaron en algunos de los tableros grupales las guías de trabajo que 
debían desarrollar de las diferentes asignaturas, fortaleciendo el trabajo individual en 
casa.  
 Los educandos fueron muy propositivos al plantear múltiples aplicaciones de la red 
social con fines académicos, al punto de solicitar al director de curso compartir allí el 
consolidado de notas del 1er Bimestre.  
 Los estudiantes se sintieron significativamente motivados al apelar a las TIC para 
aprender inglés e incorporar “Pinterest” como instrumento didáctico para su 
formación académica.  
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 Durante el desarrollo de actividades en el grado 11, se les brindó la oportunidad de 
realizarlas en la plataforma, de acuerdo con los recursos tecnológicos propios y con 
los de la red. La motivación también fue muy alta.  
 Las anteriores reflexiones son el producto de registros realizados gracias a 
instrumentos de recolección de información tales como cuestionarios, y al diario de 
campo. 
 Como valor agregado se empleó la red social para la socialización del mini proyecto 
Uso de Dispositivos Móviles como tecnología emergente con los escolares de grado 
1102 de la I E Fonquetá, proyecto liderado por el investigador y orientado por un 
docente de la Universidad de la Sabana.  
3.1.2. Análisis e interpretación de resultados: fases de la propuesta del Proyecto. 
El siguiente apartado presenta el análisis, la interpretación de las evidencias, datos e 
información acopiados durante las fases propuestas; teniendo en cuenta, las categorías 
seleccionadas que dan sustento al Proyecto Educativo (ENGLISHICT) y que, en parte, responden 
al problema de investigación planteado. De igual forma, desde estas categorías se realizó 
triangulación de resultados, fundamentada en los instrumentos que se seleccionaron para cada fase 
de la implementación en el marco del modelo de evaluación CIPP.  
El modelo CIPP contempla cuatro momentos siendo estos: evaluación del contexto 
(identifica las características del entorno), evaluación de entrada (determinar cómo utilizar los 
recursos disponibles para alcanzar las metas y objetivos, así como su viabilidad y recursos 
necesarios), evaluación del proceso (comprobación continua del plan, e identificación de los 
aspectos relevantes del programa que deban ser controlados e interpretación de los resultados), 
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evaluación del producto (valorar, interpretar y juzgar los logros del proyecto, juicios sobre el éxito 
del programa en relación con los criterios de medida planteados). 
En la Tabla 16 se expone el proceso de implementación del Modelo CIPP, en relación al 
detallado de las actividades y los objetivos propuestos en la investigación.  
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Tabla 15. Fase 3: implementación del modelo CIPP. 
 Fuente: elaboración propia. 
 
 
OBJETIVO DETALLADO DE ACTIVIDADES META INDICADOR  FASES DEL MODELO 
 
Implementar 
una estrategia 
didáctica, por 
medio del 
proyecto 
educativo 
nominado 
ENGLISHICT 
con el fin de 
fortalecer los 
procesos de 
aprendizaje de 
la lengua 
extranjera 
inglés 
 
 
Recopilar los 
resultados de la 
implementació
n del ambiente 
de aprendizaje 
propuesto por 
el investigador 
para cualificar 
su pertinencia 
 
 
 
 
 
 
FASE SENSIBILIZACIÓN 
- Socialización ante el consejo directivo de la 
Institución 
-Socialización a padres de familia.  
- Encuesta de percepción del aprendizaje e 
importancia del inglés dirigida a estudiantes. 
 
FASE INTERIORIZACIÓN 
- Interiorización de uso de la plataforma de 
aprendizaje de idiomas (Duolingo) y de la red 
social (Pinterest) a ser empleada con fines de 
fortalecimiento de los procesos de aprendizaje 
del inglés 
- Generación de perfiles de usuarios por parte de 
los estudiantes en la plataforma de aprendizaje 
de idiomas Duolingo, compartir su progreso con 
el educador certificado en manejo de la 
plataforma;   
- Establecimiento de tres secciones para 
monitoreo, control y seguimiento del progreso 
en la plataforma por parte del docente    
Generación de perfiles de usuarios por parte de 
los estudiantes en red social, y dar seguimiento 
al perfil del docente    
 
FASE PRÁCTICA 
- Fomentar el aprendizaje del inglés a través del 
uso de plataformas de aprendizaje de idiomas. 
- Implementación de la red social Pinterest para 
apoyar procesos de fortalecimiento del 
aprendizaje de la lengua extranjera inglés 
 
- Durante el mes de 
febrero de 2017 se 
socializa ante los 
miembros de la 
comunidad 
educativa la 
intención de la 
implementación del 
proyecto 
 
- Durante el mes de 
marzo los escolares 
realizan actividades 
de acercamiento a la 
plataforma de 
aprendizaje de 
idiomas y al empleo 
de la red social con 
fines académicos de 
fortalecimiento de 
los procesos de 
aprendizaje del 
inglés 
 
- Genera prácticas 
de fortalecimiento 
de los procesos de 
aprendizaje del 
inglés durante los 
meses de marzo a 
septiembre 
 
FASE SENSIBILIZACIÓN 
- Los integrantes de la 
comunidad educativa 
reconocen la importancia del 
aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera. 
- El consejo directivo avala la 
implementación del proyecto 
mediante acta   
FASE INTERIORIZACIÓN 
- 160 estudiantes de 200 
generan perfiles de usuario y 
comparten su progreso con el 
docente a través de la 
plataforma 
- 160 estudiantes de 200 
generan su perfil en la red 
social y dan seguimiento al 
perfil del docente 
FASE PRÁCTICA 
- El 60 % de la población 
inscrita en la plataforma 
alcanza el nivel básico 
establecido por la plataforma 
- El 60 % de la población 
escolar inscrita en la red 
social la emplea con fines 
académicos de 
fortalecimiento del inglés a 
través de actividades 
expuestas en sus tableros o en 
actividades en línea 
IMPLEMENTACIÓN 
 EVALUACIÓN DEL 
PROCESO 
 
TÉCNICA E 
INSTRUMEN
TO 
 Implementa el proyecto 
educativo  
 
- Planeación de las 
actividades a ser 
implementadas en las fases 
de Sensibilización, 
Interiorización y Práctica 
 
- Identificación del modelo 
de evaluación para evaluar 
la implementación de 
manera global e integradora 
 
- Implementación de la 
estrategia didáctica mediada 
por TIC  
 
- Recopilación de los 
resultados obtenidos durante 
la implementación para su 
análisis  
 
- Realización de un proceso 
de triangulación de 
resultados gracias a la 
información obtenida, lo que 
dice la teoría y el análisis de 
los datos recogidos 
TÉCNICA 
 
- Observación 
participante 
- Encuesta 
 
 
INSTRUMEN
TO 
-Cuestionario 
- Actas 
- Diario de 
campo 
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3.1.2.1. Fase I Sensibilización. 
El propósito de esta fase estuvo centrado en motivar a la comunidad educativa a la 
participación y apoyo con el proyecto educativo, así como la sensibilización de la población 
frente a la importancia del inglés. El indicador propuesto fue lograr en la comunidad 
educativa el reconocimiento frente a la importancia del aprendizaje del inglés y lograr el aval 
de la implementación del proyecto por parte de las directivas (consejo directivo).  
En relación a los padres de familia, se evidenció que poco (en algunas oportunidades) 
nada manejan o dominan el inglés, sí reconocen que el aprendizaje del mismos es de vital 
importancia en un mundo globalizado como en el que se desarrollan sus hijos/as; y, que en 
muchas ocasiones estos no brindan el apoyo suficiente a la formación académica o 
supervisión de las mismas con sus hijos/as o acudidos  
De este modo se da cumplimiento así a los indicadores: aval de la implementación 
por medio de acta firmada por los integrantes de la comunidad educativa; los integrantes de 
la comunidad educativa reconocen la importancia de dominar un idioma como el inglés 
Gracias al instrumento diario de campo se encontró que la institución no contaba con 
ningún proyecto educativo mediado por TIC, esto permitió analizar la necesidad de buscar 
mecanismos y estrategias que permitan alinear políticas públicas educativas con el uso de las 
TIC; y, que a su vez contribuyan a la solución de problemáticas encontradas como el bajo 
desempeño de los escolares en el idioma inglés. Frente a esto, como Lugo y Kelly (2011) 
sostienen, las Instituciones Educativas llegan a desarrollarse cuando articulan sus 
componentes, conducen procesos organizativos y afrontan cambios para mejorar la calidad 
de los escolares. 
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Se puede entonces concluir que los procesos de formación académica de los escolares 
se encuentran bastante impactados por las TIC, en el siglo actual y a nivel global, donde los 
ciudadanos del mundo reconocen la importancia de dos líneas tan relevantes como el dominio 
de un idioma extranjero como el inglés y del manejo de las TIC. 
La tercera y última actividad de la Fase sensibilización estaba orientada a conocer la 
percepción del aprendizaje e importancia del inglés para los escolares de la institución, 
información acopiada gracias a la técnica de observación participante y encuesta, mediante 
el instrumento cuestionario digital de la herramienta Google encuestas, con 10 preguntas. 
De este último, se obtuvieron los siguientes resultados, en relación con la pregunta 1 
donde debían señalar, de 1 a 5, la importancia del aprendizaje y dominio del INGLÉS como 
segunda lengua, en su vida actual y futura (1 ninguna importancia, 5 muy importante). Se 
observa que para el 54,5 % de los estudiantes, el aprendizaje del inglés en su vida actual y 
futura es “muy importante” (figura 10).  
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la pregunta 2, ¿Cree usted (como estudiante) que hablar inglés con 
propiedad hoy en día, es un requisito fundamental para acceder a los distintos mercados 
laborales, dentro y fuera de Colombia? Se obtuvo como resultado que el 72,7% de los 
estudiantes acepta que hablar con propiedad el inglés hoy en día es requisito para acceder a 
los mercados laborales nacionales e internacionales. Un 18,2 % afirma que, dependiendo el 
Figura 10. Encuesta de percepción a estudiantes: pregunta 1 
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trabajo, el inglés es fundamental; esto permite concluir que los estudiantes de la institución 
están convencidos (de una forma u otra) de la importancia del conocimiento y manejo del 
idioma inglés (y por supuesto, de su aprendizaje) para su vida futura personal y/o laboral 
(Durán y Barrio, 2007).  
 
Figura 11. Encuesta de percepción a estudiantes: pregunta 2. 
En la pregunta 3, se interesó por conocer sí ¿es el inglés útil para la vida de la gente 
común y corriente? Frente a esta la gran mayoría de los escolares participantes, en la encuesta 
(72,7%) acepta que el inglés es útil para la vida. Un 18,2% dice que esto depende del nivel 
de las personas. De ahí se percibe que el mismo sistema escolar ha tenido injerencia negativa 
en los pocos adelantos que se tienen al respecto, aunque ahora, los escolares muestren un 
interés relativamente más alto en los procesos de enseñanza−aprendizaje de una lengua 
extranjera.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Encuesta de percepción a estudiantes: pregunta 3 
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La pregunta 4 se interesó por conocer, ¿por qué cree que el aprendizaje del inglés 
como segunda lengua, ha tenido un nivel relativamente bajo, con respecto a otros colegios o 
instituciones? A lo cual se presentaron diversas respuestas: la mayoría (90,9%) cree que se 
debe a la falta de interés de los estudiantes. El 63,6% considera que se trata de falta de 
motivación, mientras que cerca de la mitad (46,6%) dice que se debe a la falta de ambientes 
apropiados de aprendizaje (figura 15).  
De esta forma, es claro que el bajo nivel de motivación (que en ocasiones es secuela 
de la baja preparación de algunos de los docentes del área) es indicio del poco interés, 
mostrado por algunos escolares frente a sus procesos de aprendizaje; entonces la motivación 
por el aprendizaje es uno de los factores de mayor relevancia (Ramírez, 2008).  
 
Figura 13. Encuesta de percepción a estudiantes: pregunta 4 
En relación con la pregunta 5 sobre qué interés y seriedad le pone usted a las clases 
de inglés (1 ningún/nada hasta 5 mucho / mucha), cerca de la mitad (45,5%) de la población 
encuestada muestra un mediano interés y seriedad a la clase de inglés (nivel 3); solo el 9,1 % 
lo toma muy serio, mientras que el 18,2 % lo toma con muy poca seriedad (figura 16). Esto 
es muestra del notorio interés de los estudiantes por el aprendizaje de una lengua extranjera, 
como un medio para mejorar sus condiciones de vida, ingresar a mejores y mayores 
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oportunidades o, sencillamente, como una posibilidad de ingresar a las diferentes formas de 
globalización cultural (Richards y Lockhart, 2007). 
 
Figura 14. Encuesta de percepción a estudiantes: pregunta 5. 
En la pregunta 6, se pidió que de 1 a 5, señale su conocimiento en la actualidad de los 
AVA (Ambientes Virtuales de Aprendizaje para el INGLÉS como segunda lengua). 1: 
Absolutamente Ninguno 2: Muy poco 3: Mediano 4: Bueno 5: Excelente. De ahí que, el 
45,5% acepta que posee un mediano conocimiento de los AVA y el 54,5% restante se reparte 
por igual entre los que no tienen ningún conocimiento al respecto y los que poseen un buen 
conocimiento de esta plataforma. 
 
Figura 15. Encuesta de percepción a estudiantes: pregunta 6. 
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En la pregunta 7, se pidió que señalaran conceptos que conoce y que le han aplicado 
en su clase de inglés. De acuerdo con los resultados se tiene que la inmensa mayoría (81,8%) 
afirma que es común en las clases el uso de historias cortas (short stories); el 27,3% dice que 
el estudio de English Grammar prevalece y un 18,2% acepta que también se implementa la 
utilización de rúbricas (figura 16).  
 
 
 
 
 
 
 La pregunta 8 se interesó por conocer sobre, ¿le gustarían algunas clases de inglés 
apoyadas en películas con vocabulario básico e intercambio con los escolares de audio─ 
fonética─ pronunciación? Por supuesto con el soporte y ayuda permanente del profesor (de 
la profesora). Ante esto, un 63,6 % le gustaría que durante las clases de inglés se incorporara 
el uso de películas con un vocabulario básico e intermedio, mientras que a un 27,3 aceptaría 
esto, dependiendo del tema de la película (figura 17).  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Encuesta de percepción a estudiantes: pregunta 7. 
Figura 17.Encuesta de percepción a estudiantes: pregunta 8 
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En relación a la pregunta 9, se pidió a los estudiantes pensar si para ellos, ¿Será cierto 
que el manejo apropiado del INGLÉS es una llave para el futuro de los estudiantes y de las 
personas en general? Como respuesta se obtuvo que, el 90,9% (la mayoría de los estudiantes) 
cree que el inglés es la llave para su futuro y el de otras personas (figura 18).  
La información suministrada permite analizar que los educadores requieren adoptar 
medidas tendientes a despertar el interés por el aprendizaje del inglés a través de estrategias 
motivantes, y ojalá mediadas por recursos TIC. Estos planteamientos se sustentan desde 
Torres, Pérez y Hearn (2003), quienes señalan que el reto incide en los educadores quienes 
deben valorar y usar didácticamente los recursos tecnológicos disponibles. 
 
Figura 18. Encuesta de percepción a estudiantes: pregunta 9. 
Finalmente, se preguntó ¿considera usted que alguna red social pueda contribuir para 
su formación académica o profesional?, a lo cual el 81,8 % considera que el uso de las redes 
sociales contribuye significativamente a la formación académica y profesional de las 
personas (figura 19). 
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Figura 19. Encuesta de percepción a estudiantes: pregunta 10. 
Con base en los resultados anteriores, se puede inferir que los escolares ven la 
importancia el aprendizaje y dominio del idioma inglés en la vida actual (72,7 % de la 
población encuestada). Parte de las apreciaciones de los estudiantes frente a sus bajos 
desempeños en la asignatura, se deben a la falta de motivación y de prácticas pedagógicas 
poco innovadoras y tradicionales. De igual manera, se destaca el marcado interés de los 
educandos por la utilización continua de las redes sociales y estos consideran que pueden 
llegar a ser utilizadas en beneficio de su formación académica. 
3.1.2.2. Fase de interiorización 
En esta fase se planteó como objetivo familiarizar a los educandos y docente con las 
dos herramientas tecnológicas adoptadas como mediación TIC, a través del indicador 
propuesto en el que 160 estudiantes de 200 (80 % de la población total) generan los perfiles 
de usuario en la plataforma de aprendizaje y estos compartieron su progreso con el docente 
y, del indicador 160 estudiantes de 200  (80 % de la población total) crearon su perfil de 
usuario en la red social y dieron seguimiento al perfil del docente en la red. Para el acopio de 
la información suministrada se recurrió a la técnica de observación participante y al 
instrumento diario de campo y a la Plataforma de Aprendizaje (Duolingo en la escuela). 
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Duolingo en la escuela, según la propia empresa es una plataforma para ser utilizada 
por docentes de aula de todo el mundo, que permite supervisar y controlar a un grupo/s de 
estudiantes que aprenden un idioma a través de tableros de seguimiento denominados 
(Dashboard), así como una retroalimentación de manera inmediata de cada participante o del 
grupo (denominado en la plataforma como Sección) en general. 
Es de reconocer que dentro de las posibilidades que Duolingo en la escuela ofrece 
está el crear secciones para el seguimiento y monitoreo del progreso de aquellos usuarios que 
aceptaran compartir su progreso con el tutor (se proyectaba según el indicador 80 % de la 
población compartiendo progreso. 
Posteriormente, al crear las secciones la plataforma (Duolingo en la escuela) generó 
una guía de instrucciones para compartir el progreso de los usuarios permitiendo así el 
seguimiento y control al trabajo desarrollado por los aprendices de la lengua. Consolidada y 
finalizada la inscripción, se comparten los progresos de 77 estudiantes en la sección 
FONQUETA8-2017, 66 en FONQUETA9-2017 y 55 en FONQUETA11-2017, para lograr 
así dar un seguimiento a 198 de los 200 posibles estudiantes (99 % de la población), logrando 
así superar ampliamente el indicador propuesto de 160 estudiantes.  
 
Figura 20. Secciones conformadas por niveles con número de estudiantes. 
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La segunda actividad desarrollada de interiorización fue el de familiarizar a los 
estudiantes con el uso de la red social Pinterest, adoptada para ser implementada con los 
educandos con fines académicos de formación en la lengua inglesa, plasmada en el indicador 
de 160 educandos de 200 posibles generan perfiles de usuario en la red social y dan 
seguimiento al perfil del docente que orientaba la asignatura de inglés en la institución.  
El perfil del docente creado en la plataforma contenía Tableros denominados como 
Inglés Fonquetá, el cual contenía 23 pines (imágenes) de actividades de fortalecimiento del 
inglés, 3 videos y 13 actividades interactivas que permitían a los educandos verificar sus 
resultados en las actividades desarrolladas, (todas las actividades a ser desarrolladas como 
Mediación TIC de fortalecimiento del idioma); ICFES con actividad de simulacro preguntas 
de selección múltiple, SOCIAL NETWORK de pines en inglés sobre redes sociales en 
idioma inglés.  
 
Figura 21.Tableros en Pinterest del docente. 
Una vez finalizado el proceso de familiarización y creación de perfiles por parte de 
los estudiantes, se logró evidenciar que, gracias a la observación directa y planillas de control 
por grado de estudiantes, 195 estudiantes crearon los perfiles de usuario y seguían el perfil 
del docente logrando el 96 % del indicador propuesto.   
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Figura 22. Control de estudiantes que siguen al docente. 
 
Figura 23.Control de estudiantes que siguen al docente (II). 
A continuación, se observa una plantilla de seguimiento de estudiantes para el curso 
801 con el perfil de usuario utilizado por estos en la plataforma Duolingo y el usado en la red 
social Pinterest (para observar el perfil usado por los estudiantes de los cursos 802, 803, 901, 
902, 1101, y 1102 ver Anexos 20, 21, 22, 23, 24, y 25).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Perfil de usuarios en la plataforma Duolingo y en la red social Pinterest de los 
estudiantes de grado 801. I.E. Fonquetá. 
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Una vez culminada la fase se interiorización, se evidenció que se alcanzaron los 
indicadores propuestos al generar los perfiles de usuario tanto en la plataforma (99 % de la 
población generó perfil de usuario y compartió su progreso con el docente) como en la red 
social (96 % de la población posible poseía un perfil y seguía perfil del docente); además el 
docente se preparó previamente (capacitación virtual) frente al uso de la plataforma. Estos 
hallazgos permitieron analizar que los educandos fueron receptivos al momento de crear los 
perfiles, y al iniciar procesos de formación implementando los recursos TIC disponibles. 
En este sentido, de acuerdo con Moltó et al. (2009), es de considerar que las 
plataformas informáticas de gestión docente y recursos TIC facilita la creación de espacios 
virtuales de aprendizaje, estimulando la apropiación de contenidos propuestos por los 
educadores, por tanto, en opinión de Quiroz (2012), el docente quien pretenda implementar 
ambientes virtuales de aprendizaje debe poseer una   preparación y conocimiento mínimo 
frente al manejo de dichos recursos virtuales a implementar. 
En este contexto, es posible afirmar que adaptar o incluir ambientes virtuales en la 
formación de los escolares, contribuye a mejorar los procesos de aprendizaje, estos se verán 
más motivados y que las TIC por sí solas no introducen la innovación. De forma que, la clave 
no es la tecnología sino los cambios metodológicos centrados en los intereses y necesidades 
actuales de los escolares, transformando así los procesos de enseñanza aprendizaje en la era 
del conocimiento. 
3.1.2.3. Fase práctica. 
La última fase de la implementación pretendió involucrar a los estudiantes con 
prácticas del idioma inglés acudiendo a las dos herramientas adoptadas. El objetivo planteado 
en la matriz modelo de evaluación CIPP para esta primera actividad, fue el fomentar prácticas 
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de aprendizaje del inglés a través del uso de la plataforma de aprendizaje de idiomas 
Duolingo, y mediante el indicador de lograr que el 60% de la población inscrita en la 
plataforma alcanzase el nivel básico establecido por la plataforma misma. El proceso llevado 
a cabo para esta actividad fue apoyado en la técnica observación directa y al diario de campo 
(como instrumento de acopio de información). 
La intención de adoptar la plataforma de aprendizaje fue la facilidad de monitoreo, 
control y seguimiento que proporciona. De igual forma, porque brinda la oportunidad de 
fortalecer la autonomía de los estudiantes y de compensar la baja intensidad horaria de la 
asignatura dentro del currículo; así se estableció en conjunto con los educandos el objetivo 
de alcanzar el nivel básico establecido por la plataforma 
Después de hacer revisiones y seguimientos individuales y grupales a los progresos 
de los estudiantes, el día 25 de mayo de 2017 la plataforma Duolingo en la escuela arrojó los 
siguientes niveles de trabajo, resultados representados en porcentajes para las tres secciones 
establecidas previamente y descritas a continuación.   
Sección FONQUETÁ8−2017: 
 El 74% de los estudiantes inscritos en esta sección desarrollaron las 105 
lecciones del nivel Básico. 
 El 20% culminó las 35 unidades del nivel Intermedio. 
 El 1,4 % finalizó las 40 unidades del nivel Avanzado 
A la fecha, la Sección FONQUETÁ9-2017 arrojó los siguientes niveles de desempeño: 
 El 77, 5 % culminó las 24 unidades del nivel Básico 
 El 32,6 % se encuentra en el nivel de trabajo Intermedio. 
 El 2,2 % desarrolló las actividades del nivel Avanzado. 
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La plataforma arrojó para la Sección FONQUETA11-2017, los siguientes datos: 
 El 91,9 % alcanzó el nivel de desempeño Básico. 
 El 43,3 % estaba en el nivel Intermedio  
 El 3,8 % estaba trabajando las lecciones del nivel Avanzado. 
Frente al indicador propuesto del 60% (para cada una de las secciones) de 
cumplimiento para la totalidad de las actividades programadas para el Nivel Básico, fueron: 
 Sección FONQUETA8-2017: 74 %  
 Sección FONQUETA9-2017: 77,5 % 
 Sección FONQUETA11-2017: 91,9 % 
Tabla 16. Cumplimiento por secciones según indicador propuesto en Duolingo 
 
SECCION 
No DE 
ESTUDIANTES 
POR SECCIÓN 
INDICADOR 
PROPUESTO 
Alcanzar nivel 
Básico 
No DE ESTDIANTES 
QUE 
ALCANZARON EL 
NIVEL BÁSICO 
PROPUESTO 
% DE 
CUMPLIM
IENTO 
FONQUETA8-
2017 
77 60% 57 74 % 
FONQUETA9-
2017 
66 60% 51 77,5 % 
FONQUETA11-
2017 
55 60% 50 91,9 % 
 
Gracias a los hallazgos encontrados, expresados en porcentaje de cumplimiento frente 
al indicador propuesto (alcanzar el nivel Básico establecido por la plataforma), para la 
Sección FONQUETA8-2017 fue del 74%, para FONQUETA9-2017 77,5% y para 
FONQUETA11-2017 de 91,9 %. Este análisis en conjunto establece un cumplimiento 
general del 81% (160 estudiantes) de la población inscrita que alcanzaron el nivel básico.  
De ahí que, el docente generó en los educandos motivación por el uso de la plataforma 
y logró los porcentajes propuestos, los cuales fueron relevantes respecto a las expectativas. 
Así, de acuerdo con Müler (1999), se afirma que el docente, además de ser competente, 
experto y generador de motivación, diseña y controla las actividades del grupo; es quien 
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establece las tareas y las supervisa durante su ejecución y, finalmente, quien examina si las 
metas fueron alcanzadas.  
La segunda actividad tuvo como propósito promover actividades de la red social 
Pinterest con fines educativos. A través de esta red, la población inscrita la emplea con fines 
académicos de aprendizaje del idioma. En esta actividad, se utilizó la técnica observación 
participante y el instrumento diario de campo para la recolección de la información. 
Una vez los 195 estudiantes generaron los perfiles de usuario en la red social Pinterest 
e iniciar seguimiento al perfil del docente, se iniciaron las actividades, alojadas en el tablero 
del docente INGLES FONQUETÁ, el cual contenía para este momento 23 pines (imágenes) 
de actividades de fortalecimiento del inglés, 3 videos y 13 pines de actividades interactivas. 
Las actividades, podían ser realizadas desde casa o desde el colegio, siempre y cuando se 
adaptaran a los lineamientos institucionales para el desarrollo de trabajo académico, a partir 
del formato establecido que promueve el aprendizaje autónomo desde cuatro etapas del saber:  
 Punto de partida: ejercicio de exploración en el que se utilizan los 
conocimientos previos para enfrentarse al conocimiento nuevo. 
 Investigación: se establecen relaciones del conocimiento nuevo y el que ya 
se posee, dando sentido a lo que se indaga. 
 Desarrollo de la habilidad: se pone en práctica lo aprendido.  
 Relación: trabajo reflexivo y crítico frente a lo aprendido. 
Otra manera de utilizar Pinterest fue en el desarrollo de guías interactivas (Mediación 
TIC) en donde los escolares realizaban las actividades y recibían, de manera inmediata, la 
retroalimentación de su desempeño. Los educandos alojaron los Pines (imágenes o videos 
alojados en los tableros virtuales personalizados) en sus tableros individuales y/o grupales. 
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Los tableros individuales de los escolares fueron alimentados con información 
pertinente al fortalecimiento del inglés y prácticas del idioma. Dentro de los contenidos 
organizados, publicados y expuestos por los usuarios en sus tableros individuales se cuentan:  
 Inglés: contenidos de aprendizaje y fortalecimiento de la lengua inglesa para 
sus procesos de punto de partida, investigación, desarrollo de habilidades y 
relación.   
 Activities2bim: actividades desarrolladas por los aprendices durante el 
segundo bimestre del año escolar 2017. 
 Notas inglés: plantillas de seguimiento y control del proceso académico 
personal del escolar durante el bimestre.  
Otra de las oportunidades que ofrece la plataforma es la creación de tableros grupales, 
para la revisión de la información alojada a tan solo un grupo de integrantes. En esta 
oportunidad se emplearon tableros grupales con estudiantes de grado 11, donde ellos alojaron 
información (Pines) pertinente frente a los procesos de aprendizaje del inglés. Estos, fueron 
denominados según el curso al que estaban asignados y contenían información, como:  
Tablero Grupal Group1102: el docente tutor y varios estudiantes publicaron allí para 
los otros integrantes del grupo, las guías y procesos investigativos de aprendizaje de la 
asignatura inglés, así como Pines de resultados de las actividades interactivas desarrolladas 
en clase de inglés. También, con los videos alojados en el tablero del docente se realizaron 
actividades, en las que los educandos escuchaban la información que ofrecía él y realizaban 
comentarios en inglés sobres sus percepciones.  
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Figura 25. Tablero individual de un estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
  
La red social Pinterest está organizada por tableros o categorías virtuales 
personalizadas y pines, en la que se permite recopilar variedad y diversidad de imágenes, 
links y videos. Gracias a   su contenido visual permite a los usuarios guardar, compartir y 
comentar contenidos de interés individual y grupal con otros usuarios de la red; para este 
caso, compartir contenidos de aprendizaje del idioma extranjero inglés, esto permite analizar 
que son variados los usos que permite la red a sus usuarios 
En esta medida, la red social empleada como mediación TIC se presenta como 
pertinente, puesto que, según Artero (2011),  el arraigo y fascinación de los educandos por 
estas son una posibilidad didáctica enorme, dado que el eje de estas es la interacción y la 
Figura 26. Tablero grupal del grado 1102. 
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posibilidad rápida de comunicación, es decir, es necesario aprovechar los innumerables  usos 
que se le puede dar a la red dentro de los que se cuenta  el fortalecimiento de los procesos de 
aprendizaje del inglés con los escolares de la I E Fonquetá. 
En el proceso llevado por el autor de la presente investigación (empleo de la red 
social) y apoyado en la asignatura de Integración de Tecnologías Emergentes orientada por 
el docente Darwin Díaz de la Universidad de la Sabana, se implementó el Uso de Dispositivos 
Móviles como tecnología emergente con los escolares de grado 1102 de la I E Fonquetá 
(Mediación TIC de fortalecimiento del idioma inglés para los escolares de grado Undécimo 
de la Institución). La  finalidad de la actividad era  diseñar e implementar un proyecto con 
tecnologías emergentes innovadoras, proceso que fue desarrollado y que  puede ser 
evidenciado en el siguiente link,  
(https://view.genial.ly/59cae3fc4cc8a21398fc04b3/portafolio-1-diagnostico).   
El proceso de aplicación del uso de dispositivos móviles como tecnología emergente, 
contó con el aval del Coordinador de la Institución para su desarrollo (Anexo 27) y que fue 
expuesto en la red social Pinterest por los escolares, permitiendo evidenciar el ejercicio 
desarrollado y la variedad de usos que pueden ser dados a la red.  
Como valor agregado, los estudiantes aprovecharon la red social para publicar guías 
de las diferentes áreas del conocimiento, para ser desarrolladas durante el bimestre, de 
manera autónoma; tras el paro de docentes en el que los escolares no asistieron a la Institución 
(cuatro semanas). Sumado a esto, el director de curso de grado 1102) compartió con los 
estudiantes integrantes del tablero Grupal 1102 el consolidado de resultados académicos 
obtenidos por el grupo. 
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3.1.3. Conclusiones frente a la experiencia de la Implementación: principales 
alcances a partir de los indicadores. 
El proceso llevado a cabo durante la etapa de implementación del proyecto educativo 
se dividió en tres Fases (Sensibilización, Interiorización y Práctica) de los cuales se presentan 
los principales alcances, a partir de los indicadores propuestos:  
En la fase de Sensibilización, se puede concluir que se cumplió el propósito pues el 
consejo directivo se vio muy complacido por la implementación y respaldaron (todos los 
integrantes) el proyecto mediante su firma en el acta. Durante la socialización llevada a cabo 
con los padres, lograron reconocer la importancia del aprendizaje de idioma inglés en el 
mundo actual, pese a que ellos no lo dominaran. Por su parte, los estudiantes se vieron muy 
receptivos y respondieron al cuestionario de importancia sobre el aprendizaje del inglés.  
La información anteriormente mencionada se resume en la siguiente figura:  
 
Figura 27. Conclusiones frente a la implementación del Proyecto Educativo: fase Sensibilización 
 
Para la fase de Interiorización, cuyo indicador fue 160 (60%) estudiantes de 180 
generan perfiles de usuario en la plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo y comparten 
su progreso con el docente tutor; 160 estudiantes poseen un perfil de usuario en la red social 
Pinterest y siguen el perfil del docente, cuyo objetivo era familiarizar a los educandos con 
las herramientas tecnológicas adoptadas como mediación TIC. 
Los integrantes de la
comunidad educativa
reconocen la importancia
del aprendizaje del
inglés como lengua
extranjera.
INDICADOR
Socializar ante los
miembros de la
comunidad
educativa (consejo
académico, padres)
la intención de
implementación del
proyecto educativo
ENGLISHICT.
META
SÍ
CUMPLIMIENTO
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Luego de evidenciar la información acopiada se observa que 198 (99%) estudiantes 
generaron los perfiles en la plataforma Duolingo y compartieron su progreso con el docente; 
195 (96 %) escolares poseían un perfil en la red social y seguían al perfil del docente, gracias 
a esta información se determinó que SI se cumplió con el propósito establecido para esta fase. 
El significativo número de escolares inscritos tanto en Duolingo como en Pinterest es 
un indicador del nivel de motivación. La información anteriormente mencionada se resume 
en la siguiente gráfica. 
 
Figura 28. Conclusiones frente a la implementación del Proyecto Educativo: fase Interiorización. 
La fase Práctica, cuyo indicador fue promover prácticas del idioma inglés, mediante 
el uso de red social empleada con fines académico, con las actividades expuestas en sus 
tableros o pines interactivos (inmersión en la lengua inglesa). El objetivo fue promover 
prácticas de inmersión en el idioma inglés entre los estudiantes inscritos en la plataforma y 
la red social y así fortalecer sus procesos de aprendizaje del inglés mediante su uso.  
El instrumento observación participante y la técnica diario de campo, permitieron 
evidenciar que el 81% (160) estudiantes inscritos en las secciones generadas por el docente 
alcanzaron el nivel básico. De igual forma, como se generan prácticas de inmersión en el 
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idioma inglés, a través de Pines de trabajo, guías interactivas expuestas en el tablero del 
docente y, en los tableros individuales y grupales de los educandos. 
Gracias a las evidencias expuestas se concluye que el indicador se alcanzó, incluso 
superó las expectativas formuladas por el docente. Es claro que son innumerables los usos 
que permite la red social Pinterest y el grado de motivación observado en los escolares fue 
alto, dado que Pinterest se encuentra organizado por tableros o categorías virtuales, en la que 
se exponen un sin número de Pines, videos que pueden ser guardados o compartidos por los 
usuarios.  
El proceso llevado a cabo se sintetiza en la siguiente gráfica. 
 
Figura 29. Conclusiones frente a la implementación del Proyecto Educativo: fase Práctica. 
En esencia, el propósito de apelar a estas herramientas didácticas (Mediación TIC) 
Plataforma de aprendizaje de idiomas (Duolingo) y la red social (Pinterest) fue motivar 
didácticamente a los estudiantes, para facilitar el aprendizaje del inglés y realizar aportes a 
los lineamientos del PEI (Trabajo autónomo); los alcances de logros obtenidos en esta 
implementación dan razón de esto. 
A través del desarrollo de toda la implementación, el foco central de preocupación 
hacia el cual convergen todos los propósitos - acciones, prácticas docentes, logros 
pedagógico‒académicos de los escolares, la preocupación de la institución como ente 
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generador de gestión académica,  aspiraciones de padres de familia e intereses individuales, 
particulares, institucionales y Municipales (al respecto), es el mejoramiento sensible de los 
logros y resultados académicos, así como el fortalecimiento de los procesos académicos de 
los estudiantes, en especial  los procesos de aprendizaje del inglés como Lengua Extranjera. 
Por lo anterior, integrar significativamente ambientes o estrategias mediadas por TIC 
en las aulas de la Institución es un avance muy significativo, pues permite a los estudiantes 
ser artífices de su propio aprendizaje mediante el desarrollo de la autonomía. A través de 
estas herramientas, sus instrumentos y los elementos de evaluación de los logros alcanzados 
por los escolares, los aprendizajes y los alcances académicos personales y colectivos resultan 
ahora más relevantes y más acomodados a las necesidades de estas épocas. 
De ahí que, día a día se evidencien la gama de posibilidades didácticas que, tanto las 
plataformas de aprendizaje de idiomas (como Duolingo) y de las redes sociales (como 
Pinterest), tienen frente a la formación académica, lo que motiva aún más a los escolares.  La 
intención no es presentar estas dos estrategias como únicas, sino demostrar que el uso dado 
a los recursos disponibles (muchos o pocos) hace mejor el quehacer diario del docente. 
Por otro lado, en esta época caracterizada por la inmediatez de las comunicaciones y 
la información, el paradigma ha cambiado radicalmente y los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de una lengua extranjera en esta nueva sociedad del conocimiento se articula 
impactantemente en nuevos espacios, escenarios y roles, en los que tanto maestros como 
alumnos convergen para lograr nuevos aprendizajes. Por tanto, aunque los logros o resultados 
en la adquisición del idioma no son inmediatos, en el aula se ven escolares más motivados 
gracias a las estrategias pedagógicas, cuyo elemento integrador son las TIC.  
Lo anterior conduce a una conclusión importante y pertinente para los propósitos del 
proyecto de investigación, se hace urgente el fortalecimiento académico y pedagógico de los 
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procesos de enseñanza‒aprendizaje del idioma inglés (lengua extranjera) asignatura 
integrante (e integral) del área de Humanidades. 
Para que los resultados de la labor docente sean óptimos, se hace necesaria tanto una 
sólida formación lingüística y metodológica, como el apoyo de la experiencia, donde se 
reconozcan las diferentes habilidades, capacidades y ritmos de aprendizaje propios de los 
estudiantes, dispuestos en el aula. Para este caso específico, el docente de inglés debe ser 
eminentemente creativo a la hora de ofertar a sus escolares las estrategias metodológicas que 
más se acomoden a su realidad y características; estrategias que se deben asumir en los 
recursos TIC disponibles y sus innumerables aplicaciones que, día por día, parecen 
multiplicarse arrolladoramente. 
Tanto la actitud pedagógica y la formación profesional del profesor, como las 
condiciones personales y sociales de sus escolares, aunadas a los recursos tecnológicos de 
las TIC, conforman parte importante de los elementos del sustento teórico, práctico, didáctico 
y científico, con el fin de superar el paradigma clásico relacionado con los procesos de 
aprendizaje del inglés. De igual manera, la motivación del docente investigador como la 
situación global de la educación a nivel institucional, específicamente, relacionado con el 
proceso de enseñanza‒aprendizaje del inglés encuentran en las TIC un elemento clave para 
comenzar a poner en práctica sus aplicaciones dentro del aula.  
Por tanto, se hace necesaria una integración definitiva y su utilización en la 
programación de aprendizaje como un recurso más, añadido a los ya existentes; recursos que 
facilitarán a su vez la labor docente y deben convertirse en una herramienta muy útil para los 
alumnos (Pastor, S., 2004). Los profesores de lengua extranjera pueden y deben aprovechar 
las ventajas que ofrecen las tecnologías, para mejorar los logros de sus estudiantes, por 
supuesto, sin cifrar totalmente en ellas el éxito de su labor pedagógico‒educativa. 
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4. Capítulo IV: hallazgos 
4.1. Hallazgos por fases del modelo CIPP 
Para conocer los hallazgos del desarrollo de la investigación y la implementación de 
la estrategia pedagógica para el aprendizaje del inglés, es de considerar que, dentro del 
paradigma cualitativo, se recurre al uso del método de triangulación con el cual es posible 
analizar un fenómeno desde diversos acercamientos, a través de la comparación y 
verificación de los datos recogidos en diferentes momentos (Hernández, Fernández & 
Collado, 2014). De esta forma, el proceso de triangulación que aquí se presenta, partió del 
análisis del conjunto de la información obtenida en el proceso evaluativo del desarrollo de la 
propuesta, es decir, desde los distintos componentes que se proponen dentro del modelo de 
Investigación CIPP o evaluativa.   
En este sentido, el modelo de Investigación CIPP, apoyado en planteamientos de 
autores como Bauselas (2003) y Stufflebeam & Shinkifiled (1987), comprende la relación 
entre los tipos de decisión, los tipos de evaluación y el desarrollo de un programa. Por esto, 
los resultados obtenidos en cada uno de los momentos de la evaluación corresponden a la 
fuente que proporciona la información sobre la viabilidad de la propuesta investigativa.  
De acuerdo con lo anterior, en este apartado se presentan los hallazgos de los 
resultados obtenidos desde los momentos de: Diagnóstico, que contiene las fases de 
evaluación del contexto y evaluación de entrada; el segundo, Implementación, donde se 
muestran las fases de Sensibilización, Interiorización y Práctica; finalmente, el momento 
Posterior con la fase de proyección de la estrategia pedagógica implementada. Todo esto a 
la luz de la triangulación, donde se pusieron en diálogo los resultados obtenidos, la 
fundamentación teórica realizada y la postura e interpretación del investigador.  
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Para Bauselas (2003) la etapa de Evaluación del contexto consiste en identificar 
virtudes y defectos del objeto de estudio, características del entorno y definir los problemas 
que deben ser solucionados; la Evaluación de entrada parte de la utilización de los recursos 
disponibles (materiales y humanos) para alcanzar las metas, implementar estrategias y 
verificar la viabilidad. La Evaluación del proceso corresponde a una comprobación continua 
en la realización del plan, en ella una persona es asignada para el rol de evaluador, establece 
el registro de las condiciones del entorno y realiza la retroalimentación, convirtiéndose esta 
en una fase vital para la interpretación de los resultados.  
Finalmente, la Evaluación del producto radica en valorar, interpretar y juzgar los 
logros del proyecto, para averiguar si el proyecto o programa respondió a las necesidades del 
grupo intervenido, para recoger juicios sobre el éxito de este en relación con los criterios 
planteados y recopilar información que permita el análisis de los objetivos específicos. 
El modelo de evaluación CIPP  propuesto por Stufflebeam y Shinkifiled en el 
año1987 fue adoptado teniendo en cuenta planteamientos teóricos de autores como Bauselas 
por tener una estructura básica de Evaluación, considerando que “la evaluación está orientada 
a la toma de decisiones mediante un proceso continuo y sistemático para la obtención de los 
resultados esperados” (Guerra, 2007, p.49) ; este modelo fue pertinente para esta 
investigación, por sus bondades frente a la planeación de objetivos, metas  e indicadores, así 
como por su forma de presentar las técnicas e instrumentos de evaluación, pues se enfoca en 
el cumplimiento de objetivos de investigación y en determinar si finalmente el producto 
empleado fue pertinente. 
A continuación, se presentan las fases Diagnóstico, Implementación y Posterior 
extraídas del modelo de evaluación CIPP con sus actividades y objetivos (específicos), así 
como las técnicas e instrumentos de acopio de información.  
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4.1.1. Fase diagnóstica. 
Esta contiene las fases de Evaluación del Contexto y Evaluación de Entrada, cuyo 
primer objetivo consistió en “identificar los problemas educativos más relevantes de la 
Institución Educativa Fonquetá apoyado en un diagnóstico de condiciones iniciales TIC”. 
Para lograr este primer objetivo específico fueron desarrolladas una serie de acciones como 
la selección de grupos focales (directivos, administrativos, docentes y estudiantes), 
empleando la técnica de entrevista semi estructurada y el instrumento diario de campo. Los 
resultados se encuentran ubicados en el capítulo I Titulado Planificación del Proyecto 
Educativo; enmarcados en una plantilla DOFA para cada población del grupo focal (1.3.2.). 
A partir de la matriz de diagnóstico TIC de Lugo y Kelly (2011) empleada como 
herramienta de diseño e implementación de Proyectos Educativos Mediados por TIC, 
probada, valorada internacionalmente para Instituciones Educativas y usada para perfilar el 
Estado de condiciones TIC en la I. E. Fonquetá, se contemplaron cuatro dimensiones de 
análisis: Gestión y planificación, las TIC y el desarrollo curricular, desarrollo profesional de 
los docentes y Cultura digital. Estas permitieron identificar los siguientes hallazgos. 
Frente a las condiciones iniciales TIC de gestión y planificación se dio comienzo con 
el proceso de identificación de los recursos con que contaba la institución, algunos de los 
instrumentos eran obsoletos y no se había planeado un relevamiento de los recursos, sin 
embargo, la Institución centraba su visión en la adquisición de un nuevo equipamiento; por 
otro lado, no existía una política clara frente al uso de Internet; en la planificación no se 
contaba con un proyecto educativo mediado por TIC y se hacía necesaria su construcción. 
Frente al aspecto las TIC y el desarrollo curricular en el grado de Integración, se 
evidenciaba que los estudiantes poseían unas habilidades básicas sobre el uso de estas, 
aunque no han sido desarrolladas del todo a nivel institucional; en transversalidad el uso de 
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las TIC se limitaba al área de Tecnología e Informática lo cual es preocupante en la medida 
en que las herramientas deberían ser utilizadas de manera transversal.  
En cuanto a los tipos de herramientas, muchos computadores no contaban con 
conexión a internet o su señal era inestable; en procesos cognitivos los estudiantes casi nunca 
usaban los recursos disponibles para su formación académica pues su uso era restringido y 
limitado dentro de la institución. En términos del desarrollo profesional de los docentes 
teniendo en cuenta los niveles de formación, algunos de la I. E. Fonquetá habían participado 
en procesos de formación de habilidades básicas, pero no aplicables del todo dentro del centro 
educativo, pues como se ha explicado con anterioridad el uso de los recursos era limitado y 
en muchos casos obsoleto, no se contaba con las herramientas necesarias ni con una red que 
permitiera la implementación de esos nuevos conocimientos con los estudiantes.  
De acuerdo con lo anterior, en oferta de formación permanente se habían ofrecido 
algunas capacitaciones para docentes por parte del Municipio o el MEN; en confianza en el 
uso pedagógico de las TIC tan solo algunos docentes integraban las TIC en su desarrollo 
curricular (se limitaba a los docentes de tecnología e informática). Con respecto a cultura 
digital en acceso de los estudiantes, se evidenció el uso de computadores únicamente en las 
asignaturas de tecnología e informática; en acceso de los docentes, aunque algunos contaban 
con equipos tecnológicos o Smart TV no era posible su conexión a internet, limitando su uso 
a actividades off line o presentaciones; en actitud hacia las TIC los docentes se mostraron 
motivados por el uso y aprendizajes de nuevas tecnologías dentro de sus clases.  
Frente a la identificación de las condiciones iniciales TIC de la I.E. Fonquetá y gracias 
a la matriz TIC, se logró identificar que la institución se encontraba en un estado INICIAL 
TIC, así mismo, se vio un panorama de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas 
para diseñar e implementar proyectos educativos articulados con TIC; pues, aunque las 
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condiciones eran iniciales se contaba con el apoyo Institucional y la motivación de docentes 
y directivos para  el diseño e  incorporación de proyectos mediados por TIC, como necesidad 
apremiante para llegar a ser una  Institución de vanguardia y como requerimiento de la 
educación del siglo XXI. Así, como lo sustenta, Lugo (2011), la integración de nuevas 
tecnologías de la información en los sistemas educativos puede funcionar para superar el 
paradigma de lo tradicional hacia nuevas maneras de enseñar y aprender 
En un segundo momento se identificó un problema educativo a priorizar en la I.E. 
Fonquetá, aprovechando el interés investigativo del autor y a partir de su práctica docente, a 
la elaboración de un diagnóstico participativo desarrollado mediante la técnica observación 
e indagación, y por medio del instrumento  diario de campo se lograron identificar algunos 
hallazgos frente a la  situación problemática como:  bajos desempeños en las pruebas SABER 
11 para los años 2014 y 2015, y a través del índice sintético de calidad Educativa se evidenció 
que la I. E. Fonquetá se encontraba por debajo del nivel Nacional y Municipal; de igual modo, 
se encontraron  altos índices de reprobación en la asignatura de inglés (información 
encontrada en la plataforma de notas Syscolegios para el año 2016) denotando falta de 
motivación hacia el idioma y carencia de estrategias didácticas para su aprendizaje. 
Estos principales hallazgos develaron que el objetivo se centrara en la necesidad de 
fortalecer procesos de aprendizaje del inglés mediante estrategias didácticas innovadoras 
apoyadas en el trabajo autónomo (eje fundamental de la educación planteada en el PEI de la 
institución educativa Fonquetá, aprobado para el año 2016) y en el uso de las TIC. 
 En este sentido, Quiroz (2012) plasma la pertinencia de la implementación de 
estrategias didácticas apelando a las TIC (Variable indirecta), dada la versatilidad, la variedad 
de actividades posibles, posibilidad de adaptación de las distintas actividades que 
anteriormente solo se podían hacer en espacios físicos de clase. De igual manera, los datos 
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allí obtenidos dieron lugar a concluir que la utilización apropiada y estratégica de las TIC en 
estos espacios ayuda a fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes, dinamizan y 
motivan las actividades que el docente propone en el aula.  
También, que el problema educativo de uso pedagógico de las TIC residió en la 
implementación de estrategias didácticas que apoyaran los  procesos de aprendizaje del inglés 
(Variable directa) de los escolares de la I.E. Fonquetá, siendo de vital importancia plantearlas 
y efectuarlas en la institución para que llegaran a ser empleadas por otros docentes del 
municipio de Chía y de la Región, en pro de mejorar los índices de desempeño y motivación 
por el aprendizaje del idioma pues este problema educativo no solo atañe a la institución sino 
que se constituye en un problema nacional. 
Una vez culminada la presente investigación se espera que la I.E. Fonquetá de Chía, 
sea un referente en lo que respecta a la implementación de estrategias didácticas en el uso las 
TIC. 
4.1.2. Fase de implementación.  
El momento determinado como Fase implementación - evaluación del proceso, se 
enfocó en dar cumplimiento a los objetivos “implementar unas herramientas tecnológicas, 
por medio de la estrategia didáctica ENGLISHICT, con el fin de fortalecer las competencias 
de los procesos de aprendizaje de la lengua inglsa”, el cual contiene a su vez tres fases 
denominadas como: Sensibilización, Interiorización y Práctica; y “Fomentar en los 
estudiantes de la I.E Fonquetá el uso de herramientas de tecnológicas, para el desarrollo de 
los procesos de aprendizaje del inglés como lengua extranjera”.  
Esta fase consistió en sensibilizar a la comunidad educativa frente a la importancia 
del aprendizaje de una lengua extranjera, se desarrolló a través de 3 actividades: la primera  
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consistió en socializar al consejo directivo la intención de implementar el proyecto en la 
institución, en pro de  su aprobación para la ejecución; la segunda, fue dar a conocer a los 
padres de familia la implementación del proyecto; la tercera actividad, estaba encaminada a 
conocer las percepciones de los estudiantes frente al aprendizaje del inglés. La recolección y 
acopio de datos para dichas actividades fue desarrollada mediante encuestas, cuestionarios y 
diarios de campo. Los resultados se encuentran consignados al finalizar el capítulo III titulado 
Implementación de proyectos Educativos Mediados por TIC (3.2.1).  
La primera actividad (Socializar  al Consejo Directivo de la institución la intención 
de implementar el proyecto ENGLISHICT) tuvo como propósito Contar con el aval del 
consejo directivo de la I. E. Fonquetá para la implementación del Proyecto Educativo, este 
proceso fue llevado a cabo mediante la técnica de observación y el instrumento diario de 
campo, se materializó el día 13 de marzo de 2017 en las instalaciones de la I. E. Fonquetá 
donde se socializó la intención de implementación del proyecto, y se presentó el estado de 
situación TIC en la institución, arrojando como resultado el aval  y total apoyo de todos los 
miembros del consejo directivo mediante el acta consignada en Anexos.  Al contar con el 
aval se dio vía libre para la implementación del proyecto. 
La segunda actividad llevada a cabo durante la fase de sensibilización fue dar a 
conocer a los padres de familia la implementación del proyecto ENGLISHICT, con el fin de 
dar a conocer y comunicar los beneficios que el proyecto podría tener para sus hijos y la 
institución en general en procura de su apoyo, la actividad se materializó el día 17 de marzo 
en las instalaciones de la institución. Finalizada la asamblea con los padres de los estudiantes 
involucrados en el proyecto, por unanimidad firmaron respaldando de manera total la 
propuesta. Dicha actividad se registró mediante fotografías, se recurrió a la técnica 
observación y el instrumento diario de campo para el acopio de información.  
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Socializar el proyecto a los padres permitió una relación profunda con el contexto 
social donde se desarrollaba este, pues según Martínez (2014) el “sentido de responsabilidad 
social favorece la orientación de la actividad científica en función de satisfacer las 
necesidades del desarrollo social y la de los ciudadanos” (p. 3). Esto permitió, al mismo 
tiempo, concluir que involucrar a los diferentes actores de la comunidad educativa (consejo 
directivo, padres de familia y estudiantes) facilita un accionar sobre el orden social, 
contribuyendo así a la reducción de la brecha social entre los estudiantes de instituciones 
públicas (Municipales y Nacionales) y aquellos educandos de instituciones de carácter 
privado. 
La tercera actividad desarrollada para la fase de sensibilización aplicada a estudiantes, 
se denominó percepción frente al aprendizaje del inglés permitió conocer las opiniones de 
los escolares frente al aprendizaje del inglés como la puerta al futuro. Fue materializada por 
medio de una encuesta, apelando a la herramienta Google Encuestas, y avalada por un 
experto en ambientes virtuales de aprendizaje. Estaba conformada por 10 preguntas sobre 
percepción, importancia, utilidad, requisito para acceso al mercado laboral, interés por la 
clase, conocimientos en AVA y uso de las redes sociales para su formación académica. Los 
resultados arrojados se encuentran expuestos en el capítulo III titulado Implementación, 
numeral 3.1.2. Análisis e interpretación de resultados por fases. 
Dentro de los principales hallazgos expuestos en la interpretación de datos se destacan 
aspectos como que, para la mayoría de los estudiantes era importante el inglés en su vida 
futura, era un requisito para incorporarse en un buen mercado laboral, los educandos 
prestaban una mediana atención a las clases, poseían conocimientos intermedios en AVA, 
consideraban que el uso de las redes sociales sí podría llegar a contribuir a su formación 
académica, el bajo interés de los estudiantes por el aprendizaje del idioma radicaba en la falta 
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de motivación, en la necesidad de construcción de ambientes de aprendizaje  apropiados y en 
la implementación de estrategias didácticas innovadoras. 
Frente a la escasa motivación por el aprendizaje y la falta de estrategias didácticas 
innovadoras, Prensky (2001) afirma que es deber de los docentes incluir tecnologías 
innovadoras en el aula, pues estas son una herramienta motivacional en el aprendizaje para 
los educandos. Gracias a los aportes conceptuales y a la evidencia encontrada por medio de 
la encuesta, se pudo concluir que en la actualidad aún se sigue impartiendo una educación 
tradicional basada en estrategias didácticas creadas en el siglo XIX para educandos del siglo 
XXI; aunque lo verdaderamente importante es el uso que los docentes hagan como 
mediadores de los recursos tecnológicos disponibles en el proceso. 
La segunda Fase de la implementación, interiorización, tendiente a Familiarizar a los 
estudiantes con las dos herramientas tecnológicas adoptadas como mediación TIC, permitió 
que los estudiantes las conocieran y las emplearan (plataforma de aprendizaje de idiomas 
Duolingo y la red social Pinterest utilizada con fines académicos de fortalecimiento del inglés 
– Variable directa). La elección de las herramientas se dio luego que el docente analizara 
varias de ellas y verificara su pertinencia para este proyecto. Es así como, Cortés (2014) 
resalta el nivel de familiarización que deben tener los docentes con el manejo, la óptima 
alfabetización y la conveniencia del uso de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje.  
 El ejercicio de interiorización fue desarrollado mediante dos actividades: la primera, 
correspondía a la presentación de las herramientas y la segunda creación de los perfiles de 
usuario en la plataforma y la red social, que permitieron dar seguimiento y control a las 
actividades desarrolladas por los estudiantes. Para recolectar la información y acopiar los 
resultados se aplicó la técnica de observación y la herramienta diario de campo. 
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Los principales hallazgos tras dar a conocer a los educandos las dos herramientas TIC 
fueron: se logró que el 96% de la población objeto de estudio creara un perfil de usuario y 
diera seguimiento al perfil del docente en la red social Pinterest (Red social implementada 
con fines académicos); se consiguió que el 99 % de los escolares estableciera sus perfiles en 
la plataforma de aprendizaje de idiomas DUOLINGO y compartieran con el docente su 
progreso para monitorear sus avances.  
Tras los altos porcentajes alcanzados en la creación de los perfiles y en la cooperación 
del progreso, se concluye que se alcanzó el objetivo propuesto; más crear los perfiles por 
parte de los escolares y compartir su progreso no garantizaba que se continuara con su uso 
formativo.  
Dicho en palabras de González (2016) es relevante que al incorporar algún tipo de 
recurso tecnológico este tenga un fin pedagógico, para que no se convierta en un juego o en 
algo por quemar tiempo. Así mismo, se puede analizar y expresar en palabras de Lugo (2014) 
las TIC no son solo herramientas que deben ingresar a la escuela por una necesidad 
económica o tecnológica, sino como una ventana para lograr mejores aprendizajes. 
Tras culminar la fase de Interioriorización se procedió a la fase Práctica, cuya 
finalidad fue fortalecer los procesos de aprendizaje del idioma inglés apelando a una 
plataforma de aprendizaje de idiomas (Duolingo) y una red social (Pinterest), herramientas 
adoptadas por juicio de expertos (avaladas por el experto líder en bilingüismo del Municipio 
de Chía), además se realizó un seguimiento y control al progreso de los estudiantes gracias a 
la plataforma de aprendizaje de idiomas y a la implementación de la red social. 
Los principales hallazgos encontrados, tras el seguimiento y monitoreo, fueron que el 
81,1 % alcanzó el nivel Básico establecido por la plataforma, 31,9 progreso en nivel 
intermedio, y 2,8 alcanzó el nivel avanzado. 
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Es así como, siguiendo a Müler (1999), se afirma que el docente además de ser 
competente y generador de motivación controla las actividades del grupo y es quien establece 
tareas y supervisa su ejecución; finalmente, se pudo concluir que, en tanto las estrategias 
didácticas sean motivantes, el trabajo autónomo de los escolares se verá reflejado de mejor 
manera en pro de cumplir las metas propuestas.  
La segunda actividad desarrollada durante la fase práctica encaminada hacia el uso 
de la red social con fines académicos, alcanzó lo esperado al implementarse las TIC en 
actividades desarrolladas por los educandos a través de prácticas de inmersión en el idioma, 
uso de los tableros individuales y grupales en los que se alojaron los Pines o guías de trabajo, 
contenidos investigativos de la asignatura de inglés y el desarrollo de guías interactivas. 
Como complemento los docentes directores de grado undécimo la emplearon en 
espacios como la presentación de consolidado de notas del bimestre, para consignar guías de 
diferentes asignaturas por parte de los estudiantes, e implementación del mini proyecto Uso 
de dispositivos móviles para la enseñanza del inglés con estudiantes de grado Undécimo 
apoyado en la asignatura Integración de Tecnologías emergentes en educación,  orientada 
por un docente de la U.de la Sabana (Darwin Díaz) y que contó con el consentimiento para 
su desarrollo por parte de las Directivas de la I.E Fonquetá (ver anexo 31). 
Esto permitió considerar que la I. E. Fonquetá va en un camino apropiado al plasmar 
en su PEI el desarrollo de la autonomía, pero este problema no atañe solo a esta institución 
sino es requerimiento a nivel municipal, nacional y mundial de las nuevas generaciones en 
la era del conocimiento. El implementar estrategias didácticas innovadoras apelando a las 
TIC funcionó como motivación y desarrollo de la autonomía para promover y fortalecer 
procesos de desarrollo de nuevos aprendizajes, en este caso la adquisición de una lengua. 
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4.1.3. Fase posterior: evaluación del producto.  
Tras realizar un diagnóstico de las condiciones iniciales TIC en la institución e 
identificar el problema educativo centrado en el bajo desempeño de los estudiantes de la I. 
E. Fonquetá en la asignatura de inglés y evidenciar que la institución carecía de un propósito 
educativo encaminado a la mediación de las TIC en la relación enseñanza- aprendizaje, se 
hizo necesaria la construcción de un proyecto dirigido a ello, implementando el proyecto 
educativo ENGLISHICT.  
Después de implementar el proyecto educativo ENGLISHICT se requirió de una serie 
de estrategias que permitieron fomentar en los estudiantes de la I.E Fonquetá el uso de 
herramientas de tecnológicas, para el desarrollo de los procesos de aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera, a través de una evaluación del proyecto que apuntaron a la 
socialización del mismo a diferentes actores de la comunidad.  Este en el marco del proceso 
de la autoevaluación y evaluación de percepción. 
 Durante este proceso se involucraron diferentes actores de la comunidad educativa 
dada su relevancia e importancia: directivos, coordinador, administrativo, docentes, padres 
de familia, estudiantes, figuras municipales (líder de bilingüismo del municipio), pares 
académicos (docentes quienes orientaban la asignatura de inglés en colegios oficiales del 
Municipio) y un agente externo del Ministerio de Educación Nacional. Involucrarlos 
garantizó el proceso recolección de información sobre sus percepciones, su funcionamiento, 
apoyo, supervisión y aportes al proyecto que permitieron plantear fortalezas de este y un plan 
de aspectos que pudieron robustecer su diseño.  
Este momento nominado como posterior contiene la fase evaluación del producto 
que tenía como propósito analizar las percepciones de diversos actores y dar una 
retroalimentación de la información obtenida durante el proceso de implementación del 
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proyecto educativo. Durante el proceso de implementación se recurrió a técnicas como 
encuestas, observación e instrumentos como entrevistas y diarios de campo. Los resultados 
de dicha implementación se encuentran en el capítulo III Implementación. 
Frente a los hallazgos allí planteados se observó que fue cumplido el objetivo de 
implementar unas estrategias didácticas apelando a las TIC para el fortalecimiento de los 
procesos de aprendizaje del inglés, así como el fortalecer la autonomía de los educandos en 
la institución, fortalecer prácticas innovadoras y mejorar la motivación por el aprendizaje del 
idioma extranjero inglés. Esto en la medida que, de acuerdo con Lugo (2014), las 
instituciones se pueden desarrollar de mejor manera cuando logran articular sus 
componentes, afrontar cambios necesarios para la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes y que dichos procesos se ven fuertemente impactados por la cultura digital TIC. 
4.2. Conclusiones frente al problema educativo estrategias didácticas 
En el marco del problema evidenciado en esta investigación, se desprendió la 
necesidad de poner en marcha acciones pedagógicas que contribuyeran a disminuir el 
problema educativo encontrado, institucionalizando las TIC como estrategia pedagógica 
innovadora. En palabras de Jiménez (2015), el estudio de las problemáticas escolares debe 
emerger como un esfuerzo conjunto, estructurado e interdisciplinar que conlleve a soluciones 
innovadoras y creativas dentro del contexto escolar. 
Según lo plasmado en el Manual para la evaluación de proyectos de inclusión de TIC 
en educación Ibertic (s.f.), al emprender un proyecto educativo se espera de éste que se 
obtenga información sobre el desempeño de las acciones llevadas a cabo, análisis de datos, 
objetivos planteados, resultados alcanzados, impacto esperado, impacto alcanzado y diseño, 
en procura de la  toma de decisiones que permitan mejorar las acciones iniciadas, dar 
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continuidad al proyecto; así como, realizar ajustes que garanticen la calidad del proceso, que 
fortalezcan y mejoren las prácticas educativas a nivel institucional y municipal en las que se 
hallan vinculado las TIC.  
Por otro lado, con el fin de abordar las categorías de análisis propuestas, se generaron 
una serie de objetivos en procura de fortalecer los procesos de aprendizaje del inglés en la 
I.E. Fonquetá. Frente a la categoría Fortalecimiento de los procesos de aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera, Téllez (2015) resalta la flexibilidad que ofrece la incorporación de 
las TIC en el aprendizaje del inglés, en cuanto a horarios y disposición al aprendizaje; otros 
como González (2016) resumen la incorporación de estas como fin pedagógico. En 
concordancia, se puede concluir que el incorporar estrategias didácticas donde se recurra a 
las TIC como excusa pedagógica, aumenta la motivación de los estudiantes teniendo en 
cuenta lo evidenciado en el proceso de implementación de este proyecto pedagógico y la 
acogida que tuvo por parte de los estudiantes. 
Para la categoría Estrategias didácticas apelando a las TIC, se destacan posturas de 
autores como Torres (2003) quienes argumentan que su uso didáctico potencializa el 
aprendizaje, la incorporación de estas se define como una nueva tecnología educativa, así 
como el de una herramienta motivacional a los escolares de la nueva era del conocimiento. 
Por tanto, las herramientas utilizadas dentro de la implementación desarrollaron unas formas 
de aprendizaje diferentes, mostraron el papel mediador que debe desempeñar el docente e 
implicaron un viraje en el paradigma institucional, pues modificaron el concepto de espacio 
físico como el único posible para el desarrollo de conocimiento, al incorporar el uso de 
espacios virtuales al aula. 
Es así como se implementó un diagnóstico TIC al interior de la I.E. Fonquetá que 
permitió identificar las percepciones de los integrantes de la comunidad educativa frente al 
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uso de las Tecnologías de la Información, así como determinar las  condiciones TIC en la 
misma, actividad desarrollada gracias a la selección de grupos focales (Directivos, 
administrativos, docentes y estudiantes), mediante la técnica entrevista semi estructurada y 
el instrumento diario de campo como medio de recolección de información.  
Respecto al segundo objetivo de la investigación se pudo evidenciar que la Institución 
poseía unas condiciones iniciales TIC, y aunque estas condiciones eran básicas se contaba 
con el apoyo institucional y motivacional de los docentes para la incorporación de estas. Es 
posible observar que, siguiendo a Lugo y Kelly (2011), la integración de nuevas tecnologías 
de la información en los sistemas educativos puede funcionar para superar el paradigma de 
lo tradicional hacia nuevas maneras de enseñar y aprender, además, identificar al centro 
educativo como unidad de cambio del sistema, implica superar la visión que ubica al docente 
como el único factor clave del proceso.  
La identificación del problema educativo a priorizar se concretó desde el bajo 
desempeño en las pruebas SABER 11 para el año 2014 en la asignatura de inglés, pues los 
resultados arrojaron que se encontraba por debajo del nivel Nacional y Municipal, lo cual 
permitió analizar la falta de motivación por el aprendizaje del idioma y la carencia de 
estrategias didácticas para su aprendizaje. Frente a estos descubrimientos se pudo indicar que 
el objetivo se centró en la necesidad de fortalecer procesos de aprendizaje del inglés mediante 
estrategias didácticas innovadoras. 
Dentro de los principales hallazgos encontrados para la fase implementación se 
destacan  algunos como: la institución brindó el aval para la implementación, se logró un 
apoyo de los padres frente a las actividades implementadas, los estudiantes participaron de 
forma motivante en el proceso, la implementación de las dos  herramientas fueron pertinentes 
como estrategia didáctica, el bajo interés de los estudiantes por el aprendizaje del idioma 
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radica principalmente en la falta de motivación y de un ambiente apropiado o estrategias 
didácticas poco innovadoras. 
Se logró consolidar  la creación de los perfiles de usuario por parte de los escolares 
en las dos herramientas, gracias al monitoreo y seguimiento del progreso de los estudiantes 
frente al aprendizaje del idioma con  el uso de la plataforma de aprendizaje de idiomas, se 
observaron progresos como que un 81% de la población culminara el nivel básico, 31 % 
finalizara el nivel intermedio y un 2,8  concluyera el nivel avanzado, concluyendo que  al  
proponer estrategias didácticas motivantes e innovadoras se promueve el gusto y en esta 
misma medida la autonomía.  
Los hallazgos anteriormente mencionados son apoyados en posturas de autores como 
Prensky (2001), quien afirma es deber de los docentes incluir tecnologías innovadoras en el 
aula, pues son estas una potente herramienta motivacional de aprendizaje para los educandos. 
Por su parte, Cortés (2014) sostiene que los docentes deben estar familiarizados con el 
manejo de las TIC, considerando que al incorporar algún tipo de recurso tecnológico este 
tenga un fin pedagógico, para que no se convierta en un juego o en algo por quemar tiempo. 
Así, culminada la fase de implementación se comprobaron avances a nivel 
institucional; considerando que la experiencia puede ser aprovechada por otros docentes de 
la institución, del municipio de Chía y de la Región en procura de mejorar los índices de 
desempeño y la disposición al aprendizaje del idioma, dado que este problema educativo no 
solo atañe a la Institución, sino que es un problema nacional y mundial. 
Es así como, queda claro que las instituciones se pueden desarrollar de mejor manera 
cuando logran articular sus componentes, afrontar cambios necesarios para la calidad de los 
aprendizajes de los estudiantes y que dichos procesos se ven fuertemente impactados por la 
cultura digital TIC (Lugo et al.,2014).  
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Una cúspide vital para esta investigación y como base para seguir nutriendo un 
discurso emergente es el uso de una didáctica innovadora mediada por TIC; comprendiendo 
que, según Fernández (1973), la didáctica tiene como objetivo la toma de decisiones 
normativas que conducen al aprendizaje gracias a la ayuda de métodos de enseñanza. Con 
esto en mente, es evidente que la implementación de nuevas rutas hacia el aprendizaje se 
fundamente en la estructuración juiciosa de unas herramientas y su aplicación minuciosa, en 
espacios reales (y virtuales, en este caso) de construcción de conocimiento. 
En cuanto al aspecto de innovación, Jhohnnessen (2001) sostiene que debe 
distinguirse de un simple cambio, pues este debe generar un valor agregado, comprendiendo 
que no es un factor dependiente de la tecnología, sino del objetivo de su implementación. Por 
otro lado, para Castells (2016) la innovación implica transformar componentes nuevos para 
generar un impacto sostenible en los procesos educativos de los actores que intervienen en el 
sistema educativo. Por ello, la implementación del proyecto educativo encaminado a la 
construcción de estrategias logró fortalecer y optimizar los procesos de aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera de los estudiantes de básica secundaria y media de la I.E. Fonquetá 
del Municipio de Chía y promovió la autonomía al hacerles conscientes de su propio proceso 
de aprendizaje.  
Asimismo, se demostró mediante la información de desempeño, las acciones que se 
llevaron para alcanzar los objetivos planteados, su implementación, resultados, impacto 
alcanzado, efectividad de las acciones para responder a los objetivos planteados; es decir, la 
información obtenida, devela la eficacia y pertinencia del proyecto educativo implementado 
y se puede decir que este proyecto puede llegar a impactar positivamente otras instituciones 
del Municipio o de la Región.  
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Finalmente, la investigación generó aportes vitales para la comunidad académica TIC 
y Educación, con respecto a la generación de conocimiento, pues se puede reconocer que el 
uso de didácticas innovadoras mediadas por TIC enfocadas al fortalecimiento de los procesos 
de aprendizaje del inglés como lengua extranjera, abre múltiples posibilidades en el uso 
pedagógico de las TIC; comprendiendo que, según García (2007), la importancia de las TIC 
en los cambios de la sociedad se proyecta hacia la sociedad del conocimiento, cada vez más 
presente en la actividad humana en especial en el ámbito educativo. 
De igual forma como lo plantease Castells (2016) la pertinencia del uso de las TIC 
esta en el brindar herramientas y recursos utiles para la innovación de los procesos 
pedagógicos al interior de la escuela, generando nuevas estrategias posibles de ejecución de 
proyectos específicos, transversales e interdisciplinarios cuyo objetivo se fundamenta en 
generar aprendizajes significativos. 
4.3. Proyección de la gestión del proyecto ENGLISHICT 
La proyección del proyecto ENGLISHICT enmarcado en el fortalecimiento del inglés 
como lengua extranjera, apelando a las TIC con estudiantes de básica secundaria y media de 
la I.E Fonquetá, tuvo como finalidad analizar la influencia de unas estrategias didácticas 
mediadas por TIC para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje del inglés, 
desarrollada mediante las percepciones de diferentes miembros de la comunidad educativa 
(institucional y municipal) frente a la implementación del proyecto y de evaluar los resultados 
de la socialización del mismo con el fin de analizar su influencia, pertinencia, proyección y 
sostenibilidad. 
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4.3.1. Estrategias de socialización sobre los resultados del pilotaje proyecto. 
La finalidad de las tres estrategias de socialización del pilotaje fue conocer y analizar 
las percepciones de diferentes miembros de la comunidad educativa  (la primera a directivos, 
administrativos y docentes de la I E Fonquetá, la segunda al Líder de Bilingüismo de Chía y 
a pares académicos docentes que orientaban la asignatura de inglés y la tercera a estudiantes); 
frente a la implementación del proyecto educativo, exponiendo sus hallazgos, bondades y 
aportes al PEI, acudiendo a instrumentos de acopio de información como un cuestionario 
digital apoyado en la herramienta encuesta de Google (mediación TIC) y la técnica encuesta 
y observación participante.  
Los principales hallazgos y aportes al PEI del proyecto educativo ENGLISHICT 
durante la Fase de implementación son reflejados en la siguiente gráfica (figura 30).  
 
Figura 30 Hallazgos, bondades y aportes al PEI frente a la implementación del Proyecto Educativo. 
 
La planeación de las actividades de socialización fue realizada desde la matriz de 
Estrategias de socialización sobre los resultados del pilotaje proyecto educativo; de la 
socialización con los diferentes actores se dejó como evidencia registro fotográfico y fílmico; 
y para dar una mayor validez y fiabilidad al cuestionario, su diseño contó con el aval de un 
juicio de expertos en AVA (ver anexo 28).  
- La comunidad educativa 
reconoce la importancia del 
aprendizaje del inglés. 
- Los educandos se 
familiarizaron con las dos 
estrategias TIC adoptadas
- Se promovieron prácticas 
de aprendizaje del idioma 
inglés apoyadas en las dos 
herramientas didácticas 
(mediación TIC).
HALLAZGOS
- Las estrrategias didácticas 
apelando a las TIC, 
favorecieron la motivación 
en los estudiantes.
- Se fortalecieron los 
procesos de aprendizaje del 
inglés 
- Se generaron prácticas 
docentes innovadoras.
BONDADES
Aprendizaje 
autónomo e 
integración de las 
TIC.  
APORTES AL 
PEI
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La siguiente tabla resume el proceso de gestión del proyecto educativo, exponiendo 
a quienes fue dirigida la encuesta, así como las técnicas e instrumentos de acopio de 
información. 
Tabla 17. Gestión del Proyecto Educativo. 
 
 TEMA GESTIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 
Estrategias de socialización sobre los resultados del pilotaje del 
proyecto educativo ENGLSIHICT 
OBJETIVO: Conocer y analizar las percepciones de diferentes miembros de la 
comunidad educativa (a nivel institucional y municipal) frente a la 
implementación del proyecto educativo 
FASE 
 
EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 
Evalúa los resultados de la implementación del proyecto educativo con el 
fin de analizar su influencia y pertinencia 
POBLACIÓN MUESTRA  TÉCNICA USADA INSTRUMENTO 
Directivos 
3 
 
2 = 100% 
Observación 
participante 
Encuesta  
Cuestionario de percepción 
(digital en Google 
encuestas) Docentes 
31 
 
11 = 35 % 
Líder de 
bilingüismo del 
municipio 
1  
 
 
 
1 = 100 % 
 
 
Observación 
participante 
Encuesta 
 
 
Cuestionario de percepción 
(digital en Google 
encuestas) 
Pares académicos 
del Municipio 
38 
 
21= 67% 
Estudiantes 
210 
Padres de familia  
60 
 
115= 55 % 
31= 51% 
Observación 
participante 
Encuesta 
Cuestionario de percepción 
(digital en Google encuestas 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.3.2. Actividades de socialización. 
En este contexto, a continuación, se presentan cada una de las actividades propuestas 
en el proceso de socialización de los resultados del diagnóstico. En estas se especifican las 
actividades, el objetivo, la descripción, la finalidad y la temática a trabajar, así como los 
tiempos y los participantes dentro de las estrategias.  
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Tabla 18 Socialización de resultados del pilotaje. 
ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL PILOTAJE 
PROYECTO EDUCATIVO 
Actividad 1: socialización del pilotaje del proyecto a Directivos y docentes de la I E Fonquetá 
Objetivo: conocer las percepciones de directivos y docentes de la Institución frente a la 
implementación del proyecto educativo ENGLISHICT 
 
Técnica: encuesta              Instrumento: cuestionario digital 
 
 
 
Descripción:  
Evaluación interna (institucional): socializar a tres directivos docentes y treinta y un 
docentes de la Institución los resultados del pilotaje del proyecto educativo.   
Lugar: I. E.  Fonquetá 
 
 
 
Finalidad 
Socializar algunas fases del proyecto educativo implementado en la Institución Educativa 
Fonquetá. (Fase Implementación) 
 
 
 
Temática/Competencia/Habilidad asociada 
Estrategias didácticas apelando a las TIC para fortalecer procesos de aprendizaje del 
inglés. 
 
 
 
Duración 
2 horas 
 
 
Estrategia pedagógica/Metodología 
Socialización oral, encuesta de percepción, registro fotográfico y fílmico.  
 
 
Recursos 
Tipo de 
Recurso 
Recurso Cantidad Costo 
Equipo 
Equipo de cómputo, auditorio, sala de 
reuniones. 
1 N. A. 
Humano 
Directivos docentes 
Docentes de la Institución 
Líder de la investigación,  
1 
1 
1 
N.A. 
Mediación TIC 
TIC Cuestionario digital a través de Google encuestas 
Justificación 
pedagógica 
de uso: 
Encuesta de Google Docs. Es una aplicación gratuita a través de la cual se 
pueden crear de manera fácil y rápida encuestas y formularios sin límite de 
preguntas y con formatos de fácil edición; las encuestas pueden compartirse por 
correo, incluirse en un blog, sitio web y la facilidad de ser compartidas en redes 
sociales y solo requiere tener una cuenta en Gmail para ser editada y 
compartida. La información es basada en una hoja de cálculo de Google y esta 
proporciona un análisis basado en tablas y estadísticas. 
Integración 
de la(s) TIC 
en la 
actividad:  
Respecto a esto Gros (2000) plasma que el utilizar las TIC de forma habitual en 
las aulas para tareas variadas como escribir, obtener información, experimentar, 
simular, comunicarse, aprender un idioma, va más allá del mero uso instrumental 
de la herramienta y lo establece como un nivel de innovación del sistema 
educativo. 
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Tabla 19. Socialización de resultados del pilotaje (I) 
ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL 
PILOTAJE PROYECTO EDUCATIVO 
Actividad 1: socialización del pilotaje del proyecto ante el Líder de bilingüismo y 
docentes de inglés de Instituciones oficiales del Municipio de Chía 
Objetivo: conocer las percepciones del líder de Bilingüismo y docentes de inglés de colegios 
oficiales del Municipio de Chía frente a la implementación del proyecto educativo ENGLISHICT  
 
Técnica: encuesta                          Instrumento: cuestionario digital 
 
 
 
Descripción:  
Evaluación externa (municipal): socializar al líder de Bilingüismo y a pares académicos 
de Instituciones Oficiales del Municipio de Chía los resultados del pilotaje del proyecto 
educativo.  Lugar: colegio Padre Manyanet, Chía 
 
 
 
Finalidad 
Socializar algunas fases del proyecto educativo implementado en la Institución Educativa 
Fonquetá. (Fase Implementación) 
 
 
 
Temática/Competencia/Habilidad asociada 
Estrategias didácticas apelando a las TIC para fortalecer procesos de aprendizaje del 
inglés. 
 
 
 
Duración 
2 horas 
 
 
Estrategia pedagógica/Metodología 
Socialización oral, encuesta de percepción, registro fotográfico y fílmico.  
 
 
 
 
 
Recursos 
Tipo de 
Recurso 
Recurso Cantidad Costo 
Equipo Equipo de cómputo, auditoria. 1 N. A. 
Humano 
Líder de bilingüismo del Municipio de Chía  
Docentes de las Instituciones Oficiales del Municipio de Chía 
Líder de la investigación,  
1 
30 
1 
N.A. 
 
Mediación TIC 
TIC Cuestionario digital a través de Google encuestas 
Justificación 
pedagógica 
de uso: 
Encuesta de Google Docs. Es una aplicación gratuita a través de la cual se pueden crear 
de manera fácil y rápida encuestas y formularios sin límite de preguntas y con formatos 
de fácil edición; las encuestas pueden compartirse por correo, incluirse en un blog, sitio 
web y la facilidad de ser compartidas en redes sociales y solo requiere tener una cuenta en 
Gmail para ser editada y compartida. La información es basada en una hoja de cálculo de 
Google y esta proporciona un análisis basado en tablas y estadísticas. 
Integración 
de la(s) TIC 
en la 
actividad:  
Respecto a esto Gros (2000) plasma que el utilizar las TIC de forma habitual en las aulas 
para tareas variadas como escribir, obtener información, experimentar, simular, 
comunicarse, aprender un idioma, va más allá del mero uso instrumental de la 
herramienta y lo establece como un nivel de innovación del sistema educativo. 
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Tabla 20. Socialización de resultados del pilotaje. 
 
 
 
 
 
 
Técnica: encuesta 
Instrumento: cuestionario digital 
 
 
 
Descripción: 
Evaluación interna (institucional): socializar a los estudiantes de la I.E. Fonquetá los 
resultados del pilotaje del proyecto educativo. Lugar: I. E.  Fonquetá 
 
 
 
Finalidad 
Socializar algunas fases del proyecto educativo implementado en la Institución Educativa 
Fonquetá. (Fase Implementación) 
 
 
 
Temática/Competencia/Habilidad asociada 
Estrategias didácticas apelando a las TIC para fortalecer procesos de aprendizaje del 
inglés. 
 
 
 
Duración 
2 horas 
 
 
Estrategia pedagógica/Metodología 
Socialización oral, encuesta de percepción, registro fotográfico y fílmico. 
 
 
 
 
 
 
Recursos 
Tipo de 
Recurso 
Recurso Cantidad Costo 
Equipo Equipo de cómputo, auditorio. 1 N. A. 
Humano 
Estudiantes de la I E Fonquetá 
Líder de la investigación, 
160 
1 
N.A. 
Mediación TIC 
TIC Cuestionario digital a través de Google encuestas 
Justificación 
pedagógica 
de uso: 
Encuesta de Google Docs. Es una aplicación gratuita a través de la cual se 
pueden crear de manera fácil y rápida encuestas y formularios sin límite de 
preguntas y con formatos de fácil edición; las encuestas pueden compartirse 
por correo, incluirse en un blog, sitio web y la facilidad de ser compartidas en 
redes sociales y solo requiere tener una cuenta en Gmail para ser editada y 
compartida. La información es basada en una hoja de cálculo de Google y esta 
proporciona un análisis basado en tablas y estadísticas. 
Integración 
de la(s) TIC 
en la 
actividad: 
Respecto a esto Gros (2000) plasma que el utilizar las TIC de forma habitual en 
las aulas para tareas variadas como escribir, obtener información, 
experimentar, simular, comunicarse, aprender un idioma, va más allá del mero 
uso instrumental de la herramienta y lo establece como un nivel de innovación 
del sistema educativo. 
 
ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL 
PILOTAJE PROYECTO EDUCATIVO 
Actividad 1: socialización del pilotaje del proyecto a estudiantes de la I E Fonquetá 
Objetivo: conocer las percepciones de los estudiantes de secundaria de la Institución frente a 
la implementación del proyecto educativo 
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CAPÍTULO V 
GESTIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 
MEDIADO POR TIC 
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5. Capítulo V: gestión del proyecto educativo 
5.1.  Fase autoevaluación del proyecto educativo: planificación para la mejora 
En primer término, evaluación de proyectos para Neirotti & Poggi (2004) es un 
proceso permanente de construcción e indagación y valoración frente a la gestión de un 
objeto de evaluación (para este caso proyecto educativo). Esto implica formular juicios de 
valor, encaminados a identificar y recopilar información suficiente, válida y fiable, que 
permita emitir juicios frente a su mérito y que sirva de guía para la toma de decisiones, la 
mejora y planificación de cursos de acción. La evaluación interna y externa son parte de la 
evaluación de proyectos.  
La evaluación interna del proyecto (denominada en adelante como autoevaluación) 
para Neirotti & Poggi (2004) es planteada, organizada y gestionada por sus propios 
integrantes; la evaluación externa potencia y fortalece la autonomía, el mejoramiento de los 
actores y contribuye a que se promuevan cambios a partir de los resultados de la evaluación, 
en definitiva, la autoevaluación supone un compromiso con el cambio y la innovación 
pedagógica. 
La importancia de la autoevaluación de proyectos educativos, planteados en la Guía 
34, guía para el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento del 
Ministerio de Educación Nacional (2008), radica en identificar las fortalezas y oportunidades 
que contribuyan a definir y poner en marcha acciones de mejora (Plan de mejora), así como 
establecer que tanto se ha avanzado en su desarrollo, los resultados y ajustes posteriores. 
Según la guía en el proceso de autoevaluación, se deben seguir unos principios 
básicos como veracidad, corresponsabilidad, participación, continuidad y coherencia; de 
manera, organizada y supervisada por quien dirige el proceso, pues es este quien coordina y 
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responde por la calidad de los resultados, que serán expuestos gracias a la participación de 
los diferentes miembros de la comunidad educativa.  
El proceso de autoevaluación llevado a cabo para esta investigación se fundamentó 
en la Matriz y Guía de autoevaluación de la gestión educativa de Instituciones de Educación 
Básica Regular (IPEBA, 2013) y se desarrolló en tres fases, descritas en la siguiente gráfica:  
 
Figura 31. Proceso de autoevaluación. 
 Fuente: elaboración propia. 
 
La Fase I Preparación de la autoevaluación tuvo como objetivo preparar la 
autoevaluación, mediante la planificación de las actividades de socialización a ser 
desarrolladas, con diferentes actores de la comunidad educativa.   
La Fase II correspondiente a la Identificación de fortalezas y aspectos a mejorar. Se 
desarrolló mediante la recolección de la información proporcionada por los actores que 
intervinieron, directa o indirectamente, en el desarrollo de la investigación; a partir de 
diferentes técnicas e instrumentos para el acopio de datos que permitieron un proceso de 
análisis y reflexión de hallazgos, descritos gracias al método de triangulación de datos.  
La Fase III planificación de la mejora cuya intención fue plasmar aspectos que no se 
encontraban en un nivel óptimo, y que permitieron tener una mejor idea del nivel de avance 
en el que se encontraba el proyecto. De esta manera, poder orientar acciones para superar 
Preparación del 
proceso de 
autoevaluación
FASE 
I Identificación de 
fortalezas y 
aspectos por 
mejorar
FASE 
II
Planificación de 
la mejora
FASE III
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dichas dificultades y mantener aquellas buenas prácticas llevadas a cabo (fortalezas). A 
continuación, se presentan de manera detallada el proceso de autoevaluación por fases, su 
intención y población a la cual fue aplicado el proceso. 
5.1.1. Planeación de la autoevaluación de la gestión educativa por parte del 
proyecto ENGLISHICT. 
La preparación del proceso de autoevaluación partió de la planeación de tres 
actividades de socialización, desarrolladas durante la etapa de gestión y que fueron expuestas 
anteriormente en las “Planillas de estrategias de socialización sobre los resultados del pilotaje 
del proyecto educativo” (4.3.2. Actividades de socialización) a ser implementadas a tres 
grupos de similares actores de la comunidad educativa:  
— 1. Directivo docente (rectora), coordinador (1), docentes (31) de la I E Fonquetá      
— 2. Líder de bilingüismo (1) y pares académicos (docentes quienes orientaban la 
asignatura de inglés en colegios oficiales del Municipio de Chía, 38).   
— 3. Estudiantes de la Institución (115), y padres de familia (31). 
Estos grupos brindaron información sobre sus sensaciones frente a la implementación 
del proyecto ENGLISHICT, a través de una Encuesta de percepción (su diseño contó con el 
aval de un experto en AVA, ver anexo 28). El proceso de autoevaluación fue planeado, 
organizado y dirigido por el líder del proyecto educativo, quien orientó el proceso de 
socialización a los tres grupos, permitió que el proceso de autoevaluación progresara y 
culminara con éxito. De acuerdo con IPEBA (2013) la fase planificación permite obtener 
pautas realistas para evaluarlo de manera óptima, desde una revisión de cada uno de los 
elementos que componen el proyecto.  
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De esta manera, se presenta la ficha de análisis empleada para cada uno de los grupos 
similares para recolectar de ellos la información sobre sus percepciones.  
Tabla 21. Ficha de análisis documental  
 
FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO ENGLISHICT 
Datos de la aplicación: 
Nombre de la Institución: Institución Educativa Fonquetá, Chía- Cundinamarca 
 
Grupos similares: 
Grupo similar 1:                                         - 1 líder de bilingüismo del municipio         - 38 pares académicos 
(Docentes inglés municipio) 
Contestaron encuesta de percepción:      - 1 (100%)                                                     - 11 (35%) 
Fecha de Aplicación:                               - 1 de noviembre de 2017. 
Grupo similar 2:                                     - 1 Rectora    - 1 coordinador                       - 31 docentes 
Contestaron encuesta de percepción:       - 1 (100%)     -1 (100%)                               -21 (67%) 
Fecha de aplicación:                                - 24 de enero de 2018 
Grupo similar 3:                                     - 210 estudiantes                                           - 60 padres de familia 
Contestaron encuesta de percepción:        -115 (55%)                                                   -31 (51%) 
Fecha de aplicación:                                - Semana del 5 al 9 de febrero de 2018 
Total, de población encuestada:               - 196   
Miembro de la comisión del proceso de socialización:                 W. Fernando Ospina B. (Docente investigador 
del presente proyecto) 
Documentos de la Institución Educativa revisados para articularlos con la 
gestión del proyecto ENGLISHICT: 
Tiene Se revisó 
SI NO SI NO 
Proyecto Educativo Institucional PEI X  X  
Malla Curricular X  X  
Plan de Estudios X  X  
ENGLISHICT EN RELACIÓN CON EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
Marque con una “X” sobre la casilla “SI” o “NO” según corresponda,  
1. El proyecto ENGLISHICT fue elaborado con participación 
de: 
Se revisó Fuentes de verificación 
SI NO 
Consejo Directo X  -Acta de reunión con el 
Consejo Directivo. 
-Registro fotográfico.  
Representante Estudiantil X  
Representante de Padres de Familia X  
Representante de personal administrativo X  
Otros actores de la comunidad  X 
2. La institución educativa ha desarrollado acciones de 
difusión del proyecto ENGLISHICT como: 
Se revisó Fuentes de verificación 
SI NO 
Difusión del proyecto a través de la material impreso y TIC. X  - Actas de reunión con todos los 
actores. 
- Periódico escolar digital.  
- Acta de reunión con líder de 
Bilingüismo y rectora.  
Reuniones con otros docentes de lengua inglesa del 
Municipio de Chía. 
X  
Asambleas de padres de familia. X  
Trabajo con Secretaría de Educación departamento de 
Bilingüismo 
X  
Página web, periódico mural  X  
 3. El proyecto ENGLISHICT incluye la incorporación de 
estudiantes en condición de vulnerabilidad o exclusión tales 
como: 
Se revisó Fuentes de verificación 
SI NO 
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Acciones de intervención en la problemática de 
vulnerabilidad o exclusión. 
 X - Registro fotográfico de 
sensibilización a padres de 
familia y estudiantes. 
 
Sensibilización a padres de familia de los estudiantes.  X  
Coloque una “X” en la casilla al lado de la alternativa que se ajuste más al proyecto ENGLISHICT. Marque 
solo una alternativa. 
4. En la propuesta pedagógica del proyecto ENGLISHICT, se evidencia 
el desarrollo de competencias en todas las áreas académicas consideradas 
en el currículo escolar, para asegurar la formación integral de todos sus 
estudiantes. 
Fuentes de verificación 
Se ha fortalecido la autonomía de los estudiantes como lo 
plantea el PEI.  
X  - PEI y malla curricular. 
- Actas de Dirección de curso 
Además del inglés se ha fortalecido otras áreas de interés X  
Se han considerado otras áreas de formación académica  X 
5. El proyecto ENGLISHICT va en concordancia con el 
diagnóstico realizado y con la finalidad de mejorar los 
procesos de enseñanza aprendizaje: 
Se revisó Fuentes de verificación 
SI NO 
Objetivos X  - Informe técnico 
Metas X  
Proyectos X  
Acciones X  
6. El proyecto ENGLISHICT identifica las características y 
necesidades del contexto / comunidad a nivel 
Se revisó Fuentes de verificación 
SI NO 
Social X  - Diagnóstico problema 
educativo analizado. 
- Diagnóstico TIC de la 
Institución Educativa. 
Económico X  
Planta física X  
Cultural X  
EL PROYECTO ENGLISHICT EN RELACIÓN CON EL PLAN OPERATIVO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 
Marque con una “X” sobre la casilla “SI” o “NO” según corresponda. Responda en todas las alternativas. 
7. El proyecto ENGLISHICT gestiona convenios y/o 
establece vínculos con otras instituciones de la comunidad  
Se revisó Fuentes de verificación 
SI NO 
Se llevan a cabo convenios interinstitucionales que promueva 
la formación del inglés 
 X - 
Hacer uso de infraestructura, equipamiento y materiales con 
los que cuenta la institución 
X  
Desarrolla competencias útiles para  el área de educación para 
el trabajo 
X  
Entidades oficiales y/o privadas aliadas al proyecto  X 
8. El proyecto ENGLISHICT evalúa los resultados del plan 
de mejora: 
Se revisó Fuentes de verificación 
SI NO 
A través de los indicadores de logro de los objetivos previstos X  - Diarios de campo, 
cuestionarios de percepción. 
-  
Incluyendo informes de progreso X  
Para hacer ajustes al plan acorde a los resultados obtenidos X  
Para determinar prioridades para las siguientes acciones de 
mejora 
X  
EL PROYECTO ENGLISHICT EN RELACIÓN CON EL PLAN CURRICULAR DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
9. El proyecto ENGLISHICT esta articulado con: Se revisó Fuentes de verificación 
SI NO 
Misión, visión y valores de la institución X  - Documento PEI. 
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PROGRAMACIONES CURRICULARES DEL PROYECTO ENGLISHICT 
10. La programación curricular del proyecto ENGLIHSICT 
orienta: 
Se revisó Fuentes de verificación 
SI NO 
La definición de unidades y sesiones de aprendizaje X  - Programación curricular 
- Análisis de las herramientas a 
implementar 
Las estrategias de enseñanza aprendizaje X  
La elaboración y selección de materiales a utilizar X  
Las estrategias de evaluación de los aprendizajes X  
Fuente: IPEBA (2013). 
 
De acuerdo con la ficha documental, a continuación, se presentan los resultados más 
relevantes aplicados a cada uno de sus componentes: 
 ENGLISHICT en relación con el proyecto educativo institucional (PEI). 
- Se obtuvo el respaldo unánime y participación del máximo ente directivo de la 
institución, mediante su firma en acta.   
- Se logró la participación voluntaria de los estudiantes en el proyecto y el apoyo de 
padres al proceso. 
- La difusión del proyecto se realizó en asamblea de padres de familia, reuniones con 
consejo directivo, docentes de la institución y en el periódico digital de la institución. 
- Se socializó el proyecto con pares académicos (docentes de inglés) de las 12 
instituciones educativas oficiales del municipio de Chía y un ente del MEN. 
- Se identificaron las condiciones TIC de la institución y se hizo un análisis del contexto 
socio económico de la comunidad a la que se iba a implementar el proyecto ENGLISHICT. 
- Los resultados demostraron que las estrategias didácticas adoptadas fueron 
motivantes para los escolares. 
- Gracias a la socialización con pares y a las evidencias se demostró que la estrategia 
didáctica apelando a las TIC puede llegar a ser implementada en otras instituciones del 
municipio.   
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- El desarrollo del proyecto ENGLISHICT tuvo en cuenta el contexto socio económico 
de los escolares.  
- Las estrategias didácticas fueron implementadas con los recursos físicos con los que 
contaba la institución, aunque fueran pocos y en ocasiones sin conectividad.  
Los resultados permiten analizar la importancia de la gestión del proyecto educativo 
y su inserción al PEI, gracias a las contribuciones de los diversos actores de la comunidad 
educativa en procura de su desarrollo y mejoramiento, en palabras de Jiménez (2015) la 
solución a las problemáticas escolares evidenciadas debe surgir de la participación conjunta 
de los implicados generando soluciones innovadoras. 
A partir de estos resultados, se puede concluir que la participación de los diferentes 
actores a través de sus apreciaciones contribuye durante y después del desarrollo del proceso 
investigativo a su sostenibilidad y en beneficio de la población objeto de estudio.  
 El proyecto ENGLISHICT en relación con el plan operativo estratégico institucional 
- Se necesitan lograr convenios con otras instituciones que orientes el idioma inglés. 
- La comunidad educativa conoció los progresos ventajas y diversos usos de la 
plataforma de aprendizaje y de cómo emplear la red social con fines académicos.  
Estos resultados permiten analizar que las percepciones de los diferentes actores son 
decisivas para proyectar un plan de mejoramiento y así cumplir fielmente con los objetivos 
planteados. Para González (2005) se deben analizar los agentes que intervienen en el 
proyecto, y que a su vez se planteen estrategias que propendan por su sostenibilidad a 
mediano y largo plazo. De esto se concluye que para la sostenibilidad de proyectos educativos 
a largo plazo se requieren evaluaciones participativas continuas de los diferentes actores.  
 El proyecto ENGLISHICT en relación con el plan curricular de la institución 
educativa 
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- Se destaca el fortalecimiento del aprendizaje autónomo en los educandos pues es uno 
de los pilares del PEI.  
Esto permite analizar que existe una mayor probabilidad de éxito cuando se tiene 
presente el horizonte institucional o los propósitos establecidos en los PEI, garantizando la 
apropiación de los integrantes de la comunidad educativa, por tanto, se puede concluir que 
las instituciones deben articular los diferentes proyectos educativos que se desarrollan en su 
interior y así responder mancomunadamente a las necesidades de cada población. 
 Programaciones curriculares del proyecto ENGLISHICT 
- La inserción de las herramientas contó con el aval y juicio de expertos. 
- Las estrategias didácticas fueron innovadoras como práctica docente.  
Los resultados permiten analizar la importancia de obtener las percepciones de los 
diferentes actores de la comunidad educativa, frente a las bondades del proyecto, centrado en 
la sostenibilidad del proyecto a corto y mediano plazo. En términos generales se pudo 
concluir que el Proyecto Educativo ENGLISHICT logró cumplir con su propósito de 
fortalecer los procesos de aprendizaje del inglés de los escolares, mediante el uso de unas 
estrategias didácticas TIC como lo fueron la plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo 
y del uso de la red social Pinterest.  
5.2. Fase evaluación: identificación de fortalezas y aspectos a mejorar 
Para recopilar la información suministrada por los tres grupos (similares) de actores 
de la comunidad educativa, se acudió a la técnica de recolección de información Encuesta y 
al Instrumento Cuestionario (cuestionario digital apoyado en la herramienta Google 
Encuestas), que permitieron brindar información relevante para su análisis y reflexión 
apoyado en el método Triangulación de datos.  
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Figura 32. Actores, técnica e instrumentos empleados para la Fase II de autoevaluación 
El proceso de análisis de la información y reflexión sobre lo encontrado partió de 
estadísticas procesadas por la herramienta Google encuestas y del análisis del autor, las 
cuales son expuestas a continuación por frecuencia de pregunta, los datos obtenidos son 
reflejados en graficas de resultados por pregunta, analizados y clasificados en una escala de 
cuatro categorías que permitieron ubicar el nivel del logro alcanzado y que brindaron 
elementos para el análisis general. 
 
Figura 33. Escala de categorías del logro alcanzado 
La primera actividad de socialización fue desarrollada ante directivos docentes, 
coordinador,  y docentes de la I.E (Muestra intencional dirigida a  directivos,  administrativos, 
y a  docentes)  a los cuales se les brindó información sobre el proyecto desarrollado, su 
implementación, conclusiones, bondades a nivel institucional y aportes al PEI; para obtener 
información sobre sus apreciaciones (Evaluación interna)  se acudió a la técnica encuesta 
(Encuesta de percepción) y al instrumento cuestionario digital a través de la herramienta  
Google encuestas (como mediación TIC). 
Miembros de la 
comunida educaiva 
- Directivos docentes y 
docentes
- Líder de bilinguismo 
y pares académicos
- Estudiantes y padres 
de familia
ACTORES
-
Cuestionario
TÉCNICA
Encuesta 
digital 
(Google 
encuestas)
INSTRUMENT
O
En
inicio
Poco
avance
Avance
significai
vo
Lograd
o
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Figura 34. Socialización con directivos docentes. 
La segunda actividad, encaminada a socializar el pilotaje del proyecto educativo al 
segundo grupo similar, fue desarrollada ante el líder de bilingüismo, a pares académicos (38 
docentes de la asignatura de inglés de colegios oficiales del municipio de Chía) y un invitado 
del Ministerio de Educación, desarrollada en las instalaciones del Colegio Padre Manyanet.  
 
Figura 35. Socialización del proyecto ante el líder de Bilingüismo y pares académicos Chía-
Cundinamarca. 
Actividad de socialización desarrollada a partir de la técnica observación participante, 
la encuesta (encuesta de percepción) y al instrumento cuestionario digital (como mediación 
TIC), a través de la herramienta de Google, tendiente a conocer sus impresiones y 
observaciones frente a la implementación, sostenibilidad y posibilidad de proyección, del 
cual se dejó como evidencia registro fotográfico y fílmico. 
En la tercera actividad de socialización tendiente a conocer de los estudiantes (115) 
sus impresiones y observaciones como principales actores frente al fortalecimiento de sus 
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procesos de aprendizaje, se empleó el cuestionario digital a través de la herramienta Google 
encuestas (como mediación TIC), e implementada a un número de 31 padres de familia. 
Pregunta 1 frente a, los escolares de Educación Básica y Media emplearon dos 
estrategias didácticas/plataforma de aprendizaje de idiomas DUOLINGO (D), y la red social 
PINTEREST (P) en sus procesos de fortalecimiento de los procesos de aprendizaje del inglés 
como Lengua Extranjera, ¿cree usted que, en el entorno escolar, ellos mostraron un nivel de 
aceptación (Valore de 1 a 5 siendo 1: Menor nivel a 5: mayor nivel cada una de las 
herramientas implementadas)?  
Así, la percepción de los diferentes actores frente al nivel de aceptación al incorporar 
las dos estrategias didácticas se refleja en un Avance significativo puesto que 77 de ellos 
calificaron la plataforma de idiomas Duolingo con 5 y 70 la red social Pinterest con 5. De 
esta manera, de acuerdo con Cortés (2014), el entorno virtual de aprendizaje Duolingo incide 
significativamente en la constitución de una percepción positiva sobre el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de la pregunta 2, sobre si ¿considera usted que estas estrategias SI / NO 
tuvieron que ver en los avances y progresos personales y grupales del aprendizaje del inglés 
de los educandos?   
Figura 36. Encuesta de percepción: pregunta 1. 
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Las respuestas dejan ver que definitivamente existe un progreso de los estudiantes a 
partir de la implementación de la propuesta pedagógica realizada (figura 36), puesto que los 
integrantes de la comunidad educativa califican altamente los progresos grupales e 
individuales, tienen que ver con la incorporación de las herramientas TIC adoptadas, 
valorando entonces la pregunta con un avance notorio frente a lo esperado.   
A partir de ahí, es posible analizar que las estrategias TIC utilizadas se comportan 
como “herramientas de trabajo para el docente y están sujetas a continuas actualizaciones 
que abarcan cada vez un panorama más amplio” (Balaguer, 2011); lo cual influye en la 
construcción de saberes, relacionados con la segunda lengua, de manera individual y 
colaborativa.  
 
 
 
  
 
En la pregunta 3, sobre uno de los pilares del PEI de la institución es el de promoción 
y fortalecimiento de la AUTONOMÍA en los educandos ¿Valore usted de 1 a 5 (siendo 1 
mínimo, 5 máximo) en qué medida la metodología y las estrategias empleadas durante la 
implementación de este proyecto contribuyen y ayudan al fortalecimiento de la misma? Hubo 
una valoración positiva del nivel de autonomía de los estudiantes participantes (figura 38). 
Figura 37  Encuesta de percepción: pregunta 2. 
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Figura 38. Encuesta de percepción: pregunta 3 
El 67 % de la población encuestada considera que las estrategias si va en concordancia 
con los lineamientos del PEI frente al fortalecimiento de la autonomía de los educandos, se 
valoran entonces los resultados como un avance significativo. En este sentido, en opinión de 
Burbat (2016), las TIC respaldan el aprendizaje autónomo, desde un punto de vista 
metodológico-didáctico, al considerar unos objetivos de aprendizaje claros y al ofrecer 
espacios de reflexivos que incitan al descubrimiento del conocimiento. 
En la pregunta 4, se pidió que, observando integralmente las actividades académicas 
y lúdicas que han desarrollado los escolares a lo largo de la implementación de las estrategias 
(D, P) para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera, ¿cree usted que las clases se han dinamizado y se ha rediseñado el que 
hacer del docente?  Es decir, se vivenciaron aspectos en los que todos (o la gran mayoría) los 
estudiantes se sintieron integrados, participaron y se integraron nuevas tecnologías, valore de 
1 a 5; valoración que fue claramente positiva (figura 39).  
El 88% (99 valoran con en la mayor parte de las clases y 58 con siempre) de la 
población encuestada consideran que en alta medida se han dinamizado las prácticas docentes 
en el aula para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza del inglés; teniendo en cuenta 
que, las TIC cada día más permiten “repotenciar los procesos de enseñanza aprendizaje, no 
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solo en ambientes virtuales de aprendizaje sino en educación presencial” (Cortés, 2014, 
p.68). 
 
Figura 39. Encuesta de percepción: pregunta 4. 
En la pregunta 5, de acuerdo con las anteriores apreciaciones que ha consignado en   
estas preguntas, ¿considera que la importancia que tiene hoy (y ha tenido) el idioma inglés 
dentro del currículo y plan de estudios y como elemento integrador en la comunidad escolar, 
ha aumentado de forma positiva, en bien de las chicas y chicos? Ante esto, la población 
afirma que sí es importante la enseñanza del inglés dentro del currículo (figura 42).  
El 91 % de la población (48% sostiene que definitivamente SI y un 42% en gran parte) 
consideró haber visto un aumento en el nivel de importancia del inglés dentro del plan de 
estudios, estos reconocen más la importancia del aprendizaje de un idioma extranjero como 
el inglés (Benson, 2011). 
Al respecto, es de señalar que al finalizar el año 2017, el 40% de los estudiantes 
incorporan la plataforma de aprendizaje de idiomas y la red social para fortalecer los procesos 
de aprendizaje del inglés. En esta medida, los estudiantes lograron establecer un contacto 
más directo con la lengua, es la interacción con las plataformas de aprendizaje dispuestas. Es 
así como, se vio un avance en el aprendizaje desde la apropiación de vocabulario, aspectos 
gramaticales y sociolingüísticos, relacionados con el uso contextual de la lengua.  
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Figura 40. Encuesta de percepción: pregunta 5. 
En la pregunta 6, ante la realidad innegable de la apertura de los servicios de las 
llamadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ¿considera usted que su 
inserción (integración) como eje transversal del Plan de Estudios de nuestra institución, ha 
enriquecido no solo los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés, sino también de las 
otras áreas del currículo? 
El grupo consideró que (70 % = 127 personas) que la inserción de las TIC ha 
enriquecido otras áreas del conocimiento, valorando esta como avance significativo. En este 
sentido, el presente proyecto se percibe como una apertura hacia la búsqueda de la gestión y 
planificación, el desarrollo curricular y profesional de los docentes, el mejoramiento de 
recursos a infraestructura y, sin duda, la consolidación de una cultura digital en el aula (Lugo 
y Kelly, 2011).  
  
 
Figura 41. Encuesta de percepción: pregunta 6. 
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Respecto a la pregunta 7, ¿conoce otras plataformas/estrategias para el aprendizaje 
del inglés como lengua extranjera?  ¿Podría sugerirnos alguna(s) Plataforma(s) o estrategia(s) 
que tenga (n) que ver con las TIC  y que usted haya “probado” o “utilizado” para aprender 
inglés o fortalecer los conocimientos y aprendizajes que se han compartido durante las 
clases? 
Se valora la pregunta como poco avance, pues el 78% afirma desconocer otras 
plataformas o estrategias mediadas con TIC para fortalecer los procesos de aprendizaje del 
inglés. Entonces, esto permite analizar que se requieren de mecanismos que influyan en 
diferentes formas de socialización, diferentes a las ya planteadas en el aula, en la 
consolidación de distintos roles interactivos, tanto en docentes como en estudiantes (Díaz y 
Jansson, 2011).  
   
 
En la pregunta 8, se profundiza sobre las opiniones y observaciones que tienen frente 
a la implementación de este proyecto desarrollado en la I E Fonquetá o aspectos a mejorar a 
futuro para su sostenibilidad; de tal manera, que se presentan algunas de estas (figura 43)  
 
Figura 43. Encuesta de percepción a directivos, docentes, administrativos: pregunta 8. 
Figura 42. Encuesta de percepción: pregunta 7. 
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Dentro de las principales observaciones positivas recibidas del grupo se cuentan el 
observar en los educandos cambios positivos en la motivación e interés por el aprendizaje 
del idioma inglés, el aprovechamiento de los recursos TIC disponible (aunque argumentan 
son muy pocos), aportes al PEI en fortalecimiento de la autonomía de los escolares y los 
variados usos de la red social Pinterest para desarrollar de forma transversal en otras áreas 
del conocimiento. 
Dentro de los aspectos a mejorar se destacan algunos como gestionar la adquisición 
de recursos tecnológicos para implementar los proyectos mediados por TIC que se 
desarrollan en la Institución en la actualidad, mejor conectividad, adquisición de recursos 
actualizados y otros en los que los estudiantes continúan desarrollando los trabajos y 
propósitos en procura de una nota. 
A partir de ahí, es posible analizar que el proyecto educativo ENGLISHICT integra 
diferentes herramientas que influyen en el desarrollo cognitivo, metacognitivo y social, para 
el aprendizaje de una segunda lengua, atendiendo a la función mediadora y motivante de las 
TIC dentro del aula de clase (Burbat, 2015; Enríquez et al, 2015). En cuanto a lo cognitivo, 
se observa un avance en la apropiación de vocabulario, el fortalecimiento de la gramática y 
la escritura en inglés; en los aspectos metacognitivos, porque los estudiantes asumieron 
distintas estrategias para generar situaciones de aprendizaje con las herramientas dispuestas. 
En relación con lo social, por los escenarios de interacción que se presentaron. 
También,  es justo poner a consideración la importancia del apoyo institucional, regional y 
nacional dentro de la implementación de este tipo de proyectos.  
Frente a la pregunta 9, si las estrategias adoptadas en la I E Fonquetá pueden llegar 
a ser replicadas en otras instituciones del municipio, los educadores consideran que Sí (75%) 
se puede llegar a implementar en alguna medida, aunque aquellos que manifestaron NO 
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(25%) aducen que por falta de recursos Tecnológicos de las Instituciones oficiales del 
municipio y de fallas en la conectividad, se determina entonces la calificación como un 
avance significativo 
Gracias al análisis de las percepciones recibidas de los diferentes actores de la 
comunidad educativa, se puede afirmar que las estrategias didácticas adoptadas apelando a 
las TIC, han fortalecido los procesos de aprendizaje de los estudiantes de la institución. Se 
evidenciaron avances significativos, en cuanto a promoción de la autonomía de los 
educandos, mayor integración de las TIC en el aula y de mejores prácticas docentes, 
reflejadas en la motivación de los escolares por el aprendizaje del idioma inglés (Balaguer, 
2011).  
Por otro lado, en la socialización ante pares académicos estos valoraron la 
implementación de proyectos educativos mediados con TIC con los estudiantes de los 
colegios oficiales, lo que repercute en los avances que ha tenido en el último año el municipio, 
y en posicionar de mejor manera al Municipio en comparación con otros de la región. 
Se puede concluir que la capacitación y formación profesional docente (Convenios 
de maestría), programas de Formadores Nativos Extranjeros (con los que cuentan una 
institución), asignación de un Líder de Bilingüismo para el municipio, dotaciones en recursos 
tecnológicos de laboratorios especializados para el aprendizaje del inglés (una institución del 
municipio) y la implementación de Proyectos Educativos mediados por TIC, han contribuido 
a posicionar de mejor manera al municipio de Chía en incorporación del inglés 
Es justo aclarar que Colombia Bilingüe es una estrategia del Gobierno Nacional que 
dentro de sus objetivos para el año 2018 pretende subir el nivel de inglés de las instituciones 
educativas del país del nivel Pre Intermedio B1 del 2% al 8%, del cual Chía aportó con un 
aumento del 8% en sus estudiantes que pasaron del nivel básico (A1) al nivel (B1); y, donde 
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el secretario de educación del Municipio (Luis Carlos Segura) argumentó  que la idea es 
seguir mejorando estos resultados y seguir dinamizando todos los procesos de calidad 
educativa. 
Por tanto, según el Ministerio de Educación Nacional a través de su programa 
Colombia Bilingüe, el municipio de Chía, para el año 2016, logró posicionarse en primer 
lugar a nivel departamental y como el séptimo mejor del país (Posición otorgada frente a 49 
entidades territoriales focalizadas en Colombia). De este modo se logra demostrar la 
planeación de las actividades de socialización del proyecto, con tres grupos similares de 
actores de la comunidad, quienes acudieron a la convocatoria y estuvieron prestos a contestar 
la encuesta de percepción del proyecto implementado.  
De aquí radica, la importancia de la evaluación, en tanto que es un proceso 
permanente de construcción e indagación, a partir de los juicios de valor de los participantes 
(Neirotti & Poggi, 2004); donde, efectivamente, la información recopilada de los diferentes 
grupos similares permitió considerar los méritos (fortalezas y oportunidades de mejora) y la 
pertinencia, para poner en marcha acciones de mejora (Lugo y Kelly, 2011).  
5.3. Plan de mejora para la gestión del proyecto educativo 
5.3.1. Fase III Planificación de la mejora. 
  Según la guía ¿qué y cómo evaluamos la gestión de la institución educativa? (2013, 
p.73) siempre es posible mejorar todos los aspectos que no han sido catalogados con un nivel 
óptimo, si se tiene idea del nivel del desarrollo del proyecto educativo. Así las cosas, el plan 
de mejora orienta todas las acciones para superar esas dificultades, así como el de mantener 
las buenas prácticas o fortalezas.  
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Para cumplir con dichos planes de mejora, se requiere que los integrantes de la 
comunidad educativa se comprometan a realizar todos aquellos esfuerzos que estén a su 
disposición y alcance. Además, se deben trazar metas cumplibles y priorizar en los aspectos 
inmediatos a ser mejorados, e identificar causas y posibles soluciones, en las cuales los 
integrantes o involucrados puedan aunar esfuerzos colectivos. La siguiente gráfica representa 
los pasos a seguir para este plan de mejoramiento.   
 
Figura 44. Plan de mejoramiento PE. 
Se priorizan 
aspectos a 
mejorar .
I
Análisis de 
cauos.
II
A partir del las posibles 
soluciones se elabora el 
plan de mejora.
III
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MATRIZ DE ASPECTOS A MEJORAR DEL PROYECTO ENGLISHICT - FASE I FUNDAMENTACIÓN - 
PROBLEMA EDUCATIVO Bajo desempeño en la asignatura de inglés como lengua extranjera de los estudiantes de secundaria de la I E 
Fonquetá 
FASE
S 
OBJETIVOS METAS INDICADOR CALIFIC
ATIVO 
CAUSAS SOLUCIONES 
F
A
S
E
 I
: 
F
U
N
D
A
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 D
E
L
 P
R
O
Y
E
C
T
O
 E
D
U
C
A
T
IV
O
 
P
L
A
N
E
A
C
IÓ
N
 
Identificar las 
problemáticas más 
relevantes en la I E 
Fonquetá a través de la 
observación directa  
 
Al 14 de marzo de 
2016 se logra 
concretar el problema 
de investigación a 
desarrollar. 
Generación de un 
informe con los 
problemas educativos 
identificados a partir de 
los hallazgos encontrados 
  
 
LOGRADO Gracias a la 
observación directa, al 
interés investigativo 
del autor, al análisis 
documental extraído de 
la página de 
Syscolegios se 
identificó el problema 
educativo a tratar  
Se puede mejorar 
mediante en   archivo 
digital las estadísticas 
de reprobación. 
D
IA
G
N
Ó
S
T
IC
O
 
Establecer las causas y 
consecuencias del 
problema educativo frente 
al bajo desempeño en la 
asignatura de inglés 
mediante la técnica de 
árbol de causas y 
consecuencias 
El 7 de abril de 2016, 
se consolidó el árbol 
de causas y 
consecuencia frente al 
bajo desempeño en la 
asignatura de inglés. 
 
Producción de un 
diagrama de árbol de 
causas y consecuencias 
frente al problema 
educativo encontrado del 
bajo desempeño del 
inglés en los estudiantes 
de secundaria de la I E 
Fonquetá  
LOGRADO El docente 
investigador desarrolló 
el árbol de causas y 
consecuencias del 
problema educativo 
encontrado. 
Generar un nuevo 
árbol de causas para 
evidenciar nuevas 
problemáticas y 
evidenciar aquellas 
que han sido atacadas 
Seleccionar los grupos 
focales de directivos, 
docentes, administrativos y 
estudiantes para identificar 
las percepciones y 
condiciones TIC al interior 
de la I.E. Fonquetá.  
El 27 de abril de 2016, 
se seleccionaron los 
grupos focales 
quienes brindarán la 
información frente a 
las condiciones 
iniciales de las TIC en 
la I.E. Fonquetá. 
Determina la muestra y 
población para conformar 
cada uno de los grupos 
focales que brindarán 
información respecto a 
las condiciones TIC de la 
I.E. Fonquetá. 
LOGRADO Se seleccionaron los 
grupos focales de 2 
directivos, 2 
administrativos, 31 
docentes y 180 
estudiantes   
Gestionar apoyo 
económico para la 
mejora de las 
condiciones TIC de la 
Institución 
Tabla 23. Matriz de aspectos a mejorar del proyecto ENGLISHICT  
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Implementar un 
diagnóstico TIC al interior 
de la I.E. Fonquetá que 
permita identificar las 
percepciones, condiciones 
TIC al interior de la I.E. 
Fonquetá a través de la 
técnica de grupos focales y 
entrevista semi 
estructurada basado en la 
Matriz de análisis TIC. 
LUGO Y KELLY, 2011) 
El 6 mayo de 2016, 
se realizó entrevista a 
los grupos focales. 
Aplica las entrevistas 
semi estructuradas a los 
grupos focales de 
directivos, 
administrativos, docentes 
y estudiantes. 
LOGRADO Se logró implementar 
el diagnóstico de 
condiciones TIC en la 
institución mediante 
encuestas a los grupos 
focales 
Actualizar el 
diagnóstico de 
condiciones TIC 
periódicamente (cada 
2 años) que permita 
evidenciar su 
evolución  
Compilar los resultados de 
diagnóstico TIC para 
determinar la viabilidad de 
desarrollar un proyecto 
educativo mediado por TIC 
en la I.E. Fonquetá. 
El 9 de mayo de 2016, 
se analizaron los 
resultados de las 
condiciones iniciales 
TIC de la Institución 
Educativa. 
Sintetiza por medio de 
una matriz DOFA las 
percepciones y 
condiciones iniciales TIC 
en la I.E. Fonquetá. 
LOGRADO Se plasmó de manera 
escrita una matriz 
DOFA por frecuencia 
de grupo poblacional 
Consignar un archivo 
de resultados de las 
condiciones TIC 
realizadas cada 2 años  
C
O
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R
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Rastrear la información 
alterna que permita 
visualizar investigaciones 
relacionadas al proyecto 
educativo y demuestren 
posturas conceptuales en 
torno al problema 
educativo. 
 
El 31 mayo de 2016, 
se rastreó la 
información 
relacionada al 
proyecto educativo 
brindando un 
acercamiento a 
trabajos previos. 
Rescata a través de una 
fase heurística y 
hermenéutica 
investigaciones previas 
referentes al proyecto 
educativo clasificada en 
los componentes 
Pedagógicos, Disciplinar 
y TIC.  
  
LOGRADO 
Brindar un insumo 
frente a posturas 
previas relacionadas al 
proyecto educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
La búsqueda y lectura 
de bases teóricas 
actualizadas brinda 
mayor soporte a los 
proyectos educativos  
 
Recopilar posturas o 
teorías que permitan un 
acercamiento a la literatura 
teórica conceptual 
relacionada al proyecto 
educativo. 
El 20 de junio de 
2016, se compilaron 
las principales teorías 
conceptuales que 
brinden un sustento 
teórico del proyecto 
educativo. 
Recopila teorías 
relacionadas al proyecto 
educativo, clasificadas en 
un componente 
Pedagógico, Disciplinar y 
TIC. 
LOGRADO Brindar un sustento 
teórico de autores que 
han desarrollado 
investigaciones 
relacionadas al 
proyecto de 
investigación. 
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NATRIZ DE ASPECTOS POR MEJORAR DEL PROYECTO DIVERTILIBRE – FASE II - DISEÑO DEL PROYECTO 
EDUCATIVO - 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 
ENGLISHICT 
PROBLEMA EDUCATIVO Bajo desempeño en la asignatura de inglés como lengua extranjera de los estudiantes de secundaria de la I E Fonquetá 
FASES OBJETIVOS METAS INDICADOR CALIFICATIVO CAUSAS SOLUCIONES 
F
A
S
E
 I
I:
 D
IS
E
Ñ
O
 D
E
L
 P
R
O
Y
E
C
T
O
 E
D
U
C
A
T
IV
O
 
P
L
A
N
T
E
A
M
IE
N
T
O
 D
E
L
 
P
R
O
Y
E
C
T
O
 E
D
U
C
A
T
IV
O
 Identificar la 
muestra y 
población de 
intervención 
del proyecto 
educativo. 
El 29 de junio se 
identificaron la muestra 
y población del proyecto 
educativo. 
Selección de la muestra y 
población. 
LOGRADO El seleccionar la 
muestra y población 
participante del 
proyecto educativo 
permitió llevar a 
cabo su 
implementación. 
Generar nuevas 
estrategias 
innovadoras que 
enriquezcan el 
proyecto educativo. 
D
IS
E
Ñ
O
 D
E
 L
A
S
 A
C
T
IV
ID
A
D
E
S
 P
A
R
A
 L
A
 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
Diseñar las 
actividades a 
ser 
implementada
s durante la 
investigación 
El 24 de noviembre se 
diseñaron las 
actividades a ser puestas 
en práctica durante la 
etapa de 
implementación del 
proyecto ENGLISHICT 
Selección de las actividades 
a ser puestas en práctica 
durante la etapa de 
implementación del proyecto 
educativo. 
LOGRADO Se seleccionaron las 
actividades a ser 
puestas en práctica y 
se plasmaron en 
plantillas divididas 
en las fases de 
Sensibilización, 
Interiorización y 
Práctica. 
Estudio de nuevas 
actividades que 
puedan llegar a ser 
implementadas 
Plasmar los 
tiempos de 
ejecución, 
recursos y 
responsables 
del proyecto. 
El 10 de noviembre se 
plasmaron por escrito 
tiempos de ejecución, 
recursos y responsables 
de las actividades 
desarrolladas durante la 
implementación del 
proyecto. 
 
Escritura de los tiempos de 
ejecución de las actividades, 
así como los recursos a ser 
empleados y responsables. 
LOGRADO El contar con un 
diagrama de tiempo 
de ejecución 
(Diagrama de 
GANTT) permitió 
dar un seguimiento y 
control a la 
operatividad del 
proyecto educativo 
 
Incorporar a nueva 
población a la que 
puedan llegar a ser 
implementadas las 
actividades. 
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MATRIZ DE ASPECTOS POR MEJORAR DEL PROYECTO ENGLISHICT – FASE III - IMPLEMENTACIÓN - 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 
ENGLISHICT 
PROBLEMA EDUCATIVO Bajo desempeño en la asignatura de inglés como lengua extranjera de los estudiantes de secundaria de la I E Fonquetá 
FASES OBJETIV
OS 
METAS INDICADOR CALIF
ICATIVO 
CAUSAS SOLUCIONES 
F
A
S
E
 I
II
: 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 D
E
L
 P
R
O
Y
E
C
T
O
 
E
N
G
L
IS
H
IC
T
 
F
A
S
E
 S
E
N
S
IB
IL
IZ
A
C
IÓ
N
 Sensibiliza
r a la 
comunidad 
educativa 
frente a la 
importancia 
del 
aprendizaje de 
una lengua 
extranjera 
La comunidad 
educativa reconoce la 
importancia del inglés 
como lengua extranjera. 
 
 
Socializar con 
directivas, padres de 
familia y estudiantes la 
importancia del inglés en 
la vida actual como 
puerta al futuro. 
AVANCE 
SIGNIFIC
ATIVO 
Se socializó la intención de 
implementación del proyecto 
ante el consejo directivo. 
En asamblea de padres se 
socializó la importancia del 
inglés y la necesidad del apoyo 
de padres con la 
implementación del proyecto  
Se realizó socialización de 
la importancia del inglés con 
estudiantes y se implementó 
una encuesta de percepción 
 
Generar nuevas 
estrategias que 
evidencien la 
importancia del 
aprendizaje del 
inglés en el futuro 
inmediato de los 
estudiantes. 
F
A
S
E
 
IN
T
E
R
IO
R
IZ
A
C
IÓ
N
 
Familiariza
r a los 
estudiantes 
con las dos 
herramientas 
tecnológicas 
adoptadas 
como 
mediación 
TIC  
Generar perfiles de 
usuario en la plataforma 
de aprendizaje de 
idiomas Duolingo y 
compartir el progreso 
con el docente tutor de la 
asignatura de inglés 
Los estudiantes 
poseen un perfil en la red 
social y siguen el perfil 
del docente en la red 
 
- 160 estudiantes de 200 
generan perfiles de 
usuario y comparten su 
progreso con el docente a 
través de la plataforma 
- 160 estudiantes de 200 
generan su perfil en la 
red social y dan 
seguimiento al perfil del 
docente. 
LOGRAD
O 
El 99 % de la población 
posee un perfil de usuario en la 
plataforma de aprendizaje de 
idiomas Duolingo y un 96% 
tiene un perfil de usuario en la 
red social Pinterest y sigue el 
perfil del docente. 
Buscar otras 
estrategias 
mediadas por TIC 
que puedan ser 
empleadas con los 
estudiantes  
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F
A
S
E
 P
R
Á
C
T
IC
A
 
Fortalecer 
los procesos 
de aprendizaje 
del inglés 
mediante el 
uso de una 
plataforma de 
aprendizaje de 
idiomas y una 
red social   
Incorporar la 
plataforma de 
aprendizaje de idiomas 
Duolingo y la red social 
Pinterest para fortalecer 
los procesos de 
aprendizaje del inglés de 
los educandos 
- El 60 % de la población 
inscrita en la plataforma 
alcanza el nivel básico 
establecido por la 
plataforma 
- La población escolar 
inscrita en la red social la 
emplea con fines 
académicos de 
fortalecimiento del inglés 
a través de actividades 
individuales expuestas en 
sus tableros o en 
actividades interactivas  
 
AVANCE 
SIGNIFIC
ATIVO  
81% (160) estudiantes 
inscritos en las secciones 
generadas por el docente en la 
plataforma Duolingo 
alcanzaron el nivel básico. 
Los estudiantes utilizaron 
los tableros individuales, 
grupales y actividades 
interactivas plasmadas en la red 
para el aprendizaje del inglés 
 
Emplear otras 
estrategias 
mediadas por TIC 
con los estudiantes 
de toda la 
institución 
 
MATRIZ DE ASPECTOS POR MEJORAR DEL PROYECTO ENGLISHICT – FASE IV – EVALUACIÓN Y GESTION DEL PROYECTO - 
NOMBRE DEL PROYECTO ENGLISHICT 
PROBLEMA EDUCATIVO Bajo desempeño en la asignatura de inglés como lengua extranjera de los estudiantes de secundaria de la I E Fonquetá 
FASES OBJETIVOS METAS INDICADOR CALIFICATIVO CAUSAS SOLUCIONES 
F
A
S
E
 I
V
: 
E
V
A
L
U
A
C
IÓ
N
 Y
 
G
E
S
T
IO
N
 
F
A
S
E
 
A
U
T
O
E
V
A
L
U
A
C
IÓ
N
 
Planear la 
gestión y 
evaluación del 
proyecto 
educativo 
mediado por TIC  
A diciembre de 
2017, se planean las 
actividades de 
socialización del 
proyecto educativo 
ENGLISHICT  
 
 
Identificar cuatro 
grupos similares de 
miembros de la 
comunidad educativa para 
presentar a ellos el 
desarrollo de la 
implementación del 
proyecto educativo 
LOGRADO Se plasma de 
manera escrita la 
ficha de análisis 
documental de la 
gestión del proyecto 
educativo  
Es importante la 
evaluación 
periódica del 
proyecto educativo. 
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F
A
S
E
 E
V
A
L
U
A
C
IÓ
N
 
Conocer y 
analizar las 
percepciones de 
diferentes 
miembros de la 
comunidad 
educativa (a nivel 
institucional y 
municipal) frente 
a la 
implementación 
del proyecto 
educativo 
Recopilar los 
resultados producto 
de las actividades de 
evaluación del 
proyecto que apunten 
a la socialización a la 
comunidad  
 
 
 
Recolección de 
información mediante una 
encuesta de percepción a 
los cuatro grupos similares 
de actores de la 
comunidad educativa 
1 rectora, coordinador, 
administrativo, docentes 
2 líder de bilingüismo 
y pares académicos de 
instituciones oficiales del 
municipio  
3 estudiantes 
4 padres de familia 
LOGRADO Se aplicó la 
encuesta de 
percepción a 
diferentes grupos de 
miembros de la 
comunidad 
educativa  
25 personas del 
primer grupo 
contestaron encuesta 
12 personas del 
segundo grupo 
contestan encuesta 
161 estudiantes 
participaron dejan 
sus percepciones del 
proyecto educativo  
Realizar 
encuestas periódicas 
de percepción a los 
miembros de la 
comunidad 
educativa 
F
A
S
E
 P
L
A
N
 D
E
 M
E
J
O
R
A
 
Evaluar 
los resultados de 
la de la 
socialización del 
proyecto 
educativo 
mediado por TIC 
con el fin de 
analizar su 
influencia, 
pertinencia, 
proyección y 
sostenibilidad. 
 
Analizar la 
información 
suministrada por los 
cuatro grupos de 
similares actores de la 
comunidad  
Sistematizar la 
información recolectada a 
partir de las percepciones 
de los miembros de la 
comunidad en las fases de 
autoevaluación, 
evaluación, y plan de 
mejora 
LOGRADO Evaluó las 
respuestas obtenidas 
de los grupos 
similares y fue 
clasificada en una 
escala de cuatro 
categorías de logro 
alcanzado (en inicio, 
poco avance, avance 
significativo y 
logrado) 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 22. Matriz de plan de mejoramiento del proyecto.  
 
MATRÍZ PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROYECTO ENGLISHICT 
INDICADOR RESULTADOS / META ACCIONES FECHA RESPONSABLES RECURSOS 
Los estudiantes de 
secundaria de la 
Institución emplean la 
plataforma de aprendizaje 
de idioma y la red social 
con fines de 
fortalecimiento del 
idioma inglés 
 
Al finalizar el año 2020 el 
95% de los estudiantes de 
secundaria de la Institución 
Educativa Fonquetá emplean 
las dos estrategias TIC 
adoptadas 
 
 
Socializar las estrategias 
mediadas por TIC con todos los 
escolares de la institución 
 
Diciembre 
de 2020. 
    Líder del 
proyecto educativo 
ENGLISHICT y 
docentes que 
orienten la 
asignatura de inglés 
Recursos 
tecnológicos con los 
que cuenta la I E 
Fonquetá   
 
La institución 
educativa adquiere 
nuevos recursos 
tecnológicos para la 
implementación de 
proyectos educativos 
mediados por TIC   
 
 
Al finalizar el año 2020 
lograr la adquisición de 
nuevos recursos tecnológicos 
que aporten a la 
implementación del proyecto 
educativo 
    Gestionar apoyo económico con 
la secretaría de educación del 
Municipio. 
 
Diciembre 
de 2020. 
Secretaria de 
educación del 
Municipio  
      Recursos 
provenientes de la 
secretaria de educación 
del Municipio de Chía  
Identificar una 
estrategia mediada por 
TIC para fortalecer los 
procesos de aprendizaje 
del inglés de los 
estudiantes de primaria 
 
 
Implementar una 
estrategia medida por TIC 
con los estudiantes de 
primaria 
     Socializar con los docentes que 
orientes la asignatura de inglés en 
básica primaria una posible 
estrategia TIC a ser implementada 
Diciembre 
de 2020 
Líder del proyecto 
educativo 
Recursos propios 
de la Institución 
 
 
 
     
Fuente: elaboración propia. 
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Anexos 
Anexo 1: permiso institucional 
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Anexo 2: modelo, consentimiento Informado a padres de familia. 
Chía, marzo 29 de 2016 
 
Señores Padres de Familia y/o Acudientes: 
 
Cordial saludo. El presente comunicado tiene como fin informar a ustedes sobre el estudio 
de carácter investigativos que se desarrollará con los estudiantes de los grados sexto a undécimo 
de la jornada de la mañana de la Institución Educativa Fonquetá, enmarcado en un proyecto de 
investigación del proyecto de Bilingüismo en esta institución educativa, del cual algunos de sus 
hijos tendrán la oportunidad de participar (previa autorización). 
La investigación será realizada por el docente WILLIAM FERNANDO OSPINA 
BUITRAGO docente quien orienta la asignatura de inglés con estudiantes de básica secundaria y 
media en los grados 8º, 9º, 11º, quien en la actualidad cursa Maestría en Proyectos Educativos 
mediados por TIC de la facultad del Centro de Tecnologías para la Academia de la Universidad de 
la Sabana. El proyecto cuenta con aprobación de las Directivas del Colegio y el apoyo de la 
Universidad de la Sabana durante su implementación. 
Cabe aclarar que la participación en dicho proyecto es de carácter voluntario, los datos 
obtenidos durante el proceso e implementación serán de carácter confidencial, no se usarán para 
ningún otro propósito fuera del académico y no afectará de ninguna manera la integridad de los 
estudiantes. Así mismo si usted decide no autorizar la participación de su hijo (a) en el proyecto, 
no habrá ningún tipo de represalias ni cambios en el proceso escolar normal. 
Durante el desarrollo de dicha investigación se dejarán como evidencias de los procesos 
registros fotográficos, fílmicos, encuestas, entrevistas, test y se podrán solicitar algunos datos 
personales de carácter básico. 
Señor padre de familia y/o acudiente, tenga en cuenta que el objetivo de la investigación es 
meramente de tipo investigativo y académico en procura de fortalecer los procesos de enseñanza 
aprendizaje del idioma inglés, así como el de promover estrategias didácticas apelando a las TIC. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Gloria Torres Castellanos.  —Rectora          William Fernando Ospina B — 
Docente Inglés 
 
 NOTA: POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE COMUNICADO AUTORIZANDO O NO 
LA PARTICIPACIÓN DE SU HIJO(A) EN EL PROYECTO. 
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Anexo 3: matriz de planeamiento TIC. Lugo, M y Kelly, V. (2011) 
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Anexo 4: entrevista grupo focal directivo (Rectora) 
Transcripción fonética de la misma. 
DIAGNOSTICO CONDICIONES TIC DE LA I.E. FONQUETÁ 
Chía- Cundinamarca- 2016 
Objetivo:   
El objetivo de la entrevista propuesta es identificar las fortalezas y debilidades existentes en 
la institución educativa con las TIC, desde un diagnóstico integral.  
Entrevista rectora (R): Magister Gloria Cristina Torres  
Transcripción escrita de entrevista oral-grabada. 
Preguntas: 
1. ¿Cómo describiría a su institución educativa?  
R: La Institución educativa Fonquetá es una institución en proceso de cambio, que se mira a 
si misma anualmente para establecer planes de mejoramiento para el año siguiente, también, para 
priorizar en la inversión de los recursos más urgentes toda vez que no se cuenta con todo lo que se 
desearía para una institución en avanzada tecnológica, en avanzada investigativa. 
¿Qué fortalezas y oportunidades de mejora posee en cuanto a condiciones TIC? 
R: La cualificación y capacitación que han recibido los docentes en el tema de TIC, y también 
los recursos que se han podido apropiar, siendo insuficientes se ha podido avanzar en ese sentido; 
en cuanto a oportunidades de mejora especialmente contar con conectividad para poderle dar uso 
a los recursos que hay y adquirir más recursos, también en oportunidades de mejora, más material 
para trabajar con los estudiantes, es lo que se ha establecido dentro de la Institución. 
Si tuviéramos una mayor conectividad se les daría un mejor uso a los recursos que hay, 
porque aun teniendo carencias se tienen unos recursos subutilizados, esencialmente por la falta de 
conectividad porque el personal docente ya tiene y la mayoría está involucrado en el manejo sino 
en buen nivel se está procurando y capacitando para adquirir un buen nivel en el manejo de las 
TIC. 
2. ¿Cuáles considera usted, son las 3 principales limitantes en relación con las TIC que se 
presentan en la institución? 
Primero la conectividad, segundo la infraestructura porque es insuficiente entonces no se 
puede tener suficiente material para todos los profesores y, las condiciones de seguridad. 
3. Si se formulara un único proyecto educativo con TIC para la institución ¿qué sería imposible 
realizar debido a las condiciones tecnológicas existentes? 
El manejo de una plataforma para todos los estudiantes. 
4. Si se formulara un único proyecto educativo con TIC para la institución ¿qué sería viable o 
factible de realizar debido a las condiciones tecnológicas existentes? 
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De hecho, ya se está gestando el proyecto del manejo del aula virtual que no implique la 
conectividad permanente o con una banda ancha amplia porque es muy difícil obtenerla aquí en el 
colegio, pero si se puede manejar ya sin necesidad de contar con esa banda ancha, hace falta más 
capacitación y más práctica docente dentro de las aulas con los estudiantes. 
5. ¿Reconoce un proyecto bandera en la institución educativa mediado con TIC? 
Si, el proyecto del periódico escolar que se llama “la maleta” que es un proyecto bandera que 
tiene el colegio y, las clases que se desarrollan utilizando las TIC yo diría en un 90% son las clases 
de informática y las clases de tecnología, esos son por ahora los tres ejercicios pedagógicos que se 
están logrando a través de las TIC. 
Otras/ Comentarios: 
¿Cómo ve usted a los estudiantes frente al manejo de las nuevas tecnologías de la 
información? 
Yo los veo que se les facilita el manejo, pero, se está orientando especialmente al manejo de 
las redes sociales y falta bastante para que se maneje en el aprovechamiento del desarrollo de sus 
competencias. 
El manejo de las TIC me parece muy interesante para esta generación del siglo XXI, pero 
sería importante que dentro de todos los entes que tienen que ver con la educación se orientara a la 
juventud y a la niñez al uso apropiado de las TIC porque son muy buenas, pero bien utilizadas, 
entonces es una lástima que los niños estén subutilizando sus recursos. 
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Anexo 5: entrevista grupo focal directivo docente coordinador  
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Anexo 6: entrevista grupo focal administrativos 
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Anexo 7: entrevista a grupo focal docentes 
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Anexo 8: entrevista grupo focal estudiantes 
DIAGNOSTICO CONDICIONES TIC DE LA I.E. FONQUETÁ 
Chía- Cundinamarca- 2016 
Objetivo:   
El objetivo de la entrevista propuesta es identificar las fortalezas y debilidades existentes en 
la institución educativa con las TIC, desde un diagnóstico integral.  
 
Entrevista: Estudiantes 
1. ¿Qué fortalezas y oportunidades de mejora posee la institución en cuanto a condiciones 
TIC? 
FORTALEZAS: Existen computadores en sistemas y tecnología, existen los espacios 
disponibles para usar herramientas como computadores.  
OPORTUNIDADES: Existen herramientas subutilizadas o poco utilizadas, herramientas 
TIC en línea, existen algunos recursos, los profesores conocen herramientas que nos enseñan, los 
recursos TIC que se adquieran deben ser de calidad, profesores se interesan por usar los recursos, 
profundizar en temas propuestos por los profesores, los estudiantes aprenden más con TIC, 
implementar una red de estudio. 
1. ¿Qué tiene la institución y funciona perfectamente en cuanto a tecnología? 
Computadores en sistemas (), tecnología (), inglés (), TV Smart TV, Video Beam, DVD, 
equipos de audio.  
Que se utilicen más los recursos con los que cuenta la institución 
Mejorar la red wi-fi. 
Tabletas sean de calidad. 
Se utilicen más medios de comunicación. 
Deseo de aprender de TIC 
Nada funciona.  
Si fallan los equipos se forma desorden 
Faltan muchos recursos para los salones. 
Estudiantes cuiden más porque son de su uso. 
Sala de inglés 13 computadores pero no tienen internet, informática 13 sin internet,  
Tabletas de muy mala calidad 
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Anexo 9: validación de instrumentos por juicio de experto 
Docente especialista en A.V.A. 
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Anexo 10: validación de herramientas por juicio de experto 
 Líder de bilingüismo. 
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Anexo 11: encuesta a estudiantes de percepción frente al aprendizaje del inglés 
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Anexo 12: unidades de trabajo de la plataforma Duolingo en el nivel Básico 
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Anexo 13: unidades de trabajo de la plataforma Duolingo en el nivel Intermedio 
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Anexo 14: unidades de trabajo de la plataforma Duolingo en el nivel Avanzado 
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Anexo 15: diploma Educador Duolingo Certificado originado por la plataforma al 
docente investigador 
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Anexo 16: guía de instrucciones para los estudiantes del grado octavo para unirse a la sección 
y permitir compartir progreso con el docente tutor 
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Anexo 17: guía de instrucciones para los estudiantes de grado noveno para unirse a la sección 
y permitir compartir progreso con el docente tutor 
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Anexo 18: guía de instrucciones para los estudiantes del grado undécimo para unirse a la 
sección y permitir compartir progreso con el docente tutor 
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Anexo 19: acta de reunión socialización del proyecto ENGLISHICT al consejo directivo de 
la Institución Educativa Fonquetá 
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Anexo 20: perfil de usuario utilizado por los estudiantes del grado 802 en la plataforma 
Duolingo y en la red social Pinterest 
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Anexo 21: perfil de usuario utilizado por los estudiantes del grado 803 en la plataforma 
Duolingo y en la red social Pinterest 
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Anexo 22: perfil de usuario utilizado por los estudiantes del grado 901 en la plataforma 
Duolingo y en la red social Pinterest 
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Anexo 23: perfil de usuario utilizado por los estudiantes del grado 902 en la plataforma 
Duolingo y en la red social Pinterest 
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Anexo 24: perfil de usuario utilizado por los estudiantes del grado 1101 en la plataforma 
Duolingo y en la red social Pinterest 
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Anexo 25: perfil de usuario utilizado por los estudiantes del grado 1102 en la plataforma 
Duolingo y en la red social Pinterest 
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Anexo 26: acta de registro de reunión llevada a cabo con la Rectora de la Institución y el líder 
de bilingüismo. 
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Anexo 27: validación de las encuestas para Gestión del Proyecto  por juicio de expertos  
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Anexo 28: plano de ubicación del centro educativo 
Plano de la Institución educativa Fonquetá 
Municipio de Chía- Cundinamarca, Vereda Fonquetá 
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Anexo 29: mapa de riesgos de la I.E Fonquetá 
Panorama de riesgos en la Institución Educativa Fonquetá año 2016 
FACTORES DE RIESGO RIESGO 
FENÓMENO AMENAZANTE VULNERABILIDAD  
TIPO  DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN  
 
NATURALES 
 
 
 
Sismo 
 
 
Desbordamiento del Riofrío 
y/o rio Bogotá 
 
 
 
Incendio forestal en cerro de 
la Valvanera 
 
 
SOCIONATURALES 
 
 
Inundación 
 
 
ANTRÓPICOS 
 
Incendio 
 
Caída de armarios y estantes 
sobre las personas. 
 
Desplome de uno de los 
muros divisorios sobre las 
personas que están próximas 
a éste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edificación no sismo resistente. 
 
Caída de tanques de agua. 
 
Caída de vidrios 
 
Falta de participación e incredulidad de 
la comunidad. 
 
Negación del riesgo 
 
 
Taponamiento de drenajes y 
alcantarillas. 
 
Viviendas en lugares propensos a 
inundación. 
 
 
 
 
 
 
Épocas de veranos intensos. 
 
Negligencia y falta de educación de 
habitantes y turistas. 
 
 
Inundación de las vías de acceso al 
colegio y de algunas de las 
instalaciones internas por atascamiento 
del sistema de alcantarillado 
ocasionado por basuras, escombros y 
falta de mantenimiento. 
 
 
Factores generadores de incendio como 
productos combustibles y equipos 
generadores de calor. Este puede ser 
generado por un sismo o por descuido, 
generando una emergencia, ya que 
existen puntos de almacenamiento de 
 Pérdida de vidas 
humanas, o personas 
lesionadas. 
 
Pérdida parcial o total 
de bienes muebles e 
inmuebles de la 
institución educativa. 
 
Deserción escolar y 
suspensión del servicio 
educativo. 
 
 
Generación de 
enfermedades y 
epidemias en la 
comunidad educativa. 
 
Perturbación o 
suspensión del servicio 
educativo por 
inundación de vías de 
acceso al colegio 
 
Contaminación 
ambiental y erosión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pérdida parcial o total 
de bienes muebles e 
inmuebles de la 
institución educativa. 
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FACTORES DE RIESGO RIESGO 
FENÓMENO AMENAZANTE VULNERABILIDAD  
TIPO  DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN  
 
Caída de personas por 
irregularidades de los pisos en 
el bloque B2 del colegio. 
 
 
 
 
 
Deslizamiento y caída de las 
personas que transitan por las 
escaleras que no tienen cintas 
antideslizantes 
 
Accidentes de tránsito en la 
calle de acceso a la institución 
educativa. 
 
Comportamientos 
Imprudentes de los 
estudiantes en las vías de 
acceso al colegio 
 
Expendedores de sustancias 
psicoactivas y alucinógenas 
en la comunidad educativa. 
papelería (Biblioteca, Archivos), así 
como gran cantidad de aparatos 
eléctricos, como computadoras, 
impresoras, televisores, etc.  
 
 
 
 
 
 
Armarios y estantes sin fijación o con 
deficiente sujeción a la pared. 
 
 
Uno de los muros limitantes con uno de 
los predios vecinos en el costado norte 
de la institución está en mal estado: 
presenta movimientos anormales que 
indican un posible desplome en 
cualquier momento, sobre todo en la 
hora de descanso cuando los estudiantes 
se aproximan y recuestan, o cuando lo 
cruzan por encima para alcanzar un 
balón que se le ha ido al predio vecino. 
 
Altibajos y huecos en los pisos de la 
zona B2 ya han ocasionado caídas y 
torceduras de tobillo en algunos 
docentes y estudiantes. 
 
Escaleras sin cintas antideslizantes. 
 
Poca presencia de las autoridades de 
tránsito en las horas neurálgicas. 
 
No hay organización de la patrulla 
escolar. 
 
La conciencia de autocuidado y 
conocimiento de las normas de tránsito 
es muy baja. 
 
Proliferación de redes de micro tráfico 
de sustancias alucinógenas y 
psicoactivas cuyo objetivo es inducir a 
los jóvenes al vicio del consumo de 
estas sustancias. 
 
 
Pérdida de vidas 
humanas por 
quemaduras o 
sofocamiento. 
 
Graves lesiones físicas 
por quemaduras y 
dificultad en la 
rehabilitación física y 
psicológica de la(s) 
personas afectadas. 
 
Daños económicos por 
pérdida total o parcial 
de bienes muebles e 
inmuebles y recursos 
didácticos de la 
institución educativa 
consumidos o dañados 
por el fuego. 
 
Perturbación en la 
prestación del servicio 
educativo. 
 
 
Pérdida de la vida o 
lesiones físicas de 
estudiantes y docentes   
por desplome del muro 
que presenta grave 
deterioro. 
 
Fracturas, luxaciones, 
torceduras y caídas de 
estudiantes, profesores 
y visitantes por 
protuberancias, huecos 
e irregularidades de los 
pisos en el bloque B del 
colegio. 
 
Lesiones físicas por 
caída en las escaleras 
que no tienen cintas 
antideslizantes. 
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FACTORES DE RIESGO RIESGO 
FENÓMENO AMENAZANTE VULNERABILIDAD  
TIPO  DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN  
Infiltración de expendedores de estas 
sustancias entre la misma población 
estudiantil. 
 
Soledad del niño y del adolescente por 
la ocupación de sus padres. 
Pérdida de vidas 
humanas, o personas 
lesionadas por 
atropellamiento. 
 
Grave daño en la salud 
mental de los niños y 
jóvenes de la 
comunidad educativa 
por consumo de 
sustancias psicoactivas 
y alucinógenas. 
 
Alto costo social y 
económico en la 
rehabilitación del joven 
y alta probabilidad de 
no lograrla. 
 
 
 
 
 
 
Anexo 30: fotografías de la I.E. Fonquetá 
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Anexo 31: consentimiento implementación del miniproyecto Uso dispositivos moviles 
para el aprendizaje del ingles como tecnologia emergente. 
 
 
 
